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E l a p r e n d i z a j e d e 
l a d i c t a d u r a 
c n t o r e s qi 
trechado.^ 
asalto, l.ns 
to t a m b i é i 
dio por di 
• W n haoia 
h a c e r áho: 
diotadoros: 
•ia he conocido es-
1 la public idad per-
y « onquistan, por 
•osiciones, y he v?s-
e hacen en púl^lioo 
i r a c i ó n y s u asc^n-
y l a gloria. H e de 
d i s t i n c i ó n entre los 
iue l l e í í a n a l I 'ocier 
y lo m a n e j a n diestramente, i l u m í n a l a -
mente, rumo s i en s u s fami l iar idades se 
hubiesen creado, y los h a y que d í a por 
d í a v a n recibiendo las lecciones, v iendo 
m á s e x p l í c i t a m e n t e la c a r g a del mandato 
que las c i r c u n s t a n c i a s les impus i eran . 
Son de esta segunda cal . . -gorúi los dic-
tadores portugueses, que c o m e n z a r o n por 
ser s e m i d í c t a d o r e s por el origen semi-
const i luc ional de s u poder, y se hic ieron 
dictadores completos dos s e m a n a s des-
p u é s , a l s a c u d i r a l s e m i c o n s t í t u c i o n a l i s m o 
con que la habi l idad de Machado les h a b í a 
maniatado, y que, h o r a por a h o r a , v a n 
haciendo su aprendizaje de l a dic tadura. 
H o m b r e s p a c í f i c o s la m a y o r í a de ellos, 
educados en la i d o l a t r í a de l a C a r t a Cons-
t i tucional los m á s viejos, de la deshecha 
C o n s t i t u c i ó n republ icana los m á s j ó v e n e s , 
les cuesta trabajo afrontar l a p a l a b r a dic-
tadura , y a ú n les a g r a d a menos pract i -
c a r l a crudamente , con todas l a s letras . 
P e r o los hechos v a n hablando, el rodar 
de las c i r c u n s t a n c i a s se v a imponiendo y 
empiezo y a a esperar que tendremos en 
breve u n a dic tadura de s a l v a c i ó n públ i -
c a , a n i m o s a y fuerte, p o l í t i c a m e n t e neu-
t r a , s ó l o i n s p i r a d a en el sentimiento n a -
cional . E l aprendizaje h a de concluir y l a 
s i t u a c i ó n h a de definirse tal como la vie-
r a n desde la p r i m e r a h o r a las personas 
que. s in m a n d a r soldados y s in poderes 
dictatoriales , tienen a l g ú n sentido po l í t i co . 
E s a s personas comprendieron en segui-
da que la s i t u a c i ó n de hoy e r a m u y di-
ferente de la de 1915, cuando se r e a l i z ó 
el l lamado movimiento de las espadas , y 
H presidente A r r i a g a l l a m ó , quejumbro-
samente, a l general P i m e n t a de Cas tro , 
tres meses m á s tarde depuesto por u n a 
r e v o l u c i ó n sangr ienta; y que e r a m u y di-
ferente t a m b i é n de l a de 1917-18, cuando 
Sidonio P a e s se l e v a n t ó contra la escan-
dalosa t i r a n í a d e m o c r á t i c a de la guerra , 
y que t e r m i n ó por el ases inato. A h o r a , 
este movi imenlo mi l i tar es u n á n i m e y es 
nac ional , no un simple episodio de las 
luchas intrapart id i s tas del r é g i m e n ; se 
produce contra los partidos y contra el 
P a r l a m e n t o y se just if ica por la c r i s i s 
provocada por l a a d m i n i s t r a c i ó n republi-
enna. por la de la í í u é r r a , p o r l a nece-
sidad de defensa social y por ese viento 
reconstruct ivo que recorre E u r o p a y que 
v a levantando l a s d ic taduras nac ional i s -
tas a q u í y all í . Y aunque los dictadores 
que la r e v o l u c i ó n , mejor dicho, l a contra-
r e v o l u c i ó n i n v i s t i ó , p a r e z c a n a veces dis-
mfnnir el significado del acontecimiento 
por un excesivo celo republ icano y eco-
n o m i z a r s u fuerza por u n a a c c i ó n m u y 
moderada, l a s i t u a c i ó n o b e d e c e r á a s u 
d i n a m i s m o propio, a d q u i r i r á conciencia 
p o l í t i c a , e l i m i n a r á a sus malos servido-
res y encontrafTT un d í a no lejano los 
i n t é r p r e t e s ejecutivos que le faltan. L o 
que es propio de l a mental idad p o l í t i c a 
en estas horas de inestabi l idad, es el mo-
vimiento, la a d a p t a c i ó n , s in lo que los 
sucesos se precipitan y ap las tan a los 
que no los comprenden y no se a j u s f á n 
a ellos. 
Creo , pues, que ni un desorden s a n -
griento en las calles, a l a m a n e r a del de 14 
de m a y o de 1915. n i un cobarde ases ina -
to, a l a m a n e r a de 1918, p o n d r á n t é r m i n o 
a l a ac tua l s i t u a c i ó n , que no e s t á locali-
zada como l a de P i m e n t a de Cas tro , n i 
persona l i zada como la de Sidonio. Pero n i 
por eso l a creo exenta dé peligros. E s o s 
peligros provienen menos, a m i ver , de los 
a d v e r s a r i o s — a p e s a r de s e r de duro tem-
peramento, de los que no d e s a r m a n n i 
perdonan, y dispuestos a afrontar todos 
los r iesgos p a r a la reconquista del Po-
der—que de la cal idad de los dictadores. 
S i é s t o s se detienen en reverenc ias y 
a l a b a n z a s ante los enemigos, si se confi-
n a n en l a defensa del r é g i m e n , que es 
cosa m u y secundar ia a l lado de las urgen-
c ias de l a patr ia , e sca labrada por la a n a r -
q u í a , su a c c i ó n s e r á Tnuy indecisa, se 
h a r á posible la i n f i l t r a c i ó n de los m i s m o s 
enemigos, pr imero los m á s moderados, 
luego los m á s aguerridos , y p r o v o c a r á el 
apartamiento de todos los que repugnan 
esas c o m p a ñ í a s . Y el nuevo Gobierno ten-
d r í a que escoger entre l a asf ix ia del aban-
dono de la gente s a n a y el abrazo que 
m a t a de los enemigos. Pronto la dictadu-
r a s e r í a algo gelatinoso, de t r a n s i c i ó n , y , 
c a s i s in darnos cuenta, r e a p a r e c e r í a n las 
m i s m a s personas de antes , como hizo Jo-
s é R e i v a s en 1919. V el balance s e r í a l a 
a p a r i c i ó n de u n a n u e v a p l é y a d e de fu-
nestos p o l í t i c o s , los del E j é r c i t o ; un nue-
vo partido, el m i l i t a r . . . 
N i n g u n a de estas reflexiones t e n d r í a 
oportunidad s i los dictadores hubiesen da-
do y a la medida de su fuerza con un con-
junto de providencias sa ludables y de ge-
n e r a l a lcance: u n a ley de defensa social 
que l impiase el p a í s de los delincuentes 
que a n d a n sueltos y apl icase prontas s a n -
ciones a tantos c r í m e n e s como han que-
dado impunes, desde pr imero de febrero 
de 1908, que pers i su iese n los dinamite-
ros y a los contrabandis tas de a r m a s : 
u n a ley de P r e n s a que introdujese el prin-
cipio de la responsabi l idad e impidiere la 
c i r c u l a c i ó n de pasquines incendiarios , y 
« c o r n e t a s del í i a b l o » . que envenenan el 
c a r á c t e r y son un b a l d ó n para la inte-
l igencia: a lgunos cortes maestros en la 
o r g í a presupuestar ia y l a s u s t i t u c i ó n de 
un alto personal , s ó l o interesado en c r e a r 
conflictos, dentro y fuera de las fronteras, 
a la n u e v a s i t u a c i ó n del Gobierno: la re-
forma de v a r i o s serv ic ios m-genles. me-
didas de fomento, i m p o r t a c i ó n de t é e n i c o s 
ex tranjeros p a r a diferentes r a m o s de ser-
vic io , e t c é t e r a . 
P o r desgrac ia , el aprendizaje va lenta-
A b d - e l - K r i m a M a d a g a s c a r 
o 
I r á n t a m b i é n s u h e r m a n o y s u t í o 
o 
P a r e c e q u e s e r á n e n t r e g a d o s a E s -
p a ñ a l o s c a i d e s a c u s a d o s d e t r a t a r 
c r u e l m e n t e a lo s p r i s i o n e r o s 
E l v i e r n e s t e r m i n a r á n las c o n v e r s a c i o n e s 
E s posible que P r i m o de R i v e r a vaya 
a firmar e l Tratado 
(DE NUESTRO CORRESPONSU. EN PARÍS) 
P A R I S , 5-
C o n l a d e c i s i ó n de des terrar a Abd -e l -
K r i m , a s u h e r m a n o y a s u t ío a M a d a -
g a s c a r se h a resuelto uno de los p u n -
tos que prolongaban ia conferencia, es-
pi 1 ú n d u u c a d j i n á s que se a c c e d e r á de u n 
momento a otro a los deseos de E s p a ñ a 
de que se l a entreguen los d e m á s caides . 
E n cuanto a l destino final de los bienes 
de A b d - e l - K r i m se s igue discutiendo to-
d a v í a , pe ro se cree que hoy o m a ñ a n a se 
l l e g a r á a u n acuerdo equitativo. 
Respecto a las fronleras , se h a acorda-
do que l a C o m i s i ó n mixta proceda a t ra-
ducir g e o g r á f i c a m e n t e los l í m i t e s po l í t i -
cos s e ñ a l a d o s en el T r a t a d o de 1912. S i n 
perjuicio de las operaciones combinadas 
quq se p r o s e g u i r á n en l a medida y c i r -
cuns tanc ias que determinen los respecti-
vos altos mandos , de c o n t h a í a r " l a o r g a -
n i z a c i ó n p o l í t i c a de las zonas respect ivas 
con total independencia, s in que n i n g u n a 
de ellas e je rza control alguno sobre o t r a . 
Respecto a los puntos q u é actualmente 
ocupan en n u e s t r a zona las tropas france-
sas , se a d o p t a r á u n r é g i m e n provis ional 
h a s t a que paulat inamente se v a y a n reem-
plazando por tropas e s p a ñ o l a s . 
Como hemos anticipado, se ha dado por 
terminado l a c o l a b o r a c i ó n de las E s c u a -
d r a s p a r a l a v ig i lanc ia y r e p r e s i ó n del 
contrabando, que en lo futuro se h a r á in-
dependientemente. 
E s t o s son los puntos principales del T r a -
tado que se h a elaborado en P a r í s , en 
el cua l nuestros delegados h a n defendido 
I acertadamente l a p o s i c i ó n e s p a ñ o l a . H o y 
I se t e r m i n a r á l a r e d a c c i ó n dei documento 
¡ p a r a presentarlo m a ñ a n a a l a s e s i ó n plc-
n a r i a , que s e r á la ú l t i m a que se celebre. 
E l T r a t a d o se r e m i t i r á en seguida a a m -
bos Gobiernos p a r a s u a p r o b a c i ó n , espe-
r á n d o s e poder firmarlo el v iernes , regre-
sando nuestros delegados el s á b a d o , a 
no s e r que v e n g a Pr irno de R i v e r a el d í a 
14 del corriente, como anuncta la P r e n -
s a francesa . 
L A H E U N I O N D E L S A B A D O 
P A R I S , 3 (a las 18; rec ibido el 5) .— 
L a s negociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s pro-
gresan lentamente, r e t o c á n d o s e la ponen-
; c ia general , procurando a r m o n i z a r Jos 
puntos que presentan alguna divergencia. 
Hoy se reunieron Ponsot y J o r d a n a , ha-
blando sobre todo de A b d - e l - K r i m . Pare-
ce que nuestra D e l e g a c i ó n ha obtenido 
c iertas g a r a n t í a s en lo relativo a la entre-
ga de algunos lugartenientes del cabeci-
l la, contra los cuales E s p a ñ a ha concre-
tado las acusaciones de crueldades come-
tidas con los pris ioneros. 
E n cuanto a la futura res idencia del ca-
beci l la se insiste en que s e r á Madagascar. 
* • * 
P A R I S . 5 .—Según el M a t i n , el residente 
super ior , s e ñ o r Steeg, h a accedido a l confi-
n a m i e n t o de A b d - e l - K r i m en Madagascar . 
A F I R M A R A P R I M O D E R I V E R A ? 
P A R I S , 5.—Se c o n f i r m a que el genera l 
P r i m o de R i v e r a v e n d r á a P a r í s para asis-
t i r a la rev is ta del 14 de j u l i o . E n su v ia je 
firmará el T r a t a d o v f r a n c o e s p a ñ o l . arre-
g lando l a s i t u a c i ó n del Rif. 
* 7 a 
P A R I S , 5.—El Pe l i t P a r i s i é n dice que s i . 
como es lo m á s probable , el genera l P r i m o 
de R i v e r a v iene a P a r í s con m o t i v o de l a 
fes t iv idad del 14 de j u l i o , a p r o v e c h a r á su 
estancia en esta cap i ta l p a r a firmar el 
acuerdo francoespafiol r e l a t i vo a l a cues-
t i ó n de Marruecos . " 
L A I M P R E S I O N E N M A R R U E C O S 
RABA'!", 5 . — L a no t i c i a l legada esta ma-
ñ a n a de que la Conferencia francoespa-
ñ o l a h a b í a designado Madagascar como 
p m i l o de res idencia del cabeci l la rebelde 
A b d - e l - K r i m . h a cansado g r a n impres iu i i 
en los c í r c n l o s i n d í g e n a s de esta pobla-
c i ó n . 
Duran te las largas discusiones de d i cha 
Conferencia en P a r í s , el a l to comisa r io 
fué consul tado en d i s t in tas ocasiones y 
l a c o n t e s t a c i ó n de f lu i t i va suya h a sido uno 
de los elementos que han de t e rminado el 
acuerdo adoptado por l a Conferencia f i a n 
c o e s p a ñ o l a . 
A s a m b l e a d e C á m a r a s d e 
C o m e r c i o e n B i l b a o 
B I L B A O , 5 . — M a ñ a n a son esperados los 
m i e m b r o s de las C á m a r a s de Comerc io 
de E s p a ñ a , que vienen pa ra as i s t i r a la 
Asamblea de C á m a r a s que ha sido con-
vocada en esta cap i t a l . 
E l v ia je del s e ñ o r A u n ó s 
B I L B A O , 5 — H a regresado dé M a d r i d 
el presidente de l a C á m a r a de Comercio, 
s e ñ o r Jausoro, q u i e n m a n i f e s t ó , hab lan-
d » con los periodistas, que el m i n i s t r o do 
Traba jo , s e ñ o r A u n ó s . ha aprobado el pro-
g r a m a de actos que se c e l e b r a r á n en su 
honor y con m o t i v o de su v ia je a B i lbao . 
La l legada del s e ñ o r A u n ó s e s t á s e ñ a l a -
da of ic ia lmente pa ra el p r ó x i m o d í a 10. 
P r i m e r a d e c l a r a c i ó n d e S e h a b l a d e d i v e r g e n c i a s 
A s c a s o y D u r r u t t i 
P a r e c e q u e A r g e n t i n a p e d i r á 
t a m b i é n l a e x t r a d i c i ó n 
E n e n e r o a s a l t a r o n u n B a n c o d e B u e -
n o s A i r e s , m a t a n d o a ! c a j e r o y r o b a n -
d o 6 5 . 0 0 0 p e s o s 
T a m b i é n dieron otro golpe igual en C h i l e 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
P A R I S , 3 (a las 18; r e c i b i d o e l 5 } .— 
L o s a n a r q u i s t a s Ascaso y D u r r u ü i h a n su- j 
í r i d o hoy el p r i m e r interrogatorio p o r el 
j u e z V i l l e t e . Les a c o m p a ñ a b a su abogado 
T o r r e s . 
Se ha mantenido una gran reserva a c t ^ y 
ca de los t é r m i n o s de la d e c l a r a c i ó n , pero 1 
se dice que los dos han conl irmado su j 
p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , dejando a d e m á s sos-
pechar que no eran tolaimente ajenos al 
complot de E s p a ñ a . E s t o encuentra poco 
c r é d i t o en el Pa lac io de Jus t i c ia , porque 
se supone que los dos procesados quie-1 
ren a g r a n d a r la importancia p o l í t i c a «leí 
atentado con la esperanza de que as í se 
escamoteen los c r í m e n e s de derecho co-
m ú n que se les imputan, pues a d e m á s de! 
asalto al B a n c o de E s p a ñ a de G i j ó n , la 
P o l i c í a argentina ha informado a la fran-
cesa de que los detenidos formaban par-
te de la banda que a t a c ó el Banco de San 
M a r t í n en las inmediaciones de Buenos 
, A i r e s el d ía 18 de enero, matando al caje-
| ro y l l e v á n d o s e 65.000 pesos. 
A s í el Gobierno f r a n c é s r e c i b i r á proba-
1 blemente dos demandas de e x t r a d i c i ó n , 
l u n a de Argent ina y otra de E s p a ñ a . C o n 
I lodo, la jus t ic ia francesa se l imita por 
I ahora a procesarlos por delito de uso de 
¡ armas prohibidas y res istencia a la au-
toridad. 
I N F O R M E S D E A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 5.—La P o l i c í a h a comu-
n icado á los per iodis tas nuevos e intere-
santes datos de los anarqu is tas Franc isco 
Ascaso y B u e n a v e n t u r a D u r r u t t i , detenidos 
en P a r í s por haber p reparado u n complo t 
con t r a l a v i d a de los Beyes de E s p a ñ a , don 
Al fonso X I I I y Q o ñ a V i c t o r i a . 
S e g ú n dichos in formes p o l i c í a c o s , los c r i -
m ina l e s , que h a b i t a r o n esta cap i t a l , l a 
abandona ron de u n a f o r m a desconocida, 
aunque se supone que l o g r a r o n apoderar-
se de documentos extendidos p o r e l Consu-
lado e s p a ñ o l en Buenos Ai res . 
Las fichas a n t r o p o m é t r i c a s de dichos i n -
viduos , que han s ido revisadas, p e r m i t e n 
l l ega r a l a c o n c l u s i ó n de que Franc i sco 
A s c a s ó , que t a m b i é n se h a c í a l l a m a r Teo-
doro P i c h a r d o Ramos, y B u e n a v e n t u r a D u -
r r u t t i , que t a m b i é n u t i l i z a b a los nombres 
de R a m ó n Carcano y Cabal lero Buenaven-
t u r a D o m í n g u e z , a d e m á s del apodo «el Go-
r i la» , p e r t e n e c í a n a l a banda que en San-
t i ago de Chi le a s a l t ó l a sucursa l del Ban-
co de Chi le . 
E n Buenos A i r e s t a m b i é n asa l ta ron u n a 
sucursa l del Banco de San M a r t í n . 
L a b a n d a estaba compuesta , a d e m á s de 
Francisco Ascaso y B u e n a v e n t u r a D u r r u t t i , 
p o r M a n u e l L a b r a d o r P o n t ó n , Pedro Asca-
so, h e r m a n o de F r a n c i s c o ; Juan R o d r í g u e z 
e n t r e l o s j e t e s m i n e r o s 
o • 
E l m i é r c o l e s e n t r a e n v i g o r l a n u e v a 
l e y s o b r e j o r n a d a e n I n g l a t e r r a 
S e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l o b r e r o s n o 
s u f r i r á n r e d u c c i o n e s d e s a l a r i o t r a -
b a j a n d o o c h o h o r a s 
ÑAUEN, 5 . — S e g ú n l a Prensa a lemana , e l 
secretar io de l a F e d e r a c i ó n M i n e r a ing le -
sa, Cook, h a amenazado con d i m i t i r si los 
obreros aceptan e l aumento de j o r n a d a y 
l a r e d u c c i ó n de sa lar ios que p roponen los 
pa t ronos . P o r e l c o n t r a r i o , d i cen que T h o -
mas e s t á dispuesto a t r a n s i g i r e insis te 
en que se acepten las proposic iones de l 
Gobierno . E l leader moderado acusa a 
Cook de mau tene r u n a e s t é r i l i n t r a n s i g e n -
c ia . 
L A S N U E V A S C O N D I C I O N E S 
D E T R A B A J O 
RUGBY, 5.—Los pa t ronos de los d i s t r i t o s 
de Escocia, Forest o f Dean, B r i s t o l , xor-
ksh i re y W a r w i c k s h i r e h a n p u b l i c a d o y a 
las condic iones de t raba jo aumen tando l a 
j o r n a d a en u n a hora , pero m a n t e n i e n d o 
los sa lar ios an ter iores a l conf l i c to . Este 
anunc io a lcanza a med io m i l l ó n de obre-
ros. 
E n ot ras cuencas se cree que s e r á f i j a -
do el a n u n c i o de las nuevas condic iones 
de t raba jo en esta semana, e s p e r á n d o s e 
que el m i é r c o l e s cuando, aprobado p o r l a 
C á m a r a de los Lores se c o n v i e r t a en l e y 
el proyecto sobre las ocho horas , ascen-
d e r á a 750.000 el n ú m e r o de obreros a quie-
nes a lcanza el aumen to de j o r n a d a s i n 
v a r i a c i ó n de sa la r io . 
Desde luego los jefes mine ros m a n t i e n e n 
su p o s i c i ó n de i n t r a n s i g e n c i a absoluta , 
aconsejando a sus hombres que no v u e l v a n 
a l t r aba jo m i e n t r a s se t ra te de a u m e n t a r 
l a j o r n a d a , de, r e d u c i r los sa la r ios o de 
hacer a r reg los locales. 
E n l a C á m a r a de los Comunes se h a 
p regun tado h o y a B a l d w i n si el Gobierno 
pensaba crear p r o n t o l a of ic ina de sala-
r los de l a i n d u s t r i a m i n e r a . E l p r i m e r m i -
n i s t r o c o n t e s t ó que el é x i t o de ese orga-
n i s m o h a b í a s ido sa t i s fac tor io en los fe-
r r o c a r r i l e s y en otras i ndus t r i a s , porque 
se h a b í a i m p l a n t a d o de acuerdo entre las 
dos par tes y que esto e ra u n a c o n d i c i ó n 
esencial del* é x i t o , a s í lo r e c o n o c í a l a Co-
m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a en su i n f o r m e , y co-
m o por aho ra n o se cumple en l a indus-
t r i a m i n e r a esa c o n d i c i ó n , el Gobierno n o 
cree ú t i l i m p l a n t a r l o . 
U N A N O T A O P T I M I S T A 
LONDRES, 5—Hablando h o y en l a Con-
ferencia a n u a l de l a F e d e r a c i ó n n a c i o n a l 
f e r r o v i a r i a el pres idente de l a m i s m a , se-
ñ o r Dobb lch , h a hecho a l u s i ó n a l « a r r e g l o 
i n m e d i a t o ! de l a hue lga de m i n e r o s . 
A l f o n s o X I I I d o c t o r " h o n o r i s 
c a u s a " d e O x f o r d 
G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o i 
G a l l a r z a v a s u m e c á n i c o 
G o n z á l e z y M a n u e l Serrano y otros c ó m -
pl ices que l o g r a r o n escapar. 
L a Verdadera n a c i o n a l i d a d de Ascaso y 
D u r r u t t i es l a m e j i c a n a ; Ser rano y Gon-
/.ate/ son c s p n ñ o l e s , y P o u t n u , cubano, 
fódos son autores de numerosos asaltos 
a rmados en E s p a ñ a y otros p a í s e s . 
E l jefe de l a P o l i c í a de Buenos Ai res h a 
telegraf iado a sus c o m p a ñ e r o s de Sant iago 
f i " ( .hi le y P a r í s r e c o r d á n d o l e s u n a c i r cu -
l a r env iada en 1025 in teresando l a captu-
r a de d ichos malhechores . 
L O D E L D I A 
mente, lo cua l , si e n e r v a o a lgunas 
personas de e s p í r i t u ejecutivo, puede tam-
b i é n s er anuncio de provechosa a p l i c a c i ó n . 
Verdad es que no por mucho m a d r u g a r 
amanece m á s lemprano. 
Es te n ú m e r o ha sido visado por la censura 
E l reciente movimiento po l í t i co portu-
g u é s t o d a v í a e s t á forjando su personal . Y 
es l ó g i c o que a s í o c u r r a : quince n ñ o s de 
t iranía del jacobin ismo h a n hecho m á s di-
fícil el ejercicio de la v o c a c i ó n de m a n -
d a r que la comodidad do obedecer. E s p e -
remos, pues, con indulgencia y confiemos 
en que la fuerza de las c i r c u n s t a n c i a s ilu-
m i n a r á y d i r i g i r á a nuestros gobernantes. 
F 'de l ino H E F I G U E I R E D O 
L i s b o a , jul io. 
Otra ley de Prensa 
Nuestro i lustre colaborador F ide l ino de 
i F igue i redo se lamenta en el a r t í c u l o que 
1 hoy publ icamos de que la dictadura de s u 
! p a í s «no haya dado t o d a v í a la medida de 
su fuerza con un conjunto de providen-
c ias saludables y de general a l c a n c e » , en-
tre las que enumera una ley de Pre í l*a . 
! S i n duda, por unas horas no podo cnle-
¡ rarse nuestro colaborador de que ya hay 
una ley nueva de P r e n s a en Portugal . 
EL DEBATE, que tantas veces ha expe-
lí inn i lado t a m b i é n patt Bspafia ¡u nece-
sidad de un é s t a i U t o j m í d i e o de la P r e n -
sa que sea g a r a n t í a c o m ú n de los dere- j 
chos d. i Estadb, de la sociedad v de toajj 
partieularess se felicita del n i e v o avance 
que en el derecho p ú b l i c o de la postgue-
r r a supone la ley portuguesa. 
L a previa censura es hoy n C c e s a ñ á en 
Bspaf la; bis p f e y i s í o i í e s p o l í t i c a s , aun las 
q ú e se r e f i e r o a tiempos no muy p r ó x i -
mos, no permiten pensar en qpae p u e « i 
ser supr imida . Pero - i é s t o es cielrtb, lam-
b íép lo es que en el í n h i i . . r é g i m e n po-
l í l i c o no p o d r á resurg ir ja vigente letris-
j a c i ó n de IVensu , de e á é a s o s y a n a c r ó n i -
cos preceptos, diseniinados en leyéa pe-
nales y de p o l i c í a . Nuestro cri terio es en 
este punto bien conocido. Creemos qpfl 
la P ivns; i . cuino i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a , no ha 
sido reglamentada en í t u e s t r a s leyes, y 
q u é ni el decoro ífc la misma Prensa c o t í 
siente, para no hablar wa de los inlere-
M-S colectivos y del prestigio del Poder 
p ú b l i c o , el odioso privilegio de la irres-
ponsabi l idad de que de hecho disfruta. 
Nadie, por otro parle , m á s capacitado, 
ni , í b a m o s a decir nui- obligado, que el.-
u.-iiml Gobierno para redactar una lej de 
Prensa . B l actual Gobierno debe dejar, en 
su d ía , el Poder , de sliefle «p"' luS ^ ' 
bernanles que en é l le. sus l i luynn leDgafi | 
expedita la a c c i ó n minf.Tterni. Y e^ <;!)-• 
vio que una de las pr imeras g a r a n t í a s p a - j 
ra el ejercic io de esa a c c i ó n la const i tuye! 
en nuestro tiempo una buena ley d e ' 
Prenda. 
L a de Portugal es evidente que se ¡ÚSpi-J 
r a en e-os p r o p ó s i t o s . L o s delitos contra 
las inst i tuciones y el orden p ú b l i c o son 
severamente castigados. P o r otra parle , 
la d e t e r m i n a c i ó n de las personas responsa-
bleái desde el ailítor mater in l del escrito 
delictivo hasla el propietario del p e r i ó d i -
CO >* el d u e ñ o de la i in lTír ina en que el 
p e r i ó d i c o se i m p r i m a , en lo que se refiere 
a la responsabi l idad c iv i l , y desde el autor ¡ 
has la el editor, pasando por el director, 
en lo que se refiere a la responsabi l idad 
c r i m i n a l , demuestra en el legis lador el 
nfán de que la P r e n s a deje de s c r un coto 
privilegiado en el terreno de las respon-
sabil idades j u r í d i c a s . 
Dentro del mismo orden de ideas, nos 
parece un e r r o r de la ley p o r l u g u é ^ a el 
que se encomiende al J u r a d o una par le . 
s iquiera sea p e q u e f i í s i m a y la de menor 
importanc ia , de los dé l i toa de Prensa . 
Nosotros insis l irnos en que el ideal para 
es los delitos acaso s e r í a una j u r i s d i c c i ó n 
especial con jueces de c a r r e r a y eletoien-
tos de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a . T a m b i é n 
eehamoa d é menos en el texto de la men-
cionada ley las normas del procedimiento, 
que d d i f sfer sumario , dada la í n d o l e de 
la P r e n s a p e r i ó d i c a . I l speramos que se 
s u b s a n a r á eat^ vácfo en luí disposiciones 
re^hmienlar ias . 
I'or n l l i imi . omite la ley portuguesa otro 
a á p e c t o muy Importante ' la o r g a n i z a c i ó n 
de la p r o f e s i ó n p é r i o d í s l i c a . 
Pero, a pesar de estos lunares y otros 
que p o d r í a n lal vrz s e ñ a l a r s e , la nueva 
ley es un positivo acierto del general Go-
me- da C o s í a . Se trata de una necesidad 
sentida en la inmensa m a y o r í a de los paí -
SOS, y u la que, q u i é r a s e o no, h a b r á n de 
rendirse los prejuic ios de eseuela y los 
mal entendidos intereses de clase. 
E l plan de obras 
Puede darse por concluida la d i s c u s i ó n 
ile* plan de obras ex traord ihar ja del A y u n -
tamí iento d>- ^fadrid, con el bril lante y do-
rumentado dis< IUSM del alcalde. Nosotros, 
que cófl r reduenc iá hemos censurado los 
jpXceSos del p a r l a r n e n t a r i s m ó munic ipa l , 
deliemus hoy de i . I . i rar , en jus t i c ia , que, 
con l igenis excepciones, el debate ellla 
blado en torno a l ¡dan que s e r v i r á de 
base a l p r ó x i m o e i n p r é f t i t o , se ha earac-
l e r i z á d ó por s u e t é r a c i ó n y s e r i e ú a d . 
Nd .̂ s aventurado predecir que hoy se 
a p r o b a r á el proyecto ron fuerte m a y o r í a , 
que (iún s e r á m a y o r si el alcalde, preci-
sando un concepto que a y e r no a p a r e c i ó 
m u y c laro en su discurso , acepta una 
razonable enmienda, que cuenta con auto-
rizados defensores en el Concejo. Nos re-
ferimos a la inalterabi l idad del plan de 
de e s t é la idea de que la l i s ta de obras , 
cuyos provectos se v a n a u l t imar este 
verano, sen inmutable . U n a cosa es que 
de nuevo vuelva n discut irse la util idad 
o convenienc ia de las obras aprobadas y 
o l r a , m u y d i a t í n i a , que. s i n a l t erar las 
l í n e a s generales del | hm. puedan intro-
ducirse en él -aquellas re formas parc ia les 
que la realidoTI aconseje . Nadie es capaz 
de prever, dentro de la complej idad de 
l a v i d a m a d r i l e ñ a , las necesidades que 
pueden ponerse de manifiesto entre el 
proyecto de las obras y, s u loto! rea l iza-
c i ó n . 
Con esta sa lvedad, que esperamos v e r 
aceptada por el alcalde, aplaudimos la 
r e s o l u c i ó n del Concejo. Madrid tiene plan-
teados grandes problemas de u r b a n i z a c i ó n 
que s ó l o pueden resolverse acudiendo a l 
c r é d i t o , que es un signo de r iqueza c u a n -
do no se emplea en enjugar un déficit 
c r ó n i c o v rebe.'le. 
E l d o m i n g o l e f u é e n t r e g a d o s o -
l e m n e m e n t e e l t í t u l o 
S e h a n r e u n i d o y a l a s 2 5 . 0 0 0 l i b r a s 
e s t e r l i n a s n e c e s a r i a s p a r a s o s t e n e r 
l o s e s t u d i o s e s p a ñ o l e s 
O X F O R D , 5.—Hoy h a s ido r ec ib ido en 
esta U n i v e r s i d a d , como doc tor « h o n o r i s 
c a u s a » en Derecho c i v i l , su majes tad e l 
rey Al fonso X I I I de E s p a ñ a . A l hacer le en-
trega del t í t u l o l o r d Canc i l l e r de l a U n i -
ve r s idad , v izconde de Cave, a n u n c i ó que 
estaba y a c u b i e r t a l a suma de 25.000 l i -
bras es ter l inas (770.000 pesetas), necesar ia 
p a r a l a e re -ac ión de los eotudius e s p a ñ o l e s 
en l a U n i v e r s i d a d de O x f o r d . D e s p u é s p ro -
n u n c i ó u n a a l o c u o j u elogiando l a l e n -
g u a e s p a ñ o l a y recordando l a a m i s t a d , ca-
da vez m a y o r , entre I n g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
He a q u í e l discurso que p r o n u n c i ó e l 
Rey de E s p a ñ a : 
«Lord canc i l l e r , s e ñ o r v icecanciUer . l o -
res, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s : U n uso a n t i g u o y 
u n precedente que casi s i empre h a sido 
respetado, i m p o n e n s i lenc io a l que, bajo 
este techo h i s t ó r i c o y en u n a c e r e m o n i a 
c u a l l a que acaba de t e r m i n a r , es a d m i -
t i d o entre e l reduc ido n ú m e r o de hombres 
escogidos que se h o n r a n con el t í t u l o de 
doc to r de l a U n i v e r s i d a d de O x f o r d . A l 
a p a r t a r m e y o de ese uso solo l o hago alen-
tado por e l e jemplo que en i g u a l o c a s i ó n 
d i ó el p r í n c i p e de Gales. No necesito n i 
q u i e r o e jemplo mejor . H u b i é r a m e desagra-
dado (1 a le ja rme de este l u g a r s i n antes 
expresar p ú b l i c a m e n t e l a s a t i s f a c c i ó n en 
m í p r o d u c i d a por el h o n o r que se me hace 
h o y . E l r e c i b i r t a m a ñ a p rueba de s impa-
t í a h a c i a m i amada E s p a ñ a y de a d m i r a -
c i ó n po r cuan to h a rea l i zado en los do-
m i n i o s de l a v i d a in t e l ec tua l y a d e m á s el 
proceder esa p r u e b a de vuestros m á s a l -
tos d i g n a t a r i o s y hal larse expresada con 
solemnes pa labras en e l d i p l o m a que se 
me otorga , todo e l lo , d igo , cons t i tuye en 
ve rdad una cosa i n o l v i d a b l e . 
L a Univers idad 
Este g r a n cent ro de c ienc ia b r i t á n i c a 
que l l eva el n o m b r e de O x f o r d h a con-
qu is tado en el t ranscurso de u n a l a r g a ca-
dena de siglos p o r e l incesante y m a r a v i -
l losamente p r u d e n t e desar ro l lo de sus fun -
damentos p r i m i t i v o s , ce lebr idad t a n a l t a 
y extensa, que son pocos los centros de 
saber que pueden serle comparados y es 
esto centro de c ienc ia b r i t á n i c a t en ido en 
t a n a l t a e s t i m a c i ó n p o r todos, que h o m b r e 
a lguno de ja ra de sentirse o rgu l loso a l ver-
se asociado a t a n b r i l l a n t e h i s t o r i a en l o 
pasado y a t a n excelsa c i enc ia en lo pre-
sente. 
Oxford y E s p a ñ a 
A d e m á s , si b ien es c ier to que es esta l a 
p r i m e r a vez en vues t ra h i s t o r i a que u n So-
berano e s p a ñ o l recibe el g rado de vues t r a 
g r a n U n i v e r s i d a d y pene t ra en estas salas, 
O x f o r d t iene, s in embargo, y de a n t i g u o , 
lazos con E s p a ñ a , pues a esta U n i v e r s i d a d 
fueron un idos los nombres de l que fué 
g r a n profesor, Juan L u í s Vives , y de l a que 
fué la « b u e n a R e i n a » , Ca t a l i na de A r a g ó n , 
Reina c u y a sangre corre .por m i s venas. Os 
ha s ido exp l i cado y a c ó m o , cuando me ofre-
cisteis este p o r m í t a n a l tamente p rec iado 
honor , a c o r d é no s ó l o aceptar lo con c a r i l l o , 
s ino a c u d i r a r e c i b i r l o en p rop ias manos , 
de c o n f o r m i d a d COIl vuestro venerable ce-
r e m o n i a l y debajo de estos campani les y 
Cúpulas , cpie, p iedra a p iedra , nos esi;ii\ 
ref i r iendo la h i s t o r i a de I n g l a t e r r a , r emon-
t á n d o s e hasta los m á s a p a g a d j r » recuerdos 
de nues t ra c i v i l i z a c i ó n . 
L a c á t e d r a Alfonso X I I I 
Las c a r i ñ o s a s pa labras de l o r d Care me 
han l legado a l a l m a , especialmente a l de-
; c i rrne su p r o p ó s i t o de crear u n a c á t e d r a 
i de Lengua r s p a ñ o l a , creaciOn p a r a l a c u a l 
acepto gustoso se use de m i nombre , y u l 
d e r i r n i f que en pocos meses y merced a l a 
j generos idad del pueblo b r i t á n i c o , se h a re-
j cogido y a u n a suma considerable p a r a do-
tar esa cátedra . Huelga h a b l a r en O x f o r d 
de l i t e r a t u r a y l engua e s p a ñ o l a s y recor-
da r ese pu jan te í l o r e e i m i e n t o del e s p í r i t u 
d-- nuestro pueblo , que hace y a setencien-
tos n ñ o s i g u a l ó por l a fuerza y l a f o r m a 
MU p e r f e c c i ó n , lograda en edades poster io-
res, y de l a que t ía s ido en todo m o m e n t o 
b r i i i i t n i . ' amparadora y a d a l i d de raza, cu-
y a vitalidad y originalidad pareced ao ha 
berse a l te rado desde los a ñ o s en que Cer-
vantes b r i l l o ( na l p r i nc ipe ent re los d e m á s 
niM-. e s p a ñ o l e s y has ta en p a í s e s ex t ra -
| ñ o s a l nuestro. L a filosofía, el teatro , l a 
i n ' V r l a y B í m e t M O B g é n e r o s p o é t i c o s deben 
a r - p a ñ a . m a n d o no su existen, i i , po r lo 
menos g ran par te de su esplendor. 
« T a m p o i o lie de hab la ros de l a crecien-
j te d i f u s i ó n d é l a lengua e s p a ñ o l a , que lo 
• M de m i l l o n o de hombres en E u r o p a y 
allende el m a r ; la l engua e s p a ñ o l a se ala-
ba por - i mfanña. L a que qu i e ro es expre 
i ^-ur el alto aprecio en que tengo a cuan-
• tos h a n l abo rado t an to y t an b i en p o r l a 
fundación de esta c á t e d r a de e s p a ñ o l : e l 
pr ínc ipe de Gales, el L o r d m a y o r de Lon-
'lies j ,1 celoso Rrupo que en t o m o suvo 
se fur ino en favor de l a c á t e d r a ; L o r d As 
quith. S u Ctiarles Bedfo rd , i n i c i a d o r que 
í u e u ^ ¡a ide;i y a rd ien te defensor de l a 
c a n s a ; S l r M a u r i c i o De bunsen . doc to r 
Karne l l y . . t í a s personal idades . Deseo que 
-u< esflierzos sean eoranadois p o r el com-
pleto éxito que merecen. Doy las grac ias 
t a m b i é n a Mr. I . W V i K y s i r Herbert por 
MI hosp i t a l i dad . Dejad t a m b i é n que d iga 
lo m u c h o que me h a impre s ionado Ox-
f o r d y l a satisfacción honda que éxprrl-
mento por haber podido v e n i r aquí v cú&ñ 
Sinceramente espero que m i v i s i t a , sa l ien-
do de u n palS de Univers idades an t iguas 
para ven i r a o t r o que t a m b i é n las t iene 
an t iguas , s i r v a pa ra estrechar, en b ien 
durade ro de ambos p a í s e s , l a a m i s t a d t ra -
d i c i o n a l de E s p a ñ a p o r Oran B r e t a ñ a y de 
Gran Hretai a p o r E s p a ñ a . » 
L A R E I N A . I N D I S P U E S T A 
L O N D R E S , 5.—Su majes tad l a Reina d o ñ a 
V i c o t r i a se v i ó ayer o b l i g a d a a permane-
cer en sus habitat iones pa r t i cu l a r e s , p o r 
hal larse aca tar rada . H o y se h a l l a m u c h o 
me jo r y ha a lmorzado c o n va r i a s perso-
nas de su f a m i l i a . Se espera que esta no-
che p o d r á as i s t i r a i ba i le que se celebra-
r á en el Hote l , a beneficio de los hospi -
tales. 
E L D O M I N G O 
L O N D R E S , i — E l Rey de E s p a ñ a h a o í d o 
m i s a esta m a ñ a n a en la ig les ia e s p a ñ o ' a 
de Sa in t James. A s i s t í a n t a m b i é n el emba 
ja r lo r de E s p a ñ a y su esposa. 
La R e i n a h a recib i r lo l a v i s i t a de los mar-
queses de Car isbrooke > l a pr incesa Elena 
V i c t o r i a . 
Los S ó b e n n o s > i ai 'oiea h a n a l m o r z a d j 
en el ho te l C í a idge en c o m p a ñ í a dn var ias 
personal idades, e >tre enas los m a i ^ n c a í s 
de Cart^br rite > la i r m c o s a l i ea t r ; ? . 
E l p u e b l o d e B a r c e l o n a l e s a c l a m a 
c o n f r e n e s í a l d e s e m b a r c a r y a s u 
p a s o t r i u n f a l p o r l a s c a l l e s 
u 
L o s a v i a d o r e s d a n g r a c i a s a n t e l a 
V i r g e n d e l a M e r c e d 
E l m i é r c o l e s s a l d r á G a l l a r z a para Madr id 
B A R C E L O N A . 5 — E l r e c i b i m i e n t o t r i b u i a -
do por Barce lona a l i n t r é p i d o c a p i t á n Ga-
l l a r z a y a su m e c á n i c o Arozam^tia h a s ido 
p o r todos conceptos en tus ias ta y d i g n o del 
que m e r e c í a n por l a g l o r i o s a h a z a ñ a a que 
do m a n e r a t a n b r i l l a n t e l i a n dado c i m a 
U n enorme g e n t í o , que a c u d í a de todos 
los pun ios de l a c i u d a d , se c o n g r e g ó desde 
m u y u rnpra iu» , e u e i puer to , t o m a n d o po-
siciones pa ra presenciar m e j o r l a l l egada 
A t r a c a e l « L e g a z p i » 
A las diez y veinte a t r a c ó e l Legazp i , cu-
y a presencia fué sa ludada c o n u n a c lamo-
rosa o v a c i ó n y e s t e n t ó r e o s v i v a s a E s p a ñ a , 
a los av iadores y a l a A v i a c i ó n m i l i t a r es-
p a ñ o l a . Las sirenas de las m i l empavesa-
das embarcaciones surtas en el pue r to deja-
r o n escapar su est r idente s i l b i d o a modo 
de jub i losos g r i t o s de b i e n v e n i d a . 
E l m o m e n t o t u v o u n a h o n d a e m o c i ó n . Do-
ce aeroplanos y dos d i r i g i b l e s evo luc iona -
b a n majes tuosamente sobre el buque , h a 
ciendo a r r i e sgad i s imos vuelos . U n h i d r o , en 
el que se c l a v a r o n b i en p r o n t o las m i r a d a s 
de todos los espectadores v o l a b a t a n ba jo 
que con f recuencia h i z o que estallase e l . 
entus iasmo de l a m u c h e d u m b r e que pro-* 
r r u m p i a en a t ronadoras salvas de ap l au -
sos. L a a d m i r a c i ó n de l g e n t í o c u l m i n ó cuan -
j do el h i d r o , casi rozando l a l í q u i d a super-
ficie r i z a d a de l m a r , d i ó u n a v u e l t a c o m -
j p le ta en der redor de l Legazp i . U n a escua-
d r i l l a de c inco aparatos se m a n t u v o a u n a 
g r a n a l t u r a , evo luc ionando con p r e c i s i ó n 
t a n a d m i r a b l e que l a gente a p l a u d i ó c o n 
no menos f e rvo r que h a b í a a p l a u d i d o a l 
p i lo to del h i d r o . 
E n t u s i a s t a rec ib imiento 
E l c a p i t á n Gal la rza y el m e c á n i c o A r n -
zamena desembarcaron del Legazp i , y en 
u n a canoa a u t o m ó v i l , ent re dos filas de 
embarcaciones adornadas con banderas y 
gal lardetes , cuyos t r i p u l a n t e s les v i to rea -
b a n s i n cesar, se d i r i g i e r o n *a l mue l l e de 
L a Paz, donde sa l t a ron a t i e r r a , s iendo 
recibidos c a r i ñ o s a m e n t e p o r e l c a p i t á n ge-
ne ra l , las d e m á s au tor idades , e l C o m i t é 
h i s p a n o f l l i p l n o , e l c a p i t á n E s t é v e z . el a lca l -
de de L o g r o ñ o y o t ras personal idades . E l 
genera l B a r r e r a a b r a z ó a los aviadores , y 
i u m p l i e n d o encargo que po r t e l é g r a f o le 
hizo el m i n i s t r o de l a Guerra , s a l u d ó a l ca-
p i t á n Ga l l a rza y a su m e c á n i c o en n o m b r e 
de l E je rc i to e s p a ñ o l . 
U n saludo del min i s -
tro de la G u e r r a . 
El te legrama del genera l duque de Te-
t u á n cjiie" el genera l B a r f c r a l e y ó , dice 
a s í : 
« M i n i s t r o do l a Guer ra a c a p i t á n gene-
r a l de C a t a l u ñ a : Ruego a vuecenc ia que 
en m i n o m b r e y en e l del E j é r c i t o espa-
ñ o l r e r i b a a l c a p i t á n a v i a d o r Ga l l a rza y 
a su m e c á n i c o , que l l e g a r á n a Ba rce lona 
en e l Legazp i el p r ó x i m o lunes . H á g a l e s 
presente l a s a t i s f a c c i ó n que el E j é r c i t o y 
y o sent imos a l ver les de regreso entre 
nosotros, d e s p u é s del b r i l l a n t e r a i d que 
t an fe l izmente h a n l levado a cabo, y d í -
gales que estamos orgu l losos de su ha-
z a ñ a , h o n r a de l a A v i a c i ó n m i l i t a r espa-
ñ o l a . ! 
M á s ta rde , d e s p u é s del r e c i b i m i e n t o , el 
c a p i t á n genera l c o n t e s t ó a l m i n i s t r o de l a 
Guerra con el s igu ien te t e l e g r a m a : 
«A las diez t r e i n t a ha desembarcado el 
c a p i t á n Ga l l a rza y su m e c á n i c o en l a Puer-
ta de la Paz, donde se congrega ron a u t o r i -
dades, entidades, i n m e n s o p ü b l l c o de to-
j das las clases sociales, siendo objeto de 
b r i l l a n t e y c a r i ñ o s í s i m o r e c i b i m i e n t o . V a -
pores Mir tos en el puer to se empavesaron ; ] 
I escuadr i l las de A v i a c i ó n y A e r o n á u t i c a vo-
; l a r o n duran te r e c e p c i ó n , r e su l t ando m o m e n -
; to emocionante , superando acogida a todo 
c n a n t o se p o d í a esperar. F u é c u m p l i m e n t a -
do honroso encargo vuecencia , dando en su 
; nombre y en e l de todo el E j é r c i t o espa-
1 ño l fuerte abrazo a c a p i t á n Ga l l a rza y su 
m e c á n i c o . ! 
Los aviadores ante l a 
V i r g e n de la Merced. 
Desde el muel le los aviadores , acompa-
ñ a d o s de las au tor idades y seguidos de 
N D I C E - R E S U M E N 
Una Exposic ión social y sanitaria, 
por el doctor Froberger 
Paisajes de almas, por tCurro 
Varga-s» 
Valores declarados, por Carlos L u i s 
de Cuenca 
Crónica de sociedad, por cKl Abate 
Furiu» 
Ifoticias 
PideUdad ( fo l l e t ím . p..r M . du 
Campfranc 
Una corrida muy reglamentaria, 
por cCurro Ca-t.iü.ire-» 
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MADRID.—Se constituye la Junta direc-
tiva narional de la Unión Patr iót ica .—El 
jufvee se reunirán IUH ministros en Con-
!¡ sejo. de luadrugada.—-Los Kejes no se de-
; tendrán en Parí - (página 2). — Discurso 
jj del Blcálde mibre las obras del emprést i to 
(pagina 4). 
11 —€o>— 
PROVINCIAS.—Se constituye en Valencia 
OÍá I 'nión naranjera. — Exposic ión regional 
I de Agricultura c Industria en Pamplona 
! Homenaje a sor Cir iaca ( íoñi en Cádiz.—El 
I d ía que llegue el Pr ínc ipe a Ferrol esta-
I rán fondeadas las Escuadras española e 
italiana (páginas 2 y 3). 
—eo>— 
E X T R A N J E R O . — Abd-el-Krim será inter-
nado en itadagnscar. con su hermano y 
su t í o ; las nesociac-iones terminarán el 
viernes; se cree que Primo de Rivera irá 
a firmar el Tratado.—Alfonso X I I I . doctor 
chonoris cnusn» de Oxford; el domingo re-
cibió el t í tulo.—Hoy presenta sus proyec-
tos C'uillaux; "quiere que se aprueben en 
una ^ola senión, y sólo comprenderán las 
lincas generales; el detalle de los mismos 
se sustraerá al Parlamento (página 1).— 
Diez y ocho muertos y 98 heridos al des-
carri lar el rápido de París-El Havre 
(página 3). 
Martes 6 de jul io de 1926 (2) G I L . D E : B A T £ 
MAJJRIL).—Ano x v i . — r n j m . a.z» 
A v a n z a n l o s B e n i - A m e d 
E l p o b l a d o d e T i m e s m o n t h a q u e d a d o 
d e s t r u i d o p o r la A v i a c i ó n 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
S in novedad m el P ro lec io rado . 
E l t i e m p o en Marruecos 
A las d i f Z horas del d í a 5.—Tiempo in^p-
g u r o . F a \ o r a b l o para que descarguen lo r -
nienias . 
A V A N C E D E LOS B E N I - A M E D 
F E Z . 3.—En el frente Norte nuestros par-
t i d a r i o s de l í e n i - A m e d . apoyados por ios 
do l í u d a n e y los do l led K a t s o n , h a n recu-
perado los pueblos de T u z a y A z e l o í , que-
dando comple tamente res tab lec ida l a s i tua-
c i ó n en esta parte . T r i b u s de an t iguos a m i -
gos de K h u n a regresan de l a d i f i d e n c i a , 
comple tamente despojados de sus bienes. 
En los benlmezaras . los hab i tan tes de 
Cha l ine y K e l i a , han vue l to a sus pueblos, 
hac iendo gestiones p a r a su s u m i s i ó n . 
EN' L A R E G I O N D E T A Z Z A 
F F Z . :>—Fn l a « M a n c h a » , de Tazza. el 
bombardeo de a v i ó n sobre los b e m m a k b c l 
ha p r o d u c i d o considerables efectos, pues el 
poblado de T n n e s m o n t h a quedado comple-
tamente des t ru ido . 
R t i i s l r a d e a r r e n d a m i e n t o s 
Ultima?, d i s p o s i r i o n c á . L e y y R e g l a m e n -
to . E j e m i i l n r , .1 pesetas. K n v í o p o s t á l ; 3,50. 
San M a r t í n , Puer ta del Sol , 6, Madrid . 
L o s R e y e s n o s e d e t e n d r á n 
e n P a r í s 
E l j u e v e s h a b r á d e m a d r u g a d a u n 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Conformo í i n u n c i o ayer el p res ide .n t í ' del 
(Íonse}e , con m ó t W d di l a i n a u p u r a t i ó n 
fir (a A>.in)b!ea de l a I n i ó n P a t r i ó t i c a , el 
• i — • . d e s p u é s de cenar, he r e u n i r á n los 
m i n i s t r o s f u Consrio. No h a b r á mas Con-
sejus en esta semana. 
Los Reyes no se d e t e n d r á n en P a r í s 
A l regn>M de UpnflrjBS los Huyes no se 
d e t e n d r á n en Pari» , s ino que s igu iendo l a 
Unen de c i i c u n v a l a c i u n de l a c n p i t a l de 
Praitcia v e n d r á n d i r c c t i u h é h t e a E s p a ñ a . 
Una f e l i c i t a c i ó n del general W e y l e r 
Ent r e las fe l ic i tac iones que e l v icepres i -
dente del Consejo, genera l M a r t í n e z A n i d o , 
ha r ec ib idn por haber s ido agrac iado con 
la g r a n en iz de nenef icencia figura l a del 
c a p i t á n general don \ "a l . • l lano W e y l e r . 
E l embajador de F r a n c i a 
El conde Póret l i de la ¡ l o c a se en t rev is to 
a p r i m e i a j i o r a de ayer t a rdo con el pres i -
dente. 
Antes h a b í a v i s i t ado ;il d i r ec to r acciden-
ta l d é M a r r n e r o s y Colonias , s e ñ o r A y u i -
rre de Curcer. 
U n almuerzo en G o b e r n a c i ó n 
Como se h a b l a anunc i ado , lo» m i n i s t r o s 
t i i f i o n .ayer obsenniadns con u n a l n n t e i / o 
.por su ( o n i p a ñ e r o o] gene i i i l M a r t í n e z A n i -
do en él n i i n i s i c r i o de l a C i o b e r n a c i ó n . 
A n n n n ^ la sobremesa fué l a rga , no t u v o 
mér i to . A c o m p a ñ a b a n a l aviador \w ré . tmtUii q u é ' é í d . un amistoso canv 
presentantes ue LogroDo, sus heftnunos 
Pedro. Joácnilri y P i l a r . 
F u é recibido en la puer ta 
en 
Asistieron el c a p i t á n gene 
accidental, el gobernador , el p r e á i d e n t é Qe 
l a D i p u t a c i ó n y otras personalidades:. 
El general Araoz l e y ó unas cuart i l la* y 
e l genera l Barrera p r o n u n c i ó un discurso. 
Se d i e ron v ivas a Espafta. 
Los aviadores y los asistentes fueron ob-
secfuiados con un l u n c l i . 
A l aVI l egáds y a la salida el c a p i t á n Ca-
llar/.;! fué aclamado por el numeroso pu-
bl ico psia* ionado en In calle. 
Es ta noche Gallarda fué obsequiado con 
un banqueo por las entidades e c o n ó m i c a s 
en el r e s t o r á n di-l Tibidabou Asistieron ' i 
capir ; i r i general, los gobernadores c i v i j y 
m i l i t a r , el cap i tán Gal larda , . los h e r m á n o f 
del aviad ' .»! , el c a p i t á n F s u vez, Arozaipe-
na, el préatdcnte de tu D i p u t a c i ó n , él alca '̂ 
de de L o í r r o ñ o . el presidente de l a C á m a r a 
de Comercio , el presidente de l a Casa de 
A m é r i c a y otros. 
P r o n n i n iaron discursos los s e ñ o r e s Sert, 
P e r p i ñ á , ¡VfUii y Camps, Tolsa , B a ñ e r a y 
a lcalde de Logrofio. 
E n l a a l c a l d í a de Barcelona' se recibie-
ton imponente g e n t í o , m a r c h a r o n a l a Ba-
Mlica de la Merced, donde se c i m t ó u n a 
solemne salve en neciun de g r á c i é s . E l 
c a p i t á n Gal la rda y <1 m e c á n i c o Arozame-
n a subiertm al c a m a r í n , donde se v i n e -
r a l a i m a g e n de l a ' P a t r o n a de l a c iudad 
y d ' -posi tarui i a 1>JS pies de l a excelsa S é -
flora los magnif leos ramos de flores con 
que h a b í a n sido obsequiados po r el a l -
calde de Barce lona a l desembarcar y p i -
sar t i e r r a . 
A la sa l ida de la D a - i l i c a . IB aglome-
r a c i ó n era t a l , que a pe>ar de los esfuer-
zos realizados por l a G u a r d i a m u n i c i p a l , 
los aviadove>. estrechados p o r l a rauene-
'dumbi'- . que. los nbrazaba y v i toreaba , 
tardaron -mucho l i . m p o en poder H é g a r 
basta el s i t i o en que se ha l l aba el cuche 
del alcaldir . 
Paseo tr iunfa l por las 
Ramblas . 
Gal larza y Viozamena sub ie ron al ca r rua-
je a c o m p a ñ a d s pur e l b a r ó n de V i v e r , y 
se dirigieron a l pa lac io m u n i c i p a l . Las 
ramblas semejaban he rv ide ros humanos . 
Desde los balcones y azoteas de las casas, 
ocupados por mi les de personas, en su ma-
yor ía s e ñ o r a s -, desde las terrazas de los ca-
f é s y bares; desdo las calles ocupadas t an 
en absoluto, que Imbo que suspender l a 
c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s , s a l í a n g r i tos de 
entusiasmo y v ivas d i r i g i d o s a los aviado-
res, que s o n r e í a n sa ludando m i l i t a r m e n t e , » 
tinas v^-ps y aguando l a tnano. otras. F u é 
un verdadero paseo t r i u n f a l , a l que no f a l -
taron las flores aerrojadas sobre el e.-n ma-
je que^ocupaban el c a p i t á n y su m e c á n i c o . 
G a l l a r z a y Arozamena 
dirigen la palabra al 
pueblo. 
Y a en el A y u n t a m i e n t o , y cediendo a los 
deseos insis tentemente f o r m u l a d o s por la 
mulntud agolpada ante las Casas Consis-
toriales, el c a p i t á n Gal la rza t u v o que aso-
marse al b a l c ó n para corresponder a Úts 
manifestaciones de entus iasmo que se le 
tributaban. E l g e n t í o p i d i ó entonces que 
hablase el c a p i t á n Gal la rza . y este lo h i z o 
brevemente, agradeciendo a l noble pueblo 
b a r c e l o n é s , el r ec ib imien to entusiasta que 
se le h a b í a t r i b u t a d o , y o f r e c i é n d o s e l e . L a 
o v a c i ó n cotí que fueron acogidas las seu-
r i l l a - frases de í (.-ipitán Gal larza , d u r ó 
laigo rato y fué sub rayada con calurosos 
vivas. 
No quiso re t i rarse el g e n t í o s in o i r l a voz 
del m e c á n i c o Arozamena , que se v io ob l i -
gado a hab lar . Sus pa labras , m u y since-
ras, muy emocionadas, fueron de g r a t i t u d 
p a r a el pueblo b a r c e l o n é s , al que no podrá , 
olvidar. T e r m i n ó d ic i endo que en el a l ca l -
de de l í a , c i u d a d ab ra / aba a todos y a cada 
uno de 1<>S barceloneses. El puafelo h izo ob-
jeto al noecán ico de u n a de l i r an te ova-
ciétn. 
En el s a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n -
to, los Redactores g r á f i c o s de los p e r i ó d i -
cos. J ü c i e r o n Interesantes y va r i ados g ru -
pos, en que figuran loa aviadores , las wa-
torldades de Barcelona, el a lcalde de Lo-
g r o ñ o , pueblo na ta l del c a p i t á n Ciallaiza. 
que b a ven-ido expresamente a la c i u d a d ! 
condal pata r ec ib i r a su paisano en nona» I 
bre del pueblo l o g r o ñ é s * 
Obsequios a los aviadores 
RARCELONA, 5.—A lo una y n i d i a de. j 
l a tafda los aviadores comie ron ofi <J1 ho- , 
leí Oriente, donde se hospedan. 
Por l a tarde, en el C í r c u l o del EJéri i toi 
se entrego a Gallarza el t i t u l ó de soeto do : 
L a d i s c u s i ó n f i n a n c i e r a D o s e x p l o s i o n e s e n l a 
d u r a r á u n s o l o d í a 
H a b l a r á C a i l l a u x y s e p e d i r á q u e 
l a v o t a c i ó n s e a e l m i s m o m a r t e s 
c a l l e M a y o r 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s h e r i d o s 
-
En la calle Mayor , casi esquina a 
t r a v e s í a - d e l A'renal. existo l a en t rada 
.unas g a l e n a s s u b t e r r á n e a s de . cables 





l o -ffds. l a i cuales e s t á n tapadas 4)or unas 
sus de g r a n t amanc . s 
D e m m de o b e u d c £SBS í r a l c r i a s se ha-
l l a b a , t i - a b a j a n d o ^ i ape ra r io de l a Compa-
ñ í a - T e l e f ó n i c a N a v i o n a l , I s i d r o M a y o r Mu-
t i l o / de t r e i m a - y - d o s a ñ o s , que m a n i p u l a -
ba c o n - u n h o r n i l l o de soldar . Se i g n o r a 
por que causa el ¿'firp'flio. se i n f l a m ó , pro-
duciéndose u n a terrible e x p l o s i ó n , que 
puso en- l i / ga p rec ip i t a r l a a l obrero , v o l -
r i i j i d o . a; o í r s e o t r a n u e v a e x p ^ u o i ó n . tu-
dávia de ' mayores proporc iones . 
Por efecto de é s t a , las losas de l a gale-
na , - a l u u o n , causando p j a i ) p á n i c o mW& 
los i i anseun ics . ' que T i u y e r u n despavor i -
dos. 
Los guardias fie Segur idad de Goberna-
c i ó n acud ie ron a l l o g a r del suceso; t ras-
l adando a los hendoS a l a Casa de Socorro 
del Centro. Estos son: I s i d r o M a y o r , que 
v ive en la cal le de Arnedo del Puente de 
Valleras , quemaduras de i m p o r t a n c i a en 
c a r a ; U i n n s i a H a r á s , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
v ive cn i ' carabas -27* contusiones y he-
rnia en él pie d f í e c h o ; E n r i q u e t a Fer-
nandez, de t r e i n t a y seis a ñ o s , que h a b i t a 
con l a an t e r io r , erosiones en ambas pier-
nas;. J e s ú s F e r n á n d e z . - o f t c i a l de C o n » . -, 
coninsiones en el m u s l o i z q u i e r d o ; Isabel 
Casado S á n c h e z , con d o m i c i l i o en Juan Du-
que, S3, he r ida en los dedos med io y anu-
l a r de l a mano derecha, el cua l hubo que 
a m p u t á r s e l e en l a Casa de Socorro . 
— . • J. 
R e q u e r i m i e n t o j u d i c i a l p o r l a s 
m u l t a s e x t r a o r d i n a r i a s 
bi > d é impres i . tncs . 
por l a Junta 
p leno , pres idida por ei general j r a ó z . H o m e n a j e a s o r C l r i a c a G o ñ i 
u ra l , el alcalde ' 
E l A y u n t a m i e n t o d e C á d i z l e e n t r e g a 
e l t í t u l o d e h i j a a d o p t i v a 
C A n i Z , :).—F.n el Hospital da San Juan 
de Dios se r e l e j i m un solemne acto p a r a 
• la CoinisidQ m u n i c i p a l des ignada a l 
>. y que preside el a lca lde , s e ñ o r B l á z -
.) , ••/, h c i e r a entrega de u n p e r g a m i n o con 
el t i t u l d de h i j a a d o p t i v a de la- c i udad si 
in v i r t u o s í s i m a religiosa sor C i r i aca G o ñ i , 
s i ipei ior ; i del b e n é f i c o es tablecimiento , y 
i que l leva mi^s de i í n c u e n t a a ñ o s preswindo 
servic ios contó her: lana de l a Ca r idad . 
El ac: i tuvo lugar en l a sa la de Cris to , 
don i • W h a b í a tevantadb un a r t í s t i c o a l -
i a r As is t ie ron tudas las au tor idades , las 
personal idades m á s prest igiosas de C á d i z , 
representaciones de las ó r d e n e s re l ig iosas 
y los he rmunos de l a Paz y Ca r idad . Pre-
s idio el Pre lado, doc tor L ó p e z Cr iado. 
¡ E l a lcalde, a l hacer en t rega del perga-
m i n o , p r o n u n c i ó u n be l lo discurso, enca-
1 m i n a d o a poner de re l ieve las v i r tudes y 
ron muchos te iegramas de Logrof iq a g r á , m é r i t o s de la supe r io ra d e l H o s p i t a l . Lue-
deciendo el grandioso r ec ib imien to t r ibu- , go h i c i e r o n uso de la p a l a b r a el d i r ec to r 
tado a C: i l l a iza . i j e ] es tablecimiento , don J o s é B e d i y a : el 
Festejas en L o g r o ñ o 
El alcalde de L o g r o ñ o ha m a a i t e s i a d ó que 
el d í a 18 se ce ieb ta r . in g ia tn les fiestas 
populares en dicha c ap i t a l . 
Los -aviudures hablan dtd raidr 
B Á B j & E L O N \ . T i . — E n u n a de las salas de 
super ior do los p a ú l e s , padre A r n a u , y . f i -
na lmente , el s e ñ o r Obispo, que ensalzaron 
la obra c a r i t a t i v a , l l ena de abnefrado amor , 
de l a anc iana re l ig iosa . Esta, s i n poder con-
tener las l á g r i m a s , d io las grac ias en unas 
frases tan breves como senci l las , asegu-
T e r m i n a d o el acto, se s i r v i ó un l u n c h a 
los invitados. 
Sor Ci r iaca G o ñ i . que es quer ida con ve-
nei.i. ion por el pueblo de C á d i z , rec ib í '» 
m i l l a r e s de fe l ic i tac iones 
v i s i t a del hotel de .Mi nie, donde se hos- W ^ l 0 »er merecedora de el homenaje 
pedan los aviadores, he lenid tasión d e W el Ayuntamiento gaditano le t r i b u t a 
conversar brevorneiue con pi c a p i t á n 6a-
l l a r z a . qu ien r . - p o n d i e n d o a mi p regun ta 
subre lo que mas e m o c i ó n lo había oiodu-
c ido durante su viaje contesto sonriendo 
que el r ec ib imien to que Raí<•.dona acababa 
de t r i b u t a r l e , no solo por lo s imet" y t,i-
i ' i ñ o s o de las i n a h l f e s r a c i o n é s de eniuslas-
n i o con que ha sido acogido su r egresó a 
l a n u i d i v pa t r ia , sino por sr i Barcelona el 
p r i m e r puerto e s p a ñ o l en que lia tocado du-
ran te su v ia je de re torno . 
M a n i f e s t ó qne , \ «raid* se dcs l i / .ó fel iz-
mente , sobre iodo en las primeras etapas 
de l vuelo, pero que antes de llegar n Ma 
cao. los nparato> tuyieron irue aguantar 
u n a h o n o i o - H t o r m e n t a que les o b l i g ó a 
uio de Arozamena . que s o p o r t ó , a pesar de 
las inc lemedcias del t i e m p o , u n t raba jo 
d u r o y ex tenuador de todas las horas y 
de todos los m inu tns , r lando nuevas prue-
bas de su inteligencia y pericia, a^í como 
de su entus iasmo, que n i u n solo m o m e n -
to d e c a y ó , y dijo quo h u b i e r a deseado re-
gresar con su c o m p a ñ e r o L o r i g a , ¡pero 
que no pudo hacer lo po rque ésLc t u v o 
M a n i l a tres d í a s antes que que sal i 
v o l a r muy bajo, fe v,r, duda, d t ó or i p a r » . ^ « ^ ' ^ s u a p a s a t ^ - y a - t M K . r a . h . . 
gen a que e i i c u l m a la not ic ia de que lia-
b i a n c a í d o al m i u . pues al m i n o de los bu-
ques poitafnieses q u é convoyaban al apa-
rai<j lo v i ó vo la r casi a ras de agua, si b ien 
no l l egaron a tocar la suparnc/e del mar . 
Dijo t a m b i é n que el a te r r iza je en Macan 
lo hizo con a l g u n a d i f i c u l t a d , p r i m e r o por 
l a poca e x t e n s i ó n del a e r ó d r o m o y despQ -
porque la cruz b lanca que a d v i r t i ó a l l le-
gar le hizo t o m a r precauciones, o b l i g á n -
dole a r educ i r el campo, m u y reducido 
y a de suyo. Afo r tunadamen te , l a cruz b lan-
ca que en imeMi-os a e r ó d r o m o s i nd i t a" al 
aviador que -hay pe l ig ro , en Macao. s ign i -
fica todo lo contra-no. «pie no ] , . i ,av v en 
el aterrizaje el apara to s ó l o sufr ió" l igeras 
a v e r í a s en lo> bordes del a la i zqu i e rda v en 
el fuselaje. 
S i tuviera one repetir el vuelo rectif ica-
r í a , yendo desde Cal, nía a Manda 
E x p r e t ó el capiiau Gal larza su ma^ pro 
funda g r a t i t u d a los amadores p o r t u ¿ u e 
ses. que le a y u d a r o n r o n el m a v b r entu-
s iasmo y c o m p a ñ . rismo a r epara r la ave-
n a y que luego, p i l o t ando una escuadri-
l la , le c o n v o v a m n a! i mprende r e) vuelo 
p hizo ex tensa . . aa radec imien io a los 
buque - lusi tanos y de on 
le escoltar.'it mien t ras vo 
en la á l t i m u i tapa del r< 
Maceo s a l i ó «..n l o r i g a , c u y o apara to ha-
b í a su f r ido a v e r í a s , v i é n d o s e obl igar lo el 
m e c á n i c o Arozamena a hacer H resto de! 
v i a j e hasta ManUa a bofdu de un buque. 
Hab lando del recibimierftQ que 5e les 
« r i b u l ó . t a n t í j en A p a n . como . i» M a n i l a , 
dijo qnfi fné tan entusiasta, t an c a r i ñ o s o i 
v ran sincero, que para dar Mea de él s ó l o 
o o d i a decir que fué indescr ip t tWe. 
f ino qu** el m i é r c o l e ^ , d« noche. Iría para 
Sfadr id con el f i n de abrazar a su madre , 
'v fi^í-cie a l l í a L o g r o ñ o : 
anones , que 
3bre él mar . 
DIJO m í e de 
T a m b i é n he hab lado con el m e c á n i c o , 
que me h a d icho que n u n c a le f a l i o l a fe 
en ol é x i t o de la empresa que se h a b í a n 
c o m p r o m ^ ' d 0 a l l e v a r a fel iz t é r m i n o . 
Puede usted a f i rmar—me ha dicho Aroza-
mena—que nunca t e m í que mis motores 
p u d i e r a n flaquear, pues estaba tan seguro 
do ellos como de m í m i s m o . 
Fuego me r o g ó que h i c i e r a p ú b l i c a su 
g r a t i t u d a los san tander inos residentes en 
M a n i l a , que a c u ñ a r o n u n a meda l l a com-
m e m o r a t i v a pa ra r e g a l á r s e l a . 
Declaro , por ú l t i m o , que con e l c a p i t á n 
Ga l la rza se puede v o l a r s iempre s in mie-
do, como el ha vo lado , porque es un p i -
lo to , sereno, va l i en te , conocedor del apa-
ra to que l leva y exper to como pocos. 
A l g u n a s frases he c a m b i a d o t a m b i é n con 
el c a p i t ó n E s t é v e z . q u i e n se l i m i t ó a der 
c i r m e que e s t á p r e p a r a n d o un l i b r o que 
p u b l i c a r á en breve, hac iendo un relato de 
su v ia je hasta aeontecerle el accidente «jue 
le h izo desis t i r .ie p rosegu i r el r o í d . A ñ a -
d i ó que la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á y a en 
m a r c h a y que s e g u i r á r ea l i zando proezas. 
Un saludo don Isauro G a b a l d ó n 
B A B C E L O N A , E l p o l í t i c o filipino don 
ÍSaurO G á b a l d ó n í que esta pasando u n a 
t emporada en nuestro p a í s , ha d i r i g i d o a l ' 
c a p i t á n Gal larza el s igu ien te te legrama : 
« C o m o filipino y como representante de 
nu p a í s cerca del Gobierno amer i cano me 
<- gra to enviar le c o r d i a l sa ludo p o r ' f e l i z 
a r r i b o E s p a ñ a despu.-s de h a z a ñ o s o vue lo 
Le creo po r t ado r mensaje de respeto a m o r 
y c a r i n o de F i l i p i n a s h a c i a esta grande Es-
—inde por ideales, grande por su 
abra c i v i l i z a d o r a en el m u n d o , la-
solo m i ausencia de M a n i l a al 
• vuesn-o glor icf to a'- ! r i / a j e ; pero 
damente compensada a l con-
ue t e n d r é p r o n t o e! honor de es-
E l C o m i t é d e p e r i t o s e n - f a v o r d e 
l o s p l e n o s p o d e r e s 
L o s proyectos no s e r á n sometidos en 
detalle al Par lamento 
—1>— 
P A R I S , 4.—Se p rec isan las condiciones en 
que va a desar ro l la rse el debate, del " p r ó -
x i m o mar tes en l a C á m a r a . Las i m p r o i u -
nes recogidas en l o s - c í r c u l o s muns t ena l e s 
p e r m i t e n asegurar que B r i a n d y I CatUxuix 
no se p r e s t a r á n a u n a d i s c u s i ó n que pudie-
ra p ro longarse sesiones y sesiones. 
L a e x p o s i c i ó n de m o t i v o s que h a r á el m i -
n i s t ro de Hac i enda s e r á cor ta , aunque subs-
tanciosa, y d u r a r á u n a med ia h u í a o tres 
cuar tos do hora , lodo lo mas. N a i u i u l i n c n -
ic. se p e r m i t i r á que a lgunos oradores ha-
gan uso de l a pa l ab ra , pero l a v o t a c i ó n 
t e n d r á que verif icarse en el m i s m o d í a . 
Debe tenerse en cuenta el hecho de que 
el d i c t amen del C o m i t é de per i tos nna tu i . -
ros o s t á en c o m p l e t a a r m o n í a con la op i -
n i ó n persona l uc m o n s i e u r C a i l l a u x . E l Co-
m i t é de pe r i t o s dice, an te icídor-.que el Par-
laniento debe abandona r r n o m e n t á n e a m e n -
le sus p r e r roga t i va s cu ma te r i a de propo-
siciones de gastos, y , consecuentemente, el 
m i n i s t r o de Hac ienda no p e d i r á el voto en 
detal le de su proyec to de saneanuemo í i n a n -
c iero , s ino quo p e d i r á se le concedan los 
plenos poderes necesarios p a r a proceder a 
su a p l i c a c i ó n . 
Esta p e t i c i ó n de poderes plenos, por l o 
menos en lo que se refiere a las econonnas, 
sera objeto de. d e l i b e r a c i ó n en el Consejo 
de Gabinete de m a ñ a n a lunes y en el Con-
sejo de m i n i s t r o s que se ce lebrara el mar-
tes en el E l í s e o , en los cuales los m i n i s -
t r ó s s e r á n requer idos p a r a exponer su op i -
n i ó n sobre este asunto . 
A pesar de ser ayer d í a fest ivo, los pa-
s i l los de l a C á m a r a es tuv ie ron m u y a n i m a -
dos y c i r c u l a r o n los r u m o r e s mas cont ra-
d ic to r ios sobre l a a c t i t u d que a d o p t a r á o l 
Gobierno duran te e l debate que se a b r i r á 
m a ñ a n a . 
E l d i p u t a d o por Pe l fo r t . T a r d i e u . inte-
r rogado si U i t e rpe l a r i a a l Gobierno el nii&-
m o martes , h a con tes tado ; «Aún no he de-
c i d i d o nada sobre este pun to . S in embar-
go, si o igo hab la r de soluciones que no 
me conv ienen n o p o d r é menos de dec i r l o 
que p i e n s o . » 
E L I N F O R M E D E L O S P E R I T O S 
P A R I S , T).—El i n f o r m o de l a C o m i s i ó n de 
t é c n i c o s financieros recomienda la i n t r o d u -
c i ó n de profundas modif leacioneh en los 
m é t o d o s presupues tar ios y p a r t i c u l a r m e n t e 
la p reponderanc ia del m t n i s t r o ' d e Hacien-
d a en todas las cucstionos; de í n d o l e finan-
c iera , l a a p r o b a c i ó n de los presupuestos 
antes de comenzar el e jerc ic io financiero, 
l a r e s t i t u c i ó n a l prosupuesto de numerosos 
ingresos afectados h o y a diversos Beryi-
cios y el m o m e n t á n e o abandono por par te 
del P a i l a m e n t o de sus p re r roga t ivas con-
cernientes a propuestas de gastos. 
Nuevos i m p u ^ f o s 
Las operar tones" de c o n s o l i d a c i ó n y amor-
t i z a c i ó n h a r á n necesarios nuevos recin>os. 
que se ca l cu l an en 2.500 m i l l o n e s pa ra él 
segundo semestre de 1926 y cerca de ú.üOO 
milloiM-s pa t a ]9'i7. l o que e x i g i r á l a creS-
c íón -ir n i i e v ó s impuestos sobre el consumo, 
l a r e v i s i ó n de lo» derechos de aduana e i m -
puestos sobre l a c i f r a de negocios y t i ans -
pur tc de a z u c a r o » y bebidas 
Los bonos del Tesoro 
El expresado d o c u n u n t o expresa igua l -
mente l a necesidad de r educ i r enércr ica-
mente los gastos p ú b l i c o s , abandonar e l 
« c a r n e t de c u p o n e s » , rea jus tar los impues-
to? d i rec tos y derechos do s u c e s i ó n y re-
d u c i r el t i p o riel que ijesa sobre los valo-
res muebles . E s t i m a as imismo preciso i r 
. a l a c o n s o l i d a c i ó n v o l u n t a r i a y p ropres i -
; va de los bonos de l a Defensa n a c i o n a l ; 
dec la ra que l a r e d u c c i ó n anua l de los an-
t i c ipos del Banco de F r a n c i a debe quedar 
¡ l i m i t a d a a l i m p o r t e do los intereses des- jRamit -0- Collado M e d i a n o . P. C a n t ó . P r i n -
i t i nados a l a Cuenta de a m o r t i z a c i ó n y cesa. 34, M a d r i d . 
; s e ñ a l a l a necesidad de r e inco rpo ra r a l 
i presupuesto los gastos e x t r a o r d i j i a r i o s ' 
j den t ro de l a m a y o r med ida posible . 
I Con el f i n de hacer f ren te a l desequi l i -
| b r i o m o m e n t á n e o de ingresos y desem- ¡ 
bolsos del Tesoro, el Estado d e b e r á ser fa-
cu l t ado pa ra p roceder a u n a e m i s i ó n do -
5.000 mi l l ones de Bonos , como fondo cir- \ 
en l ame n o r m a l del Tesoro . 
De los c r é d i t o s exter iores , t res m i l l o n e s ' 
q u e d a r í a n acredi tados en l a cuenta de nue ! 
vos an t i c ipos al Estado. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n ' 
L a e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a , c u y a nece- 1 
s idad es absoluta , d e b e r á e n t r a r en juego ¡ 
cuando el c o n j u n t o de las d e m á s r e c o m e n ' , 
daciones Tnib ieran en t rado en v i g o r y a u n 
t i p o establecido entre la c o t i z a c i ó n del f ran-1 
co con r e l a c i ó n a l í n d i c e del p rec io de l a 
v i d a y l a c o t i z a r i ó n p rac t i cada en el mer-
cado de cambio?. A ñ a d e el documento que 
s e r í a d 'vdesenr l a e l e c c i ó n para c o t i z a c i ó n 
d e f i n i t i v a del f ranco , u n a m á s favorable que 
l a presente. 
La e s t a b i l i z a c i ó n se e f e c t u a r í a por m e d i o 
de e m p r é s t i t o s a l a r g o plazo, unna y a obte-
n idos y otros que h a b r á de ped i r el Go-
b ie rno , c r é d i t o s que s o l i c i t a r á el Banco de 
F r a n c i a y c r é d i t o s p r i v a d o s comerciales . 
I n d i c a , finalmente, l a necesidad de r a t i -
ficar el acuerdo de W a s h i n g t o n y negociar , 
en el p lazo m á s breve posible, u n a r reg lo 
d e f i n i m - i coa I n g l a t e r r a , y w-rmina deeia-
r a n d o ' q u e la l ey sobre e x p o r t a c i ó n de capi -
tales p o d r í a ser. derogada en fecha bastan-
te p r ó x i m a . . 
P i d e n que se rea l ice u n a p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a que p e r m i t a hacer frente a l a c r i s i s 
inev i t ab le , consecuencia de la vue l t a a . la 
moneda sana y que p e r m i t a t a m b i é n resta-
blecer l a p r o s p e r i d a d del p a í s . 
E l C o m i t é o p i n a que no debe o r n l t a t 
al p a í s que. l a r e s t a u r a c i ó n financiera i r á 
a c o m p a ñ a d a de d i f icu l tades y su f r imien tos , 
que todo- ap l azamien to no h a r í a m á s que 
ag rava r . 
«.El p rograma—dec la ra el C o m i t é — d e s c a n -
sa sobre l a base d e l exacto c u m p l i m i e n t o 
de los compromisos del Estado, y s o b r é 
el pago de las deudas i n t e r a l i a d a s . » 
G O B I E R N O C I V I L D E M A D R I D 
l i i i i l s Prov inc ia l de P r o M a i H É i i d a 
C O N C U R S O D E O B R A S 
E x a m i n a d o s p o r e l p leno de l a J u n t a en 
s e s i ó n de l 24 de pasado mes de j u n i o los 
proyec tos presentados para l a c o n s t r u c c i ó n 
d e . u n H o g a r I n f a n t i l en los te r renos- t le la 
ca l le de V a l l e h e r n i o s o , a c o r d ó ad jud ica r e l 
p r e m i o al p resen tado po r el . a r q u i t e c t o don 
H i c a r d o M a c a r r ó n t" P iudo , y en su con-1 
secuencia, pa ra l a r e a l i z a c i ó n de las o b r a - ; 
«o a n u n c i a u n concu r so p a r a las d r a lba- I 
ñ i l e r í a , a t e n i é n d o s e a las bases pubHradas | 
en e l « B o l e t í n O f i c i a l » de l a p r o v i n c i a de l 
d í a 5, y que a d e m á s e s t á n expuestas todr.v 
los d í a s laborables , de once a una . en l a ¡ 
S e c r e t a r í a de la J u n t a has ta l a v í s p e r a del ' 
concurso , que se c e l e b r a r á el d ía j i del 
a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra quf» puedan 
c o n c u r r i r al m e n c i o n a d o concurso cuan tos 
lo deseen. 
Madrid , =; de julin de 1026.- - E l gobe rna -
dor c iv i l , Manuel de S c t n p r ú n . 
S e c o n s t i t u y e l a D i r e c t i v a N a c i o n a l d e l a U . P . 
F o r m a n l a J u n t a u n r e p r e s e n t a n t e ( le c a d a p r o v i n c i a y 2 2 v o c a l e s d e s i g -
n a d o ^ p o r el p r e s i d e r . t e . E l m a r q u é s d e E s t e i l a p r o n u n c i a un d i s c u r s o . M a -
ñ a n a s e c e l e b r a r á u n m i t i n e n e l t e a t r o d e l C e n t r o 
En el loe 
Pot lo> J u z f í a d o s correspondientes h a n 
sido requer idos pa ra que liagap e fect ivo 
e] i m p o n . • Je las multas guberna t ivas que 
les fueron liopuffsta^ loa s e ñ o r e s a quie-
nes se refiero la no t a oficiosa f a c i l i t a d a 
rct i. iiicnn ntc po r e l jefe del í i o b i e r n o , 
dando cuenta del m o v i m i e n t o fracasado 
con t r a e l Gobierno. 
Se h a hecho l a n o t i f i c a c i ó n a lodos los 
s e ñ o r e s nominados en l a a l u d i d a no ta . 
E x p o s i c i ó n r e g i o n a l d e A g r i c u l t u r a 
e I n d u s t r i a e n P a m p l o n a 
Homenaje al comisario superior de 
Comerc io 
l 'A .MPLONA. 5 — E n el pa lac io p i o \ i n -
c ia l celebro ayer l a r e c e p c i ó n dada 
por l a a ú t o r i d á d c s y o rgan i smos of ic ia-
les en honor 'del i l u s t r e p a m p l o n é s don 
R i e n d o I ranzo . c o m i s a r i o supe r io r de 
Comercio , que acaba de l l egar de Ma-
d r i d . 
Ei alcalde p r o n u n c i ó un breve discur* 
so de s a l u t a c i ó n , c o n t e s t á n d o l e e l sefior 
Irán7so. que con elocuentes nases agra-
d e c i ó el homenaje , expresando l a satisfac-
c ión que lo p r o d u c í a verse en su c i u d a d 
n a t i v a y entro sus paisanos. 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n se o r g a n i z ó 
una c o m i t i v a , que f in- a i n a u g u r a r la Kx-
PQSicjQQ r eg iona l íle A g r i c u l t u r a o. I n d u s -
t r i a ins ta lada r n - l o s - p n b c l í n n e í del rfue* 
vo edifit io en c o n á t r u c c i ó n . des t inado a 
los salcsianos. 
M á s tarde el sefior I r a n z o fué obsequia-
do con u n banqucie . 
Hoy la D i p u t a c i ó n a g a s a j ó a l s e ñ o r 
lran7.o con u n a e x c u r s i ó n ' - a l a h i s t ó r i c a 
Colegiata de R o n c e s v á l l e s . Los excurs io -
nistas r e g r e s a r á n ' "esta ta rde p a r a que el 
s e ñ o r I r a n z o ' p res ida l a i a u g u r a c i ó n de 
los nuevos locales de l a C ü m a r a de Co-
merc io , acto en el quo p r o n u n c i a r á u n 
discursi?. 
H O T E L E S 
Se a l q u i l a n o venden a plazos. F u e n t e d e l 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l l a Angeles , 15, 
l a . 50) se c o n s t i t u y ó ayer , a las once do In 
n j a ñ a n a . Ja Cumis iun des ignada para reci-
b i r las credenciak'S que ppred i tan l a c u a l i -
u l a d do los representantes de las Juntas pro-
\ IM; uiic-s de l a L i n ó n l ' a m o t i c a y . d e los 
; vocales nombrados , l i b r emen te por el jefe 
nac iona l , a fin de procederse a l a const i -
t u c i ó n de l a G r a n Jun t a Nac iona l del par-
t ido . 
Son los vocaleí» designados p o r e l . presi-
dente los s igu ien t e s : genera l Hermosa, don 
M a n u e l S e r u p r ú u . conde de V a l l e l l a n o . d o n 
Fel ipe Salcedo U e r m e j i l l o , don M a n u e l Del-
g a d o B a n e t o , don J o s é M . F e r n á n y P é m a r -
l í n ; d o n Gabr ie l A r i s t i z á b a l . don J o s é Fe-
n i a r t í n S a n j u á n . don E d u a r d o Sotes, don 
Josa Alvarez de So tomayor , don A u r e l i o A u -
l í n . don Franc isco S á e n z P é r e z , don E m i l i o 
A n t ó n , don Gar los G a r c í a Oviedo , don M i -
g u e l Caaseco, don Alfonso Torres , don 
r r u n c i s c u Sap iao la l l a . don Modesto Ru iz 
de V e l a d o , don A m o n i o S i m o u c n a . don I g -
cio J i m é n e z y don Lorenzo Uequemj. 
El sefior M i l á y Camps excusq su asisien-
cia por medio de un t e legrama. • 
C o n s t i t u c i ó n de la J u n t a 
A las c inco y media de l a tarde, en el 
; miM.uo loca l , so celebro el acto de constt-
Idc ió i i de l a Gran Jun ta Di rec t iva Na-
c iona l <ic la F n i o n F a t r i ó t í c a . bajo l a prc-
| s idenc ia del jefe del Gobierno, m a r q u é s de 
Estei la , que al en t ra r en el s a l ó n fué 
m u y ap l aud ido . 
A b i e r t a l a s e s i ó n por el genera l Pr imo 
de Rivera , el s e ñ o r Uenjumea l i o l e . i u r a 
al acta de c o n s t i l u c i ó n de l a Gran J u m a 
D i r e c t i v a Nacional de l a U n i ó n F a u - i ó t i c a 
Discurso del presidente 
A l levantarse a hab la r el presid3Ute l ú e 
uvaci . r i iadu con entus iasmo, 
t o n . - i i t i n d a - e m p i e z a diciendo—C.;M p n -
• m e r a Asamblea , efi p r i m e r di bcr M r í g í r 8 
I todos u n c a r i ñ o s o y c o r d i a l saludo de . '-¡i, 
l laneros y de c o r r e l i g i o n a r i o s , y r v p ^ í í i r 
| m i g r a t i t u d po r la fo r ta leza y p o r el pros 
t i g i o que en t an breve plazo han t á b i d o 
' conqu i s t a r p a r a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Acaso cuando hace a ñ o y medio hab la 
mos p o r vez p r i m e r a de esta o b r a no 
i c r e í a m o s que tan p r o n t o a l c a n z a r í a i m -
| p o r t a n c i a t an grande . Si en el r eg lamen-
to de hace seis meses se d e c í a que l a 
L i n ó n P a t r i ó t i c a m i i r c h a r a con a r reg lo a 
su v o l u n t a d , a h o r a nos toca d a r l a de a l t a 
p a r a quo func ione como u n g r a n p a r t i d o 
p o l í t i c o , aunque y o tongo preferenc ia po r 
l a d e n o m i n a c i ó n de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , 
po rque en t iendy que expresa m e j o r su* 
Unes. 
Mien t ras que el D i r e c t o r i o p e r m a n e c i ó 
en e l Poder , estaba ob l igado a defender 
| a l a c r i a t u r a de los embates de u n a po-
l í t i c a que t e n í a a l g u n a fo r ta leza y oxpé t 
1 l i e n c i a , y que, f a l l a de e s p i r i t u a l i d a d , se 
¡ apoyaba en intereses creados. A h o r a q tm 
LB U n i ó n P a t r i ó t i c a es u n piulido fuerte, 
puede i r a l a l u c h a en el campo de la 
I d e o l o g í a . E l Gobierno t e m p l a r a y encau-
z a r á todos los medios l í c i t o s de o m i s i ó n 
del pensamiento , porque l a l i b e r t a d no con-
siste en dejar desamparados a los p r u d e n 
j S E 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alca- como p o l í t i c a , i n t e r v i n i e n d o los s e ñ o r e s 
• raga, de C o r u ñ a ; S i e r r a , de V a l l a d o l i d , 
y ( i l l a , de S e g o \ i n , Mispendieiidose l a se-
s i ó n hasta m a ñ a n a a las once. 
En estas n o r m a s , quo h o y so concreta-
r á n med ian t e una p o p o s i c i ó n de l c a t e d r á -
t ico de l a F a c u l t a d de Derecho de Sevi-
l l a , s e ñ o r G a r c í a Oviedo , se p l a n t e ó auto-
r i zadamente l a pe r spec t iva de a m p l i a r los 
actuales asesoranin-mus d e l Gobierno—Con-
sejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , Consejo de Es-
tado, e t c é t e r a — c o n uno nuevo , que si b ien 
t e n d i ú mayores a t r i b u c i o n e s , f u n c i o n a r í a 
den t ro de u n a ó r b i t a per fec tamente de l i -
m i t a d a y s in que m e r m a r a l a i n i c i a t i v a 
y l a f u n c i ó n m i n i s t e r i a l . Conocido e l pro-
p ó s i t o del presidente del Cynsejo de q u e 
l a convocatoria de los e lementos l l amados 
a i n t e g r a r este ó r g a n o , c u y a e s t r u c t u r a ha-
b r í a do sor u n i c a m e r a l , c o n c j d a con el ter-
cer a n i v e r s a r i o de l m a v i n i i e n t o de l 13 de 
sept iembre, las de l iberac iones versa ran 
acerca de los p r o c e d i m i e n t o s m á s adecua-
dos pa ra d i r i g i r cs ia Asamblea , a t r ibu tos 
quo h a b r á n de c o n f e r í r s e l e y fecha de su 
c o n s t i t u c i ó n . 
I t e i t e radamente h a expuesto t a l p r o p ó s i t o 
en notas oficiosas d u r a n t e estos ú l t i m o s 
t iempos el genera l P r i m o de H i v o r a . Ayer 
a ñ a d í a que m c d i a u l c el f u n c i o n a m i e n t o de 
u n a Asamblea. , que a u n q u e no e legida por 
su f rag io u n i v e r s a l , cons t a r a de 3ou m i e m -
bros, representantes de los d iversos secto-
res sociales y n ú c l e o s e c o n ó m i c o s — i n c l u s o 
de la par te p e r m a n e n t e d e l Senado—y n o m -
brados por el los m i s m o s , n a d i e t a c h a r í a de 
peí s in al a l Poder p ú b l i c o , y l a Corona, al 
p rop io t i e m p o , d i s p o n d r í a de u n ó r g a n o 
consu l t i vo . A nad ie , s i n e m b a r g o , le ser ia lí-
ci to pensar quo de lo que se t r a t a es de re-
p r o d u c i r l a ficción del P a r l a m e n t o an t iguo . 
Lo que SJI p re tendo es s i m p l e m e n t e robuste-
cer la i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l , n o de m a n i -
a ta r l a , de m o d o que pe rmanen temen te re-
coja los l a t i d o s de l a o p i n i ó n . Así los m i -
n i s i ros p o d r í a n , u n a vez p o r semana, aten-
der a las p regun tas , ruegos y rec lamaciones 
de l a Asamblea . I n c u m b i r í a a é s l a expresar 
al Gobierno su .parecer acerca de los pro-
jreotoa de l ey , y hasta e l eva r a a q u é l los 
que f o r m u l a r a u n a d e t e r m i n a d a m a y o r í a de 
a s a m b l e í s t a s . 
E l m a r q u é s de Es te i la a l u d i ó t a m b i é n a 
l a necesidad de for ta lecer en E s p a ñ a el 
e s p í r i t u de c i u d a d a n í a y as i s tenc ia a l Po-
der p ú b l i c o , encarec iendo el e j emplo de 
l a sociedad ing le sa d u r a n t e l a ú l t i m a hue l -
ga. A e s t i m u l a r el i n c r e m e n t o de fuerzas 
auxi l ia res , que c o n t r a r r e s t e n en u n mo-
mento dado los in ten tos de p e r t u r b a c i ó n 
del Poder p i i b l i c o se e n c a m i n a r o n las pa-
labras del pres idente . S e g ú n las mismas , 
p i e e a u c i ó n es é s t a que , a u n q u e compete 
preferentemente a los Somatenes , no debe 
desatender—como e f ec t ivamen te no des-
a t i e n d e — n i n g ú n Gobie rno de E u r o p a n i 
n i n g u n a o r g a n i z a » ión p o l ú i c a que conside-
re el o rden como p r e m i s a ind i spensab le pa-
ra el p rogreso de u n Es tado . 
V o l v i e n d o a l a A s a m b l e a c o n s u l t i v a , l a 
que en sep t iembre se c o n v o c a r á h a b r á de 
entender, antes que sobre c u a l q u i e r o t ra 
c u e s t i ó n , sobro las i m p o r t a n t e s re formas 
tes para que sean vict imas de los anda- e c o n ó m i c a s que e m p e z a r á n a regir el p n -
ces. L a Union P a l i i ó t i c a desarrollara un mero de enero. 
S O B R O N 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
Hoteles de! establecimiento y blanco 
^ G r a n «"confort;; m o d e r n o , exce len te 
cec ina . Las aguas de b o b r ó n y b o p o r t i -
l l a c u r a n las enfermedades del r i ñ o n , 
e s t ó m a í r o , h í g a d o e in t e s t inos . 
T e m p o r a d a o f i c i a l de l 15 de j u n i o a l 
30 de sep t iembre . A u t o m ó v i l e s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n de M i r n n d a . I n -
formes: S e ñ o r ge ren te de l a S. A. So-
brón y Soport i l la . A l a v a . 
i : 
s i 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
I I Í 8 E S T Ó Í S Í 
d 3 ¡ D u Vicenta 
v e r » T » e M F A M H A C Í A S 
programa quo tendrá mas» fuerza, no solo 
1 por acercarse m á s a la realidad, soparán-
d o s é 'le los demXS programas , s ino t a m -
i b i é n p o i q u e t e n d r á l a fuerza que le dan 
sus personal idades separadas de l a po l í -
1 t i ca . 
No p u i d o ca l i t i ca tM' de a p ó s t a l a s a los 
• que. hab iendo per tenecido a v í í j o s p a r t í -
¡ dos, e s t á n h o y con nosotros, porque l a evo-
• l u c i ó n del pensamien to es u n a p rueba de 
su al teza de m i r a s , que nada h a y tan ab-
! surdo como anqu i losa r el pensamiento 
I po r a m o r p rop io a un c r i t e r i o f ó r m u l a 
\ equivocados. Con nosotros h a b r á muchas 
personas que no se h a b í a n sa l ido de l a 
1 ó r b i t a de sus ideales, y que, po r tan to , no 
| h a b í a n hecho s ino ap lazar los pa ra c u i d a r 
j de l a sa lud del cuerpo n a c i o n a l . Cada u n o 
1 puede man tene r su idea l , que puede ejer-
¡ c i t a r cuando se h a y a n fo r ta lec ido todos 
los m ú s c u l o s nacionales . 
L a l a b o r de estas reuniones h a de ser 
j f e c u n d í s i m a . Es de esperar que todos l i e -
1 ven a sus respectivas p r o v i n c i a s las ideas 
j que a q u í se acepten como credo de esta 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . E n c u a l q u i e r c i r -
! cuns tanc ia . p o r d i f í c i l que sea. l a F n i ó n 
• Nac iona l sola o con su jefe c o n s t i t u i r á 
I u n a fuerza que no c o n s e n t i r á que F - p a ñ a 
ca iga en el der ro te ro donde puedan hacer 
l u d i b r i o de su nombre n i los de den t ro pj 
los de fuera. 
E l jefe del Gobierno, que duran te el dis-
curso fué ap laud ido varias voces, rec ib ió 
al f ina l una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Discurso del s e ñ o r G a b i l á n 
El presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
M a d r i d fué sa ludado antes de hablar con 
n u t r i d o s aplausos, que agradece el o r ado r 
en breves palabras . 
Hace u n a ñ o — d i c e — r e q u e r í al genera l 
P r i m o do R i v e r a para que- se pus ie ra a l 
f rente de este m o v i m i e n t o de regenera-
c i ó n . H o y , en n o m b r e todos, le re i te ro 
l a a d m i r a c i ó n po r sus é x i t o s como probor-
nan te y como caud i lL 
L a f n i ó n P a t r i ó t i c a nene que adaptar-
se a l a m o r a l i d a d mas estrecha y a l a 
j u s t i c i a m á s r c t r i c t a . Hemos de estable-
cer l a u n i d a d del r é g i m e n y l a d i s c i p l i n a . 
S e ñ a l a el o r ado r como obras m u y nece-
sarias l a e n s e ñ a n z a y l a e d u c a c i ó n , por 
l a que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a debe t r a b a j a r 
s in desmayo. 
T e r m i n a d ic iendo que h a bastado l a 
m a n o robus ta de u n h o m b r e 
b ro t a r el m a n a n t i a l v i v i f i c a d o r 
t r i a . 
E l s e ñ o r G a b i l á n f ué m u y a p l a u d i d o a l 
final de su discurso. 
F,l m i t i n del Centro 
- E n el mi t in que m a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
el teatro del Centro h a b l a r á el jefe del 
Gobáerno.' Los d e m á s oradores que t o m a r á n 
parte en el ..acto, a ú n no estaban ayer 
designados. 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s 
p o r a t r o p e l l o 
E n l a ca l le de T o r i j a , f r e n t e a l n ú m e r o 6, 
e n t r ó en l a acera l a c a m i o n e t a que guiaba 
Roque R y i p c r e z A l o n s o , a t r e p e l l a n d o a 
J o s é M e n é n d e z P l e y e r o ¡ de q u i n c e a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en F o m e n t o , 16, e l c u a l q u e d ó 
ap r i s ionado e n t r e e l c a r r u a j e y la pared 
de l a casa. 
Pur e] l u g a r del suceso p a s ó en aquel 
m o m e n t o e l a u t o m ó v i l d e l Juzgado, y su 
c o n d u c t o r , B a r t o l o m é Chaves , d e t u v o a 
Roque , que h u í a p e r s e g u i d o p o r e l p u b l i c o , 
l l e v á n d o l e en e l coche a l a C o m i s a x í a . Des-
p u é s cu el m i s m o v e h í c u l o l l e v ó al a t ro -
p e l l a d ó Q l a Casa de S o c o r r o , donde se le 
a p r e c i a r o n t an g r a v í s i m a s lesiones que fa-
l l e c i ó horas d e s p u é s . 
- C erca de C h a m a r t í n de l a Rosa el au-
t o m ó v i l que g u i a b a su p r o p i e t a r i o , . conde 
de l a P a t i l l a , a l c a n z ó a J e s ú s Alcalde , de 
cuatro anos, c a u s á n d o l e he r ida s de i m p o r -
t anc i a . 
Eq l a g l o r i e t a de E m b a j a d o r e s el au-
t o m ó v i l q u o c o n d u c í a su p r o p i e t a r i o , d o n 
Pedro L i s s a r r a g u c , a t r o p o l l ó a A n g e l P é -
rez Grueso , do c u a t r o a ñ o g , p r o d u c i é n d o l e 
graves lesiones. 
V i s t a d e l a r e v i s i ó n d e 
c a u s a G r i m a l d o s 
l a 
R e u n i ó n pr ivada 
A c o n t i n u a c i ó n quedaron r eun idos en se-
s i ó n p r i v a d a , a p r o b á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
el r eg lamento po r que h a de i c g i i s c l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l jefe p r o v i n c i a l de Barcelona, don A n -
d r é s G a s s ó . p ropuso que, t an to p o r l a ex-
t e n s i ó n de l a Ciudad Conda l como por los 
buenos resul tados obtenidos por l a ac tua l 
o r g a n i z a c i ó n , se respetara lo establecido. 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n , i n t eg rada p o r 
el r e f c r í t l o s e ñ o r G a s s ó y los s e ñ o r e s mar -
q u é s de Sotelo y Ben j iunca , p a r » que es-
t u d i e n y p ropongan sobre este asunto. 
Fue ron elegidos d o n J o s é G a b i l á n , don 
A n d r é s G a s s ó , don J o s é M a ñ a s y don M i -
g u e l C a n s í c o para , en u n i ó n de don L u i s 
Hermosa , conde de las In fan tas y don 
Gabr i e l de A r i s t i z á b a l , nombrados p o r el 
presidente , f o r m a r el C o m i t é e jecu t ivo cen-
t r a l . 
E l presidente p ropuso se aco rda ra l a ad-
h e s i ó n firme e i n c o n d i c i o n a l a l a Mónar-
q u í a y e l s en t imien to de no poder m a n i -
festar esta a d h e s i ó n en audiencia ante el 
Rey, ap lazando el s o l i c i t a r l a p a r á o ó a s i ó n 
o p o r t u n a , h a c i é n d o l a a h o r a presente a su 
majes tad por el s igu ien te cab legrama, cuya 
l e c tu r a f u é acogida con a c l a m a c i ó n : 
«Al eons t i iu i r se l a Gran Junta D i r ec t i va 
Cent ra l do ¡ a U n i ó n P a t r i ó t i c a o n r é p r e ; 
sentaciones todas provincias E s p a ñ a , en-
v í a n sus matestades t e s t imun io inquebran-
table a d h ' - , » n respetuoso h o m e n a j e . » 
Por ú l t i i u o . t i presidente m a n ó normas v i s i t ado los 
a seguir, t an to eu l a a c t u a c i ó n socia l Escuadra . 
A y e r m a ñ a n a se v i ó en l a A u d i e n c i a el 
recurso de r e v i s i ó n de l a causa seguida y 
fa l lada po r l a de Cuenca c o n t r a L e ó n S á n -
chez y G r e g o r i o Va le ro , acusados de haber 
dado mue r t e a l pas ior J o s é M a r í a G r i m a l -
dos. de l i t o p o r el c u a l se les c o n d e n ó a 
la pona de. d iez y ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , que empeza ron a c u m p l i i . a - r a í z 
de l a .-entencia. I e ó n Sanc l iez en el penal 
de Car tagena y Gregorio Valero t u el de 
Va lenc ia . 
I n f o r m ó el fiscal, sefior Crohue l , que h izo 
u n b r i l l a uto resumen de l s u m a r i o , s in o m i -
n a r r ^ t V . i ' i r n i n g ú n deta l le de l a f o n n a en que se 
rfStn a r r a n c ó l a c o n f e s i ó n de e u m p a b i l i d a d a los 
ia P a - ¡ p, .0Cpsa(ju¿. Tales p r o c e d i m i e n t o s , cons t i tu -
t ivos de de l i tos , se h a l l a n comprend idos y 
sancionados en el a r t í c u l o 'J5i de l a ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , y p o r el lo el f is-
cal s o l i e i t ó do l a S a l a se d ic te el opor tuno 
t e s t imon io , con objeto de que el fiscal for-
m u l e en su d í a l a q u e r e l l a necesar ia pa ra 
d e p u r a r las responsab i l idades a que hubie-
re l u g a r . 
E l i n f o r m e de los defensores de León S á n -
chez y Gregor io V a l e r o , s e ñ o r e s Casas y 
Coso, respect ivamente , f u é m u y extenso y 
tuvo po r ob je to p r i n c i p a l poner de m a n i -
fiesto los m a l o s t r a tos de que fueron v íc-
l | m a s sus pa t roc inados c o n m o t i v o del su-
m a n o a que fueron s o m e t i d o s po r la des-
a p a r i c i ó n del pas ior J o s é M a r í a G r i m a l -
dos. c u y a muer t e se les i m p u t a b a . 
En resumen, se a d h i r i e r o n a las peticio-
ne- del fiscal, y l a S a l a d i ó po r vis to el 
recurso de r e v i s i ó n , q u e d a n d o este •conclu-
so p a r a sentencia. 
E l v i a j e d e l P r í n c i p e 
a F e r r o l 
I F.RHof.. r , ._F, l d í a q u o l l egue a Fe r ro l 
e l P r í n c i p e de Asturias se h a l l a r á n fondea-
das en e l puei^o las Escuad ra s i t a l i a n a y 
e s p a ñ o l a . E l heredero do la co rona h a r á el 
v ia je p o r ije.-ra desde C o r u ñ a hasta las 
ballenas de M o n t e f a r o . donde s e r á .obso-
• rmado con u n banquete por los a r t i l l e ros . 
l>, -pups e m b á r c a l a para v i s i t a r la base na-
v a l emp lazada en esta r í a . 
El b a n q u r v oficial se e o l e b r a r á en el 
. W i i n i a m i e n r o . luego q u e el P r í n c i p e h a y a 
enales y los buques de l a 
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U n a E x p o s i c i ó n s o c i a l 
y s a n i t a r i a 
E n l a c iudad de Dusseldorf h a y duran-
te el ac tua l v e r a n o u n a E x p o s i c i ó n m u y 
cur iosa , la Gesolei , u n a E x p o s i c i ó n social 
v s a n i t a r i a (el l é r m i n o Gesolei se com-
pone de l a s p r i m e r a s letras de Gesundhe i i 
^ a n i d a s ) , soziale F ü r s o r g e (obras socia-
l e s ) , L e i b e s ü b u n g e n (deporte). He em-
pleado dos d í a s enteros en v i s i t a r la E x -
p o s i c i ó n y lie aprendido tantas cosas , que 
n e c e s i t a r í a dos n ú m e r o s enteros de EL DE-
BATE s i qu i s i era í lar cuenta detal lada de 
m i s impresiones . Prefiero d a r a m i s | e ¿ -
tores U1,a idca suc 'nta ííe la E x p o s i c i ó n . 
E s en efecto, un curso univers i tar io com-
pleto a c e r c a de la humanidad , de su ori-
gen, de s u s enfermedades, de los m é d i c o s 
v remedios, de los m é t o d o s sani tar ios , de 
ios progresos sociales operados en l a E d a d 
Moderna , de los ejercicios de deporte, do 
los a l imentos sa ludables y nocivos. P a r a 
eada c lase de es los conocimientos hay 
un palacio especial; por consiguiente, l a 
I . x p n s i c i ó n es uno ciudad entera, por la 
cual uno puede pasearse d í a s enteros. S ó -
lo pora i n s t r u i r al p ú b l i c o acerca de las 
d i v e r s a s c lases de pescados comestibles 
h a y un gran edificio con un r e s t o r á n , en 
que se pueden probar los pescados. E s t e 
dato permite formarse u n a idea de las 
d imensiones que h a a lcanzado esta E x -
p o s i c i ó n h u m a n i t a r i a . L o s que v a n p a r a 
p a s a r so lamente "allí u n a s horas , vue lven 
de Dusse ldorf con l a cabeza cansada . Pero 
los que v a n all í p a r a esludios ser ios h a -
l lan mater ia les preciosos que no pueden 
exh ib ir se f á c i l m e n t e en otra parte. H a y . 
por ejemplo, un edificio grande que con-
tiene u n a biblioteca moderna completa de 
l a s o b r a s publ icadas a c e r c a del progreso 
sor ia l y sani tar io de l a h u m a n i d a d . 
E l palacio pr inc ipa l e s t á dedicado a l 
hombre . E l origen de la h u m a n i d a d , el 
desarrol lo del hombre a t r a v é s de las v a -
r i a s edades del mundo, la c o n s t i t u c i ó n del 
cuerpo humano , s u n u t r i c i ó n , s u s enfer-
medades , ocupan las diferentes s a l a s del 
inmenso edificio. I » p é r t e m á s cur iosa , 
que constituye la gran a t r a c c i ó n de la Ge-
solei, es u n a e x h i b i c i ó n p l á s t i c a y gráf i -
ca del hombre primit ivo . 
Se ve en unas cuevas al hombre de la 
edad de hie lo; se exhiben, en orden cien-
t í f i co , los i n s l r u m e n l o s de p iedra usados 
por el hombre p r c h i s l ó r i c o ; las h i p ó t e s i s 
de los var ios hombres de c ienc ia apare-
cen expuestas con tal esmero y de u n a 
manera tan impresionante, que los es-
pectadores senci l los loman lo que es nada 
m á s quo una h i p ó t e s i s por real idades in-
discutibles . 
L o s diez mi l a ñ o s que se atr ibuyen al 
hombre p r e h i s t ó r i c o se desarrol lan tan 
naturalmente en la E x p o s i c i ó n , que lo 
que es s ó l o i n d u c c i ó n fundada en hechos 
a is lados se presenta allí como una his-
toria documentada. Y en esto reside un 
pel igro pjjra las a lmas senci l las que no 
pueden dis t inguir entre los resultados 
de investigaciones laboriosas y los dalos 
de la H i s l o r i a , entre las t e o r í a s m á s o 
menos probables del desarrol lo f í s i c o de 
la humanidad y los datos de la R e l i g i ó n 
revelada. E s este el lado endeble d© la 
Gesole i . 
Pero , por otra par le , las secciones de-
d icadas al progreso san i tar io y socia l son 
m u y instruct ivas . Se demuestra gráf ica-
mente c ó m o se debe constru ir una casa 
si ha de responder a las necesidades hi-
g i é n i c a s ; se e n s e ñ a c ó m o se deben arre -
g l a r las habi tac iones; se presentan aca-
bados moledos de camas h i g i é n i c a s , d© 
salas de b a ñ o ; se exhiben los ú l t i m o s per-
feccionamientos en la maquinar ia h i g i é n i -
ca. L o m á s interesante para los s o c i ó l o g o s 
son las exhibiciones de higiene munic i -
pal , los adelantos en canales y obras de 
agua , proyectos de saneamiento de ba-
r r i o s insalubres . Se da una idea del des-
arro l lo de las grnndes c iudades alemanas 
en estos respectos; se adquiere t a m b i é n 
u n a idea c lara de los adelantos en las co-
municac iones urbanas , planes de t r a n v í a s 
y autobuses, trayectos s u b t e r r á n e o s y 
a é r e o s . Claro es que s ó l o los t é c n i c o s pue-
den aprec ior debidamente los detalles, 
pero t a m b i é n para o i r á s personas es muy 
út i l r e u n i r algunos conocimientos m á s 
c laros y concretos de estas materias para 
interesarse m á s vivamente en los adelan-
tos munic ipales y en las obras sanitarias . 
Creo que las horas laboriosas que uno 
pasa en la E x p o s i c i ó n son muy ú t i l e s , 
mucho m á s ú t i l e s que los recreos que la 
D i r e c c i ó n ha dispuesto junto a lo serio, 
con el fin de atraer un p ú b l i c o m á s nu-
meroso, como ocurre generalmenle en esta 
c lase de c e r t á m e n e s . 
Doctor F R O B E R G E R 
Dusseldorf, 2G de junio . 
L O S R E Y E S E N E L C A M P E O N A T O D E " T E N N I S " 
i 
L a tr ibuna regia de W i m h l e d o n , desde la c u a l los R e -
y e s presenciaron el triunfo de L i l i Alvaro/ . , en la semifinal 
del campeonato de « t e n n i s » . D e izquierda a dereeha: la pr in-
cesa L l e n a V i c l o r i a , la R e i n a de E s p a ñ a , la pr incesa R e a -
I r i z , la pr incesa M a r í a A u g u s t a , esposa del o\ R e y de Por-
tugal; el R e y de E s p a ñ a y don Manue l de Portugal . E n el 
cuadro. L i l i A l v a r e z , la junad ora e s p a ñ o l a de atcnuTs», que 
l l e g ó has ta la final del campeonato del mundo. 
(Fots. V i d a l y Vela.) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
- z z -
L a P r e n s a p o r t u g u e s a y 
l a n u e v a l e y 
P i d e n q u e s e s u a v i c e n a l g u n a s 
d i s p o s i c i o n e s 
(DB NUESTUO tORRt-SPONS.W, E \ LISBOA) 
L I S B O A . 5 —Lus p e r i ó d i c o s de esta capi-
tal han nombrado una C o m i s i ó n de cua-
tro directores para pedir a l ministro de 
Just ic ia la aiQdiflcaciün de algunas dispo-
sTciones de la ley de Prensa que juzgan ex-
oeslvaniprue severas pura las Empresas , es-
pecialmeuie l a que bace responsables de 
los delitos cometidus por medio de la Pren-
ta a los t i p ó g r a f o s , impresores, vendedores 
y basta los propietarios del inmueble u 
oficina en que se imprima el p e r i ó d i c o . E l 
ministro les ba prometido atender las re-
clamaciones justas. 
— E l Gobierno decre tará pronto las medi-
das necesarias para evitar la a c u m u l a c i ó n 
de las funciones p ú b l i c a s . 
—Hoy ba tomado p o s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
administrativa del Municipio de Lisboa.— 
Corre ia Marque*. 
L o s m a r i n o s f e s t e j a r á n 
a s u P a t r o n a 
{Eduardo y P i l a r (novios) , paseando por 
u n o de los senderos m á s p o é t i c o s del 
pa rque del Oeste. L a madre de P i l a r sen-
tada en u n banco. C r e p ú s c u l o e s p l é n -
d ido , con hor izontes de ó p a l o y de l l a -
mas.) 
PiLAn.—Pues s í . le lo d igo francamen-
te; me molesta que E m i l i a e s t é s iempre 
a l a b á n d o l e . . . «Que si tienes t an b o n i t a figu-
ra , que si vistes tan bien, que si eres tan 
gracioso y tan s impát ico . . . » ¡ C u a l q u i e r a 
d i r í a ! . . . Hasta dice que d e b í a s usar len-
tes, porque con ellos e s t a r í a s g u a p í s i m o . 
¿Qué tiene ella que ocuparse de t i? ¿ Q u é 
le debes importar t ú ? ¿A' q u é esa... of i -
ciosidad de los lentes? 
'EDUARDO (sonriendo).—IComó no sea p a r a 
que te vea como se ve a las I m á g e n e s , a 
t ravés de un c r i s i a l ! . . . 
P iun .—Piropos . . . . muobos piropos; pero 
tú . . . t a m b i é n le ocupas de e l la demasia-
do. T e gusta, j n o lo niegues 1 
EDUARDO.—¿A m í ? ¿A mi preocuparme 
esa muebacha? ¡ N a d a , en absoluto 1 
PILAR—;.Dc veras? 
EDUARDO .— ¡Pa labra ! E s una cbica agra-
dable, que c h a r l a por los codos, que se 
ríe de su sombra, y con quien, como ami-
ga, se pasa el rato. Pero eso, u n a amiga 
nada m á s . . . 
P I U R . — ¡ C o q u e t a , archicoqueta. se te b a 
olvidado f iñadír! Por eso tiene tanto par-
tido entre vosotros..., porque los bombres, 
aunque lo n e g u é i s , os p i r r á i s por esas mu-
jeres sin fundamento, tarambanas, y a 
las que no somos as í nos l l a m á i s tontas, 
aburridas, insubstanciales. U n a ch ica se-
r l a , que no coquetea, ni se ríe sin mo-
tivo, ni os consiente ciertos atrevimientos 
y o s a d í a s , no dando pie tampoco para 
ello, os aburre, os fcansa. no os divierte... 
EDUARDO—Tú lo has dicho: esas muje-
res coquetas y « g e n e r o s a s , son muy diver-
tidas es verdad. Pero fíjate que divertir-
se con u n a mujer no es amarla , no es que-
rer la de veras : es... eso. divertirse, s im-
plemente. 
PILAR ( complac ida) . -Oye . entonces, co-
mo yo no soy de esas, ¿ m e quieres? 
EDUARDO íapaAÍonado).—¿LO dudas?. . . 
PILAR (bajando v i s t a ) . — ] Q n é se y o l . . . 
EDUARDO — ¡ T e quiero con toda mi a lma, 
y a lo sabes 1 
PILAR .—Dímelo de frente, m i r á n d o m e , y 
de modo que yo lo lea en tus ojos... 
EDUARDO (c.olocdndosc de frente y son-
riendo) .—¿Así? ;.Eo «lees» b ien?. . . 
PILAR ( m i m o s a ) . - S í . . . , parece... que se 
« l e e . eso que l ias d i cho antes, pero ¡ n o 
creas que m u y , m u y c l a ro ! . . . ;.Y t ú ? ; .Qué 
has «leído» on los m í o s ? ¡ A n d a , d i l o l . . . 
EDUARDO —No s é q u é decirte... Algo en- i 
revcsadi l la l a . l e tra . . . . 
PILAR f o p a s l o n a d a ) . — ¡ E m b u s t e r o ! Mucho 
m á s «c la ra» que l a tuya. . . ¡ M u c h o m á s ! 
EDUARDO—¿Si? Pues t r a d ú c e m e el «pá-
r r a í o » . . . 
PILAR { r u b o r o s a ) . — i t i o quiero! . , . 
EDUARDO.- Í Anda 1... 
PILAR ,—¡No L'v: 
EDUARDO.—¿Por q u é ? . . . 
PILAR .—¡Porque de sobra sabes lo que 
m i s ojos te h a n d i c h o ! . . . 
EDUARDO.—¿Que me quieres? 
PILAR.—Sí..., ¡ e s o ! (Baj i to . ) Que te quie-
r o mucho y que... le voy a quer&r con 
locura. ¡ E a , y a conseguiste l a «traduc-
c i ó n » ! . . . 
EDUARDO.— ¡ . . . ! 
PILAR. — ¡ P o r Dios, que te v a a o ír 
m a m á ! . . . 
(Pausa larga..) 
í ' i u n — ' M i r a n d o e l hor izonte . ) ¡ Q u é 
cie lo t an b o n i t o ! 
EDUARDO.- ¡ H e r m o s o ! 
I ' I U K . — ¡ Q u é l indo anochecer! Mira que 
estrella a l l á , m u y lejos.. . 
EDUARDO.—¿Te gusian las estrellas? 
P I L A R — ¡ l a u t o como las flores! ¡ Q u é 
claveles hay a l l í , en aquel macizo! ¡ Q u é 
preciosidad I 
EDUARDO.—¿Te los t r a igo? 
PILAR—Asus tada . ) ¡ O h . no. no. que v a 
a ven i r el g u a r d a ! 
EDUARDO.—(Arrogante.) Si viene, que 
venga .. 
PILAR.—.Vv no .. 
EDUARDO.—¡Voy a po r e l los ! . . . 
PILAR.—Te i l i go que no .. 
EDUARDO—(.Ve//éijdo.<í en el j a r d í n y 
a> raneando los claveles.) ¿ T e gusta é s t e ? 
¿V t ¿ i e grande^ ;.Y este o t ro? . . . 
PILAR.— (Apurád i s ima . ) ¡ B a s t a , bas ta . . . 
n o t ra igas m á s ; son muchos ! ¡ Q u é loco 
eres!.. . 
EDUARDO — ;Uo/ i<>ndo t r i u n f a n t e con leu 
f l o r r f . ] ¡ T ó m a l o s . , pa r a que se m u e r a n 
de e n v i d i a a t u l ado ! . . . ¿ E r a n é s t o s los 
F E R H O L . 5.—Lts m a r i n o s a c o i d a i u i i te - •P'1' d e c í a s ? 
l e b r a r con g ran esplendor l a f e s t i v idad de PIUAR.—Gracias. Son p r e c i o s í s i m o s . ¡ P e -
gu Pa t rona , l a V i r g e n del Ca rmen . r o q u é m i e d o me has hecho pasar ! ¡A ca-
Todos los Cuerpos de la A r m a d a , p r e s i - , d a ins iante me p a r e c í a que iba a s u r g i r 
didos por el a l m i r a n t e don E m i l i a n o E n - , el gua rda ! . . . ¡ M i r a que si viene y te ve ! . . . 
r í q u e z . a s i s t i r á n a u n a misa solemne que EDUARDO ( I t i u p i á n d o s e las manos con el 
p a ñ u e l o ) . — i B a h l No u n guarda, sino to-
dos los guardas juntos no me i m p e d i r í a n 
se celebrara en la iglesia de San F r a n -
cisco. 
A bordo de los buques de l a E s c u a d r a : que yo cortase y te trajese esas flore 
c e l e b r a r á n s e diversos festejos en honor de . ¿ Q u i e r e s m á s ? 
sus tripulantes. PILAR ( c o n s / e r n a d a ) . — ¡ T e suplico que no 
E n el puerto se c e l e b r a r á n lucidas rega- hagas otra locura como é s t a ! ¡Eres . . . tre-
tas, en las que t o m a r á n parte las embar- mendol 
caciones de los buques de guerra. ' EDUARDO ^con p a s i ó n ] . — ¿ Q u i e r e s que te 
tra iga aquella estrella? ¡Dflío, y te l a 
traigo t a m b i é n ! 
PILAR (con dulzura) .—Lo que quiero es... 
otra cosa. 
EDUAÍIDO.—¿El q u é ? 
PILAR (suspirando).—Que me quieras 
siempre... ¡ S i e m p r e , s iempre! 
I NA \ O / . « ¡ P i l a r . . . , v a m o s ! » . 
EDUARDO—¡Qué fastidio!. . . 
P I L A R . — ¡ V e r d a d e r a m e n t e ! . . . Con lo tem-
prano que es... 
EDUARDO.—¡Y con las «cosas» que a ú n 
tenia que decirte y no te he dicho!. . . 
PILAR.—Me las d i r á s m a ñ a n a , ¡ h a y que 
tener paciencia! ¡ Q u é le vamos a hacer.. . 
EDUARDO (ma lhumorado) .—Sí , mafiana... 
M a ñ a n a ¡ l a m i s m a historia de hoy! E l 
«aviso» de pronto, cuando estamos «en lo 
mejor , dé l a p e l í c u l a . . . 
PILAR ( S u s p i r a n d o ) . — ¡ E s verdad! . . . 
EDUARDO.—¡A este «guarda» es al que 
yo le temo m á s *que al c ó l e r a ! . . . ¡Este 
Sí «que se las t rae»! 
PILAR (perp le ja ) .—¿Qué guarda? 
EDUARDO.—¡El de l a flor en que me 
miro ! . . . 
PILAR.—Pero... ¿ c u á l ? 
EDUARDO ( í r d ^ i c o m e n í e ) . — ¡ T U madre l 
C u r r o V A R G A S 
1 8 m u e r t o s y 9 8 h e r i d o s e n 
u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
E l r á p i d o d e E l H a v r e a P a r í s 
—o— 
P A R I S , 4.—Esta madrugada s© ha pro-
ducido una ca tás tro fe ferroviaria a 22 ki-
l ó m e t r o s de P a r í s . E l r á p i d o E l Havre-Pa-
rís ha descarrilado y los vagones han cho-
cado unos contra otros. E l accidente h a 
sido motivado por haber cedido las v í a s , 
a consecuencia de l a l l u v i a ; pero s e g ú n 
otros informes el maquinista, cegado por 
la l luvia , no pudo ver las s e ñ a l e s . 
H a n resultado 18 muertos y 98 heridos. 
A l descarr i lar l a locomotora, se aplasta-
ron contra el la cinco vagones, los cuales 
quedaron convertidos en un m o n t ó n de 
astil las y hierros retorcidos, presentando 
un conjunto terroríf ico . 
E L C A R D E N A L D U B O I S 
E N Q U E B E C 
Q U E B E C . 4 . — E l Cardenal Dubois, Arzo-
bispo de P a r í s , y los d e m á s Prelados que 
han asistido al Congreso E u c a r í s t i c o de 
Chicago, han sido recibidos por l a muni-
cipalidad de Quebec, en medio de u n a gran 
multitud. 
V a l o r e s d e c l a r a d o s 
Cuando tanto nos queremos, 
que hastu nos p i ropeamos 
con los elogios que hacemos 
y muestras de asombro damos 
por lo mucho que valemos, 
no solemos, 
n o s e ñ o r , 
a l encarecernos tan to , 
d e t e r m i n a r el v a l o r 
y n u n c a decimos c u á n t o . 
A veces es de f in ido 
en sentido 
f i g u r a d o y m u y p ro fundo 
y hasta e u f ó n i c o y sonoro 
d i c i e n d o : —Vale un tesoro, 
un imperio y hasta un mundo. 
Claro e s íd . que es g r a n honor , 
s i , s e ñ o r , 
que nos den esa t ol la, 
mas cpn esto no hay q u i e n hal le 
t o d a v í a 
el verdadero v a l o r 
en con jun to n i en de la l le . 
Y asi no hay que dar le vuel tas , 
a l impene t rab le arcano, 
pues no hay n i n g ú n c iudadano 
que venda n i compre sueltas 
las partes del cuerpo h u m a n o . 
¿ Q u é cuesta el r i c o ma t i z 
de v n cut is encantador ' ! 
¿ C u a n t o va le u n a na r i z ' ! 
¡ X n á n t o u n l ab io s u p e r i o r ! 
E x i s t e n ú n i c a m e n t e 
datos de sus proporc iones 
en esas rec lamaciones 
que p ó r indemnizac iones 
hacemos j u d i c i a l m e n t e . 
JHa poco u n a b a i l a r i n a 
c o n u n j o v e n paseaba, 
u n s i es no es papal ina, 
que e l a u t o m ó v i l gu i aba 
y n o lo g u i a b a bien, 
como n o t a r á e l lector , 
porque el auto, o lo peor, 
c a y ó po r u n t e r r a p l é n . 
E l l a i n s p i r ó grandes miedos 
porque la puso l a suerte 
a dos dedos de la muer te 
y l a a m p u t a r o n dos dedos. 
L a b a i l a r i n a ha suf r ido 
los pe r ju ic ios de ese m a l 
y ha acudido 
a l a v i a j u d i c i a l , 
y ha pedido 
le den el v a l o r t o t a l 
de los dedos que h a perd ido . 
Y hay m u c h í s i m a s personas 
en esas h ú n g a r a s zonas 
que se espantan de la cuenta 
porque ha ped ido setenta 
mi l l once jo s de coronas. 
Y los setenta pedidos 
p o r los dos dedos perd idos 
le h a otorgado e l T r i b u n a l , 
de m a n e r a que l a t a l 
b a i l a r i n i t a en c u e s t i ó n 
con esa i n d e m n i z a c i ó n 
no s a l i ó del todo m a l . 
Mas s i bien se considera, 
se v e n d r á a quedar soltera, 
porque todo c iudadano 
e x c l a m a r á : — ¡ C e p o s quedos'. 
¡ S í va len tanto dos dedos, 
cua lqu ie ra p ide su m a n o ! 
Ofro caso hay í o d a u í a 
de g r a n i n d e m n i z a c i ó n ; 
una m u c h a c h a que u n d i a 
de tuvo la P o l i c í a 
p o r u n a e q u i v o c a c i ó n . 
L a P o l i c í a , severa 
en cuan to l a l ey previene , 
p o r preceptos de l a h ig iene 
l a c o r t ó l a cabe l l e r a ; 
?/ aho ra v iene 
la j o v e n con pretensiones 
de que la den cien mi l lones 
p o r e l pelo que no t iene. 
I Y eso n o I T iempos a t r á s , 
considerado e l cabello 
como u n o r n a m e n t o bello, 
t e n d r í a r a z ó n , q u i z á s ; 
mas cuando l a gente toda 
que presume de elegante 
sup r ime el pelo abundante 
y anda pe lona p o r moda , 
hacer le ese benef ic io 
s i n haber pagado nada , 
¿ e s o q u é ha de ser pe r ju i c io ' ! 
¡ E s o es u n a g r a n j u g a d a ] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
L a R e i n a d e S u e c i a e s t á 
g r a v e m e n t e e n f e r m a 
E S T O C O L M O . 5 .—El estado de l a R e i n a 
sigue inspirando serlas inquietudes. L a tos 
que aflige a la augusta enferma se hace 
cada vez m á s penosa, y l a debilidad si-
gue en aumento. 
E m p e z a r o n l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s f r a n c o e s p a ñ o l a s 
P A R I S . 5 .—La p r i m e r a r e u n i ó n de l a Con-
ferencia e c o n ó m i c a f r a n c o e s p a ñ o l a se h a 
celebrado esta tarde en el Quoi d'Orsay. 
bajo l a presidencia del ministro de Co-
mercio, asistido de M. Serruys y del s e ñ o r 
De Q u i n t í n . Por E s p a ñ a a s i s t í a n el emba-
jador de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
representando a dicho p a í s , los s e ñ o r e s L a -
go y López Heras. 
L a s t o r m e n t a s c a u s a n g r a n d e s 
d a ñ o s e n S e i n e e t O i s e 
E n B e r l í n se hunde un cobertizo, resu l -
tando 12 muertos, 40 heridos graves y u n 
centenar de contusos 
—o— 
P A R I S . 5.—En el departamento de Sei-
ne et Oise han descargado v i o l e n t í s i m a s 
tormentas, causando d a ñ o s por valor de 
muchos millones de francos. 
Muchas localidades e s t á n inundadas. Di-
versos edificios se han hundido y otros, 
cuyos muros e s t á n minados por las aguas, 
amenazan r u i n a . 
E n d i s t i n i o s pun tos el rayo h a origina-
do v io len tos incendios . 
Los d a ñ o s han revestido part icular im-
por t anc i a en la r e g i ó n de E n . 
E n otros depar tamentos se reg i s t ran tor-
menias . aunque de menor i n t e n s i d a d . 
D O C E M U E R T O S Y 40 H E R I D O S 
B E R L I N . 4 — I ' n a t e r r i b l e t o r m e n t a h a 
descargado esta ta rde en l a r e g i ó n b e r l i -
nesa, dando l u g a r a u n a c a t á s t r o f e en 
W a l i e r s d o r f . í-n la* c e r c a n í a s de l a capi-
t a l . Unas IñO personas sorprendidas p o r 
l a l l u v i a se r e fug ia ron en u n a p e q u e ñ o 
r d i f i . a c i ó n , donde estaha ins t a l ado u n t i -
ro á l b lanco. El d u e ñ o del es tablec imien-
to, p rev iendo la d é b i l consis tencia del mis -
mo , les i n v i i o a que buscaran o t ro refu-
g i o . No h i c i e r o n caso de este consejo, y 
a los pocos m i n u t o s u n r a y o c a í a sobre l a 
e d i f i c a c i ó n , que se d e r r u m b o , sepul tando 
e n i i ñ los escombros a sus ocupantes. Ha^-
ia ahora v a n re t i rados 12 c a d á v e r e s , y 40 
personas han sido hospi ta l izadas con he-
r idas graves. Hay un centenar de contu-
sos. 
S O C O R R O S A L A S V I C T I M A S 
ÑAUEN. 5 .—El ministro del Interior h a 
pedido un créd i to de tres millones de mar-
cos para las v í c t i m a s de las recientes inun-
daciones. 
E L O R I E N T E E X P R E S S I N T E R R U M P I D O 
B E L G R A D O . 5 .—El nivel de las aguas del 
Danubio sigue bajando, pero en l a r e g i ó n 
centra] las inundaciones causadas por el 
desbordamiento del Morava han obligado 
a interrumpir el servicio del S i m p l ó n 
Orient Express . 
S e c o n s t i t u y e l a U n i ó n 
N a r a n j e r a 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a r á u n a A s a m -
b l e a m a g n a 
V A L E N C I A . 5.—Se ce l ebró u n a Asamblea 
de cosecheros de naranjas , con gran con-
currencia . No asistieron los de Cas te l lón 
por opinar que esta Asamblea debe ser 
convocada por el Gobierno y tener carác-
ter oficial. 
Se propuso prescindir de discusiones de 
fondo. Se a c o r d ó constituir l a U n i ó n Na-
ranjera y reservar a é s t a el estudio y dis-
c u s i ó n de los diversos criterios. 
Se r e u n i r á n p e q u e ñ a s Asambleas de los 
cosecheros de cada pueblo, y el domingo 
se c e l e b r a r á una magna Asamblea para 
concretar y aprobar el reglamento de la 
L'níón. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del J ú c a r 
V A L E N C I A , 5 .—La Junta de diputados de 
l a Acequia Real del Júcar , a c o r d ó for-
mar parte de l a C o n f e d e r a c i ó n Hidro lóg i -
c a del Júcar . Entre las obras a real izar 
figura el pantano de A l a r c ó n , c u y a capa-
cidad será de 500 metros c ú b i c o s . 
G U I L I S 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s 
E l d í a p r i m e r o r o g a t i v a p o r 
l o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
U n a c i r c u l a r d e l C a r d e n a l G a s p a r r i 
—o— 
R O M A , 5 .—El secretario de Estado de l a 
Santa Sede, m o n s e ñ o r Gasparr i , ha envia-
do u n a c ircular a los representantes diplo-
m á t i c o s del Vaticano en distintos p a í s e s , 
h a c i é n d o l e s u n a detallada e x p o s i c i ó n del 
estado actual de la c u e s t i ó n religiosa en 
Méj ico . 
E n d icha circular, invi ta en nombre de 
S u Sant idad a todos los Obispos del mun-
do a que dispongan l a c e l e b r a c i ó n de ro-
gativas especiales que t e n d r á n lugar el d í a 
primero del p r ó x i m o mes de agosto. 
* m m 
N . de l a fí.—A la hora de cerrar esta 
e d i c i ó n no hemos recibido a ú n los tele-
gramas de nuestro corresponsal. 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o c o n f i s c a 
l o s b i e n e s d e i a I g l e s i a 
L O N D R E S , 5 .—Telegra f ían de Méj i co a l 
D a i l y Express que el Gobierno ha confis-
cado todos los bienes de l a Igles ia y de-
cretado penas de p r i s i ó n contra todo sacer-
dote extranjero que oficie en territorio me-
j icano. 
X u e v a l e y d e P r e n s a 
e n P o r t u g a l 
o 
D u r a s s a n c i o n e s p a r a l o s d i f a m a d o r e s 
L a autoridad p o d r á embargar las edi-
ciones que contengan informaciones 
injuriosas o a larmistas 
E n el d iar io de L i s b o a c A Epoca> leemos 
el texto de la ley de Prensa, que el G o -
bierno de Gomes da Cos ta h a enviado a l 
« D i a r i o do G o b e r n o v Sus pr inc ipales dis-
posiciones son las siguientes: 
Por el a r t í c u l o pr imero se establece que 
es l í c i t o para todos la l ibre m a n i f e s t a c i ó n 
del pensamiento por medio de l a Prensa , 
s in necesidad de c a u c i ó n o censura n i de 
h a b i l i t a c i ó n o a u t o r i z a c i ó n previa . 
Por el a r t í c u l o noveno se prohibe a cual -
quier autoridad, bajo n i n g ú n pretexto ni 
razón , incautarse e impedir en esa o en 
otra forma la c i r c u l a c i ó n de cua lquier pe-
r iód i co , bajo l a pena de d e s t i t u c i ó n e i n -
d e m n i z a c i ó n de perjuicios. Dos excepciones 
se s e ñ a l a n a esta regla; que e s t é n suspen-
didas las g a r a n t í a s y que se i n c u r r a en 
cua lquiera de los delitos que se detallan 
en el a r t í c u l o siguiente, que dice a la 
le tra: 
« Q u e d a prohibido, bajo pena de p r i s i ó n 
correcc ional y la mul ta correspondiente, 
fijar o exponer en las paredes o cuales-
qu iera otros lugares p ú b l i c o s , poner a la 
venta o vender, o en otra forma cualquie-
r a repart ir al p ú b l i c o , carteles, anuncios, 
avisos en general , todo g é n e r o de impre-
sos, manuscritos , dibujos o publ icaciones 
que contengan un ultraje a las inst i tucio-
nes republ icanas o in jur ia , d i f a m a c i ó n o 
amenaza para e l presidente de l a r e p ú b l i -
c a en el ejercicio de sus funciones o fuera 
de ellas, o que aconsejen, inst iguen o pro-
voquen a las ciudadanos portugueses a l i n -
cumpl imiento de sus deberes mi l i tares o 
a cometer actos atentatorios a l a integr i -
dad e independencia de la patr ia , o que 
contengan rumores o i n f o r m a c i ó n capaz de 
a l a r m a r el e s p í r i t u p ú b l i c o o de causar un 
perjuic io al Estado, o que contengan afir-
maciones ofensivas para l a dignidad o e l 
decoro nacional , o algunas de las que se 
ha l lan previstas en los a r t í c u l o s 139. 160, 
420 y 483 del C ó d i g o Penal , así como c u a -
lesquiera publicaciones p o r n o g r á f i c a s o re-
dactadas en lenguaje contrario a l a segu-
r idad del Estado, del orden y do l a t r a n -
qui l idad p ú b l i c a . » 
E l a r t í c u l o 17 impone a l difamador que 
no pruebe la verdad de los h e c h o » i m p u -
tados p r i s i ó n correcc ional hasta dos afios 
y n u n c a inferior a tres meses, a d e m á s de 
l a m u l t a correspondiente y la indemniza-
c i ó n de d a ñ o s y perjuicios, que en n i n g ú n 
caso será inferior a 4.000 escudos s i el ca -
lumniado r e c l a m a u n a cant idad mayor. 
E l mismo a r t í c u l o s e ñ a l a las personas 
responsables del delito de d i f a m a c i ó n co-
metido por medio de l a P r e n s a E n p r i -
mer t é r m i n o lo será el autor en l a forma 
dicha: el director del p e r i ó d i c o r e s p o n d e r á 
en c á l i d a d de c ó m p l i c e cuando no sea o no 
deba ser considerado como autor del e scr i -
to, y el p e r i ó d i c o p a g a r á u n a mul ta , n u n c a 
inferior a 1.000 escudos, de la que respon-
d e r á n el propietario o E m p r e s a propietar ia 
y el d u e ñ o del establecimiento donde se 
i m p r i m a el p e r i ó d i c o . 
Se pena la re inc idencia . E n l a p r i m e r a 
el autor será condenado a p r i s i ó n correc-
c ional nunca inferior a un a ñ o . el director 
a l a pena que le corresponda como c ó m p l i -
ce y el propietario del p e r i ó d i c o a u n a 
multa no inferior a 5.000 escudos. E n l a 
segunda re inc idenc ia el autor s e r á conde-
nado a p r i s i ó n correcc ional no infer ior 
a diez y ocho meses y a l propietario del 
p e r i ó d i c o a u n a m u l t a de 10.000 escudos, por 
lo menos, y el p e r i ó d i c o s e r á suspendido por 
seis meses. E n cuanto al autor, a d e m á s de l a 
pena que le corresponda como autor o 
c ó m p l i c e , q u e d a r á incapacitado para d i r i -
g ir ese u otro p e r i ó d i c o por espacio de 
cinco a ñ o s . 
Por los d e m á s delitos de P r e n s a s e r á n 
c r i m i n a l y sucesivamente responsables, por 
este orden, el autor del escrito y el edi-
tor. E n l a P r e n s a p e r i ó d i c a será t a m b i é n 
castierado como c ó m p l i c e el d irector del 
p e r i ó d i c o , a no ser que declare en autos 
que no c o n o c í a el escrito o dibujo del ict ivo 
y que. de haberlo conocido, no lo hubiera 
publicado. E l director es el presunto res-
ponsable de todos los a r t í c u l o s que no l le-
ven firma. 
L o s delitos de Prensa s e r á n de l a com-
petencia del T r i b u n a l del Jurado, salvo los 
sieruientes: primero, los delitos de in jur ia , 
d i f a m a c i ó n o amenaza contra el presidente 
de la r e p ú b l i c a o contra los miembros de l 
Gobierno en el ejercicio de sus funciones 
o fuera de ellas: segundo, las ofensas a los 
Soberanos o jefes de Estado de naciones 
extranjeras o a cualquier d i p l o m á t i c o ex-
tranjero acreditado en Portugal; tercero, 
los previstos en la ley de 1913; cuarto, los 
delitos de d i f a m a c i ó n , c a l u m n i a o in jur ia , 
vq uinto , los del a r t í c u l o 42 del Códitro 
Penal . 
F ina lmente , se obliga a los p e r i ó d i c o s a 
insertar en el t é r m i n o de dos d ía s las res-
puestas de cua lqu ier persona ind iv idua l o 
colect iva a quien se h a y a n imputado he-
chos inexactos. 
C O R O M S D , F A L ^ S Y D | I . ^ t R 
R U B I O , C O N C E P C I O N J E R O N I M A . 3 
G O M E S D A C O S T A E N L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
Dospues del banquete en l a E m b a j a d a espaiiOTá~en L i s -
boa: 1, e l general G o m e s da C o s t a entre los embajadores de 
I n g l a t e r r a , a s u derecha , y de E s p a ñ a , a s u izquierda. AI 
lado de é s t e e l miwistro de Nt-gocios E x l r a n j e r o s p o r t u g u é s , 
comandante R i b e r a . 
(.Fot. D i n i s Gomei . ) 
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E l a l c a l d e h a b l a d e l a s o b r a s d e l e m p r é s t i t o 
m ¡ 
E l p l a n d e o b r a s n o s e r á r í g i d o y p o d r á s e r d i s m i n u i d o s i c o n v i e n e . 
P a r a c o n c e r t a r l o s e d a r á p r e f e r e n c i a a l B a n c o d e C r é d i t o L o c a l 
y a l o s B a n c o s n a c i o n a l e s 
C o n t i n u ó en e l A y u n t a m i e n t o p l eno en 
l a m a ñ a n a de ayer l a d i s c u s i ó n d e l p l a n 
de obras que ha de s e r v i r de base a l em-
p r é s t i t o m u n i c i p a l de 261 m i l l o n e s . O c u p ó 
toda l a s e s ión e l d i scurso de l a lca lde—siete 
cua r tos de hora—, en que h izo e l r e sumen 
de l a d i s c u s i ó n h a b i d a en las tres sesiones 
an te r io res . 
¿.Dos f u e r o n los p r o p ó s i t o s que t ra je a l 
A y u n t a m i e n t o — d i j o e l conde de V a l l e l l a -
n o — a l t o m a r p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a ; p r i -
m e r o , c o n c l u i r las obras que de j a ron i n i -
c iadas ini» predecesores, y segundo, r e a l i -
zar todas aquel las que ex ige el desa r ro l lo 
y p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a c i u d a d . C u m p l i -
d a l a p r i m e r a p a r t e de ese p r o g r a m a , se 
HUÍ p l a n t e ó e l s i g u i e n t e d i l e m a : o sestear 
a d m i n i s t r a n d o los recursos o r d i n a r i o s de l 
Conceio o resolver todos aquel los p r o b l e -
mas de las grandes urbes, que M a d r i d ape-
na? si t iene p lan teados . E n t r e estos dos 
t é r m i n o s me d e c i d í s i n v a c i l a r por e k s e -
gundo , po rque e s t imo que t engo l a res-
p o n s a b i l i d a d no só lo de lo que se ha he-
cho, s ino t a m b i é n de lo que res ta por 
hacer . 
F L E X I B I L I D A D D E L P L A N 
g e n de l P u e r t o y p a r a no dejar pe rder he r -
mosas perspect ivas de l M a d r i d t r a d i c i o n a l , 
que d e j ó perder y q u e m e n o s p r e c i ó l a i n -
c u r i a de l e s t ú p i d o s i g l o X I X . (Aplausos . ) 
T a m b i é n en el p l a n se p r o y e c t a l a repa-
r a c i ó n de los a n t i g u o s via jes po r t res ra -
zones p r i n c i p a l e s : p r i m e r o , p o r q u e si los 
d e j á r a m o s perder no t e n d r í a m o s a u t o r i d a d 
m o r a l pa ra p e d i r l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l ' 
abasLeciraiento de aguas; segundo, p o r q u e 
esos viajes r ep resen tan u n c a u d a l de 3.000 
met ros c ú b i c o s , que n o es, c i e r t a m e n t e , 
despreciable , y t e rcero , p o r q u e nosotros , 
representantes de l a t o t a l i d a d de l a p o b l a -
c i ó n m a d r i l e ñ a , no podemos o l v i d a r que 
este agua es p r e f e r i d a po r g r a n n ú m e r o 
de vec inos . Y ya , s i g u i e n d o este t e m a d e l 
agua, d i r é a l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a que 
no se i n c l u y e en este p l a n c a n t i d a d a l g u -
i na p a r a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l C a n a l de 
j I sabel I I , po rque l a C o m i s i ó n , n o m b r a d a 
i de r e a l o rden , que e n t i e n d e en e l asunto 
¡ a ú n no ha d i c h o si es c o n t r a r i a o f avo ra -
b le a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n , y aun en esta 
ú l t i m a h i p ó t e s i s no se puede p re juzga r l o 
q u e h a r í a e l A y u n t a m i e n t o . 
C A S A S B A R A T A S . E N S A N -
Consecucntc con este c r i t e r i o , h ice u n 
p l a n de obras, t o m a d o de los datos que 
m e s u m i n i s t r a r o n Jus t é c n i c o s m u m c i p a - I 
les. s in alardes de e x h i b i c i ó n p o p u l a r n i 
t r ípi l i t u de m e g a l o m a n í a . D o estas obras, 
unas son indispensables , o t ras necesarias y 
n t ras M m p l e m m e n t e convenien tes . E n cuan -
to las aprobemos es tud ia remos la capaci -
dad r r o n ó m i c a de l A y u n t a m i e n t o . S i é s t a 
no p e r m i t e rea l i za r e l p l a n , se v e r á el modo 
de r e d u c i r l o - Pero esto h a b r á de real izarse 
- -caso dn ser necesar io—cuando v a y a a 
e m i t i r s e el e m p r é s t i t o . As í , por e jemplo, 
en el p l an de obras va i n c l u i d a l a cons-
t r u c c i ó n de u n mercado c e n t r a l y 15 de 
d i s t r i t o . Mas si las necesidades lo e x i g i e -
sen, en Jugar de 15 se c o n s t r u i r í a n u o 
menos. T a m b i é n se p r o y e c t a l a r e p a r a c i ó n 
de lo» an t iguos viajes; pero si el i n f o r m e 
de l a J u n t a m u n i c i p a l de S í i n i d a d es con -
t r a r i o a la p o t a b i l i d a d de las aguas, no se 
l l e v a r í a n a cabo estos trabajos. E l p l an de 
obras no es r í g i d o . 
L A I N C O N S E C U E N C I A 
C H E E X T R A R R A D I O 
ontrayente, el c ó n s u l 
1, don Alberto Urba-
drid, del mismo p a í s ; 
Goicoechea; don Lo-
. don César del V i l l a r 
S O C I A L I S T A 
L a e n m i e n d a d e l s e ñ o r A r t e a g a es l a 
ú n i c a que encaja en la d i s c u s i ó n , y a que 
f r en te a m i p l a n de obras presenta o t r o 
r educ ido , p a r t i c u l a r m e n t e en su se^uncia 
i n t e i v e n r i ó n , en que c a m b i ó de c r i t e r i o por 
i n f l u jo de c i e r t a s sugestiones. P o r lo rie-
m á s . apenas si h izo o t r a cosa qufe p a r a f r a -
sear los a r g u m e n t o s d e l s e ñ o r G ó n z á l e z 
. A m e z ú a . 
X u be de i n s i s t i r en las ventajas que su-
pone pa ra las clases modestas la r ea l i za -
c i ó n de unas obras que ponen fin a ' a c r i -
sis de t rabajo , que i m p u l s a n l a c o n s t r u c -
eten, que a t e n ú a n e l g rave p r o b l e m a de Ja 
v i v i e n d a y que m e j o r a n las cond ic iones h i -
g i é n i c a s de las ba r r i adas hun i i l dos . Pero 
merece que se fije la a t e n c i ó n r a e l he-
cho d< que, s i gu i endo la t r a d i c i ó n le las 
m i n o r í a s social is tas en este A y u n t a u i i e n l o , 
se oponga a este p l a n , que p a g a r á n las 
clases acomodadas, q u i e n se d ice represen-
tan te de las masas obreras . L a inconse-
cuenc ia de los social is tas pone de r e l i e v e 
u n a v e / m á s que lo que s ien ten es per-
der u n a bandera p o r q u e o t ros hacen l o que 
el los no p u d i e r o n o no sup i e ron hacer. 
(Grandes aplausos.) 
Agradezco el t o n o co med id o de l a opo-
s i c i ó n de l s e ñ o r C a r n i c e r y l a s e g u r i d a d 
de medios e c o n ó m i c o s que h izo n o t a r en 
su b r eve i n t e r v e n c i ó n e l s e ñ o r ' B a ü e r , y 
m e complazco en r eco rda r los b r i l l a n t í s i -
mos discursos de los s e ñ o r e s A n t ó n y Ro-
mero , que h a n pues to de man i f i e s to sus 
grandes cond ic iones de capac idad y c o m -
petenc ia . 
Y ahora v o y a con tes ta r a l s e ñ o r G o n -
z á l e z A m e z ú a , que ha ca l i f i cado e l p l a n de 
^ a r b i t r a r i o , capr ichoso , impensado, l i g e r o 
e i n o p o r t u n o » . E l s e ñ o r A m e z ú a — p a r t i d a -
r i o d e l r é g i m e n de Comisiones , que todo 
l o retrasan—es h o m b r e t an r e f l ex ivo que 
n o sabe n u n c a dec id i rse , de t a l suer te q u e 
su a c t i t u d p o d r í a l l w a r este t í t u l o : « C ó m o 
no h u b i e r a r ea l i zado e l s e ñ o r A m e z ú a u n 
p l a n de o b r a s . » (Risas.) 
L O S J A R D I N E S D E L M A N Z A N A -
N o hay c o n t r a d i c c i ó n en m i a c t i t u d res-
pec to a casas bara tas p o r q u e d e d i q u é en 
el p l a n una s u m a p a r a a d q u i r i r t e r renos 
pa ra su c o n s t r u c c i ó n , m i e n t r a s rec ien te -
m e n t e he des t inado los ocho m i l l o n e s d e l 
e m p r é s t i t o de 1923 a Sociedades c o o p e r a t i -
vas. He hecho esto ú l t i m o p o r q u e c o n ocho 
m i l l o n e s de a n t i c i p o s a estas ent idades se 
m o v i l i z a n o t ros 30, y po rque e n e s t a á c i r -
cuns tanc ias l a a d q u i s i c i ó n de solares p o r 
e l A y u n t a m i e n t o d e t e r m i n a r í a e l a lza ins-
t a n t á n e a de los mi smos . N o es de t emer 
este f e n ó m e n o cuando se u r b a n i c e e l E x -
t r a r r a d i o . 
E n e l p l n n <e d e s t i n a n 70 m i l l o n e s pa ra 
c o n c l u i r el Ensanche, p o r q u e no h a y te-
m o r íW- que puedan escasear los recurso^ 
e c o n ó m i c o s desde el m o m e n t o en que se 
h a consefruido r e c i e n t e m e n t e e l aplaza-
m i e n t o i n d e f i n i d o de l a r e v e r s i ó n de las 
c o n t r i b u c i o n e s a l Es tado. C u a n t o m á s p r o n -
to ae u r b a n i c e e l Ensanche , menos c o s t a r á 
l a obra . E n el p r o y e c t o de 1910 se c a l c u l a -
b a su coste en 20 m i l l o n e s . H o y i m p o M a -
r á 70. N o h a y que o l v i d a r a d e m á s que los 
ingresos de l Ensanche h a n aumen tado en 
m á s de tres m i l l o n e s en e l ú l t i m o decenio, 
a pesar de l a c r i s i s de l a pos tgue r ra . 
L o inisiiH) puede deci rse del E x t r a r r a d i o . 
¿ P o r q u é no se opuso a l a o b r a el s e ñ o r 
A m e z ú a cuando y o a p r e m i é a los t é c n i c o s 
m u n i c i p a l e s p a r a q u e c o n c l u y e r a n e l p ro -
y e c t o . Hemos de u r b a n i z a r e l E x t r a r r a d i o 
,porque tenemos i n c l u s o ese c o m p r o m i s o 
c o n e l Estado, que nos h a ced ido nada me-
nos que 107.000 m e t r o s cuadrados de te-
r r e n o . S e r í a m u y poco serio deshacer aho-
r a el c o m p r o m i s o a p r e t e x t o de que í . i l fa 
a l A y u n t a m i e n t o capac idad e c o n ó m i c a . E l 
s e ñ o r A m e z ú a nos d e s c r i b í a , como socio de 
las Confe renc ias de San V i c í e n t e , e l esta-
do m í s e r o de c ie r tos n ú c l o » de p o b l a c i ó n . 
PIK'> b ien , esa v e r g ü e n z a d e s a p a r e c e r á con 
e l p royec to , y m e r c e d a l a i n v e r s i ó n de 
grandes sumas, p r e s c i n d i e n d o de ese e s p í -
r i t u conservador c o n que s ien ten muchos 
l a c a r i d a d . < M u y b ien . ) 
E n c u a n t o a l a a c u s a c i ó n de que no ha 
i n f o r m a d o e l i n t e r v e n t o r en e l exped ien te , 
he de dec i r que, p o r t r a t a r se de u n p l a n 
de obras y no de u n e m p r é s t i t o , no he pe-
d i d o o f i c i a l m e n t e este i n f o r m e , que y a v e n -
d r á en el m o m e n t o o p o r t u n o . 
L A D E U D A M U N I C I P A L 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San F e r m í n 
M a ñ a n a s e r á el santo del ¿ e ñ o r Abella y 
Vera . 
L e deaeamoa felicidades. 
Bodas 
E l d í a 9 de los corrientes es la fecha se-
ñ a l a d a para el enlace de l a angelical mar-
quesa de Huarte con don Miguel Caro y 
Valenzuela, ^ el 12 se p r o s t e r n a r á n ante el 
a ra santa l a preciosa seflorita Teresa Cor-
t é s V í l l a v e c c h i a y el m a r q u é s de Garul la . 
— E n l a iglesia de Nuestra S e ñ o r a <, e Co-
vadonga se h a verificado el enlace de la 
s e ñ o r i t a Rosita M a s s ó A g u i l ó con el ca-
p i t á n de Regulares, don Julio Anr ich y 
R o d r í g u e z Navarro. 
Fueron- padrinos el ex director general 
de Obras P ú b l i c a s , don José Ni cola u y d o ñ a 
Blanca R o d r í g u e z Bergues, t ía del novio. 
Actuaron de testigos, por parte de la no-
v i a , los iIEirqueses de Ve l i i l a de Ebro y 
Gasa Ximenez, don Rafael Mar ín L á z a r o , 
d o n J o s é M a r í a de Azara y don L u i s Mas-
¿6 S i m ó , y por el 
general de V t n t U h 
neja, el c ó n s u l de ÍV 
d o n Antonio Alvarf 
renzo Coullaiit Vau 
y V i l i a i f y don José Rrfáríguez Navarro. 
Bendijo l a u n i ó n el padre ü r e l l a a a , y el 
auditoi asesor de l a Nunciatura, ex ubis-
po aux i l iar de esta d i ó c e s K m o n s e ñ o r 
S o l é , d i r i g i ó a los contrayentes una senti-
da p l á t i c a . Antes fue ron desposados po r el 
padre A g u s t í n , de l a o rden de los Agus-
t inos . 
Restablecidos 
Consignamos con mucho gusto que es-
t á n restablecidos de l a grave dolencia su-
f r i d a y de las lesiones padecidas en ac-
ciderue a u t o m o v i l i s t a , respect ivamente , l a 
s e ñ o r a d o ñ a S o f í a M a r t e l , v i u d a de Me-
relles, y el m a r q u é s de Vaidesevil la. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o satisfactorio h a sido operado 
u n h i j o de los marqueses de L inares . 
M u c h o ta celebramos. 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedente de l 
ex t ran je ro , don José Morice, y de V igo , doi> 
A r t u r o Vi lce . 
Ingreso 
E n l a o rden m i l i t a r de M a l t a h a n i n -
gresado d o n E n r i q u e y don Francisco Ros 
^e lva , el m a r q u é s del Rea l Agrado y don 
Juan R o c a de Togores y Alcedo. 
Fa l lec imientos 
Los s e ñ o r e s don Genciano Castro Bonel 
y d o n G e r m á n G e r v é s Cabrero fallecio-
r o n el 21 de junio ú l t i m o , vict imas de ac-
cidente aiuoraovilista. Ambos fueron justa-
mente apreciados por las dotes que lee 
adornaban. 
J odas las misas que se digan boy mar-
tes 6 en el t e m p l o de Jas Descalzas '.'ea-
les y m a ñ a n a m i é r c o l e s 7 en el de f-<n 
M a n u e l y San Beni to , s e r á n en su r.'gio 
de los finados, a tuyas respectivas y dis-
t i ngu idas famil ias enviamos sentido pé-
same. 
R i a m o s a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional. V e r -
dadero e s p e í f i c o d e l A r t r i t i s m o , R e u m a -
tismos. Gota , F leb i t i s y Obesidad. E n l a 
l ínea de ferrocarr i l de Bi lbao-Santander. 
Deta l les , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras para este 
a ñ o : Ascensor y agua corriente en todas 
las hab i tac iones . 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Catarros . G r i p e mal c u r a d a 
Hote l del Balneario . Servic io esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a I M u s t i e l e s 
M A Y O R . 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M.. M a d r i d 
C ó m o se prac t i ca l a c u r a de sol . I n d i s -
pensable p a r a hacer l a c u r a . 1,50 pesetas. 
Manual de u n a madre . M a t e r o o l o g í a y 
P u e r í c u l t u r a . Pa r a l a c r i a n z a d e l h i j o . 
5 pesetas. 
«La c i r u g í a de una m a d r e » . Cu idados a los 
n i ñ o s . 1,50 pesetas. 
« T r a t a m i e n t o h i g i é n i c o de los tumores 
b l a n c o s » . M a n u a l pa ra e l en f e rmo . 5 pe-
setas. 
Ubras ú t i l í s i m a s d e l doctor G a r r i d o -
Lestache, de l H o s p i t a l d e l N i ñ o J e s ú s . Pe-
d id las en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
¿ E i n o i e ! m e j o r a c o S l c i o n a í o 
p a r a e l u e r a n o e n n i a d r i ü ? 
L o es el H O T E L I N F A N T E D O N J U A N , 
cal le de Recoletos, 10, L i n d a n t e con e l Re-
t i r o . E l p r e d i l e c t o de f a m i l i a s respetables . 
A m p l i a s , lujosas, f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o -
nes, c o n o s in p e n s i ó n . Prec ios especiales 
hasta e l 1 de o c t u b r e . 
S e r v i c i o m i l i t a r 
D E L O S E S P A Ñ O L E S E N U L T R A M A R 
O b r a nueva . C o n t i e n e e l decre to- ley , el 
r e g l a m e n t o , numerosas A D V E R T E N C I A S 
y modelos de ins tanc ias p a r a todos los 
casos. E n v í o s , p r e v i o g i r o 2,50 pesetas e jem-
p l a r r ú s t i c a y 3,50 encuadernado te la , 
J U A N A M E R , m i n i s t e r i o G u e r r a , M a d r i d . 
E s l a m á s s u a v e . 
S i r v e 5 0 veces . 
L a debe V d . u s a r . 
m u e b l e s mm y m e d u l a 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Es S T y*̂  I AL 
FabPicanie: £. Lago, ueroara. 1. 
(Frente a l R e a l ) 
M i M I l 
J I M E N E Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
EL GAITERO iOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! S I D R A C H A M P A G N E de V i l l a v i c i o s a (Astur ias ) 
A l m o r r a n a s - V a r i e e s - 1 1 9 c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas . N o se cobra hasta estar 
cu rado . C l í n i c a D r . I l l anes . Hor t a l eza , 17, p i a l , i zqda . D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
P ¥ E C I ^ ^ ^ T A R O L E s 
plegables japoneses, de sorprendente efecto para i luminaciones de casas de campo y 
vei-benas. Cuatro distintos modelos, al prec io de 1,50, 2,25, 4,90, 6,90 y 8 pesetas. 
L i n d í s i m a s pantal las japonesas de bejuco y sedo, en colores varios , a pesetas 5, 14 y 15. 
l _ . A S I C M P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOOICO.—Estado gv 
n»r»I.—En Efspaüa es granda la cantidad (Uj 
nubes y en el Noroeste se observan niebla» 
UM ¿ X C A U T I V O E N V A L L E C A S . - J E n ej 
Puente de ' Vallecas se verificó un hamenLÍ 
je en honor del soldado Manuel Serrano X».^ 
rremocha, que fué hecho prisionero en .4^, 
dir, sufriendo cautiverio durante nmehfr' 
tiempo. 
Ocuparon la presidencia el agasajado, 8í 
madre, don Aurelio Mati l la , el reprebenta». 
te del alcalde da Vallecas. el delegado iñ\ 
gobernador, el señor Ronda Escudero, el prjJ 
sidente de la D iputac ión , los señores Bustos, 
Gómez Torija, Heras Casanova, del PosaJ 
ü c e d a , García Llamas y otros varios. 
E l señor Andión leyó las adhesiones 
viadas por el presidente del Gobierno, el 
pitan general y el gobernador CÍTCÍI, ofr©. 
ciendo el homenaje el señor Artenx 
E l señor Somoza, propuso que se diese eL 
nombre del homenajeado a una de las callas 
del Puente de Vallecas, y después . de otro» 
discursos terminó el acto 
—o— 
A R E N A L , 4. T.o M . 44. Pompas ^Fúnebres 
—o— 
L a Pas ta con que el que escribe 
mata e l microbio que v ive 
en su boca, es m e n t a y m i é l . « . 
Y es que l a P a s t a de O r i v e , 
m á s que pasta es u n pastel . 
—o-
B I E N E S T A R C O N S T A J í T E . L o disfrutl 
rá quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad* 
No pertenec a n i n g ú n T r u s t 
T O — 
A B E N E F I C I O D E L C A M P A M E N T O DB 
YESESZAS.—Mañana, a las diez y media 
la noche, se celebrará en la zona, de reor 
del Retiro el festival organizado por las 
mas de la . Junta municipal de Beneficenci 
cuyos productos se destinan al campamaa 
de Yeserías . 
L a Banda Municipal dará un concierto y, 
la compañía que a c t ú a en los Jardines repre-
sentará «I^a canción del olvido» y «El bueno 
de Guzmán>. E n la terraza y el salón del' 
Ideal Retiro actuarán dos orquestas. P a r a I 
tómbola se han recibido muchos objetos, en. 
tre ellos nn automóvi l de 33.000 pesetas. Log¡, 
concurrentes no serán molestados oon peticio-
nes ni ofertas de papeletas o flores. 
R E S Y L O S A N T I G U O S V I A J E S 
Y o h ice ese p l a n tornando proyec tos i n -
cluso de ot ros alcaldes, y a l i n t r o d u c i r m o -
dif icaciones en e l c o n j u n t o lo h i ce con r q i 
expe r i enc i a persona l y c o n asesoramientos 
t é c n i c o s . Po r eso todos sus ex t r emos h a n 
sido objeto de d e t e n i d o es tudio . 
¿ P o r q u é se opone a j i o r a e l s e ñ o r A m e -
z ú a a los j a rd ines de l Manzanares y no se 
opuso cuando se a p r o b ó el c r é d i t o pa ra 
empezar el p royec to? Estos j a rd ines s i r v e n 
pa ra do ta r a M a d r i d de espacios l i b r e s , 
pa ra sanear los d i s t r i t o s m á s populosos y 
populares de l a Cor t e , d o t á n d o l e s de par -
ques semejantes a l R e t i r o y Rosales, a d o n -
de no pueden i r aquel los hab i t an t e s p o r l a 
c a r e s t í a de los t r anspor tes ; s i rve a d e m á s el 
p r o y e c t o p a r a s o l u c i o n a r el p r o b l e m a de 
l a c o m u n i c a c i ó n de las ba r r iadas q u e es-
t á n a l o t r o l a d n del r í o . pa ra conservar 
m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s c o m o los puentes 
de To ledo y Segovia y La ig les ia de l a V i r -
M c d e c í a e l s e ñ o r A m e z ú a que y o . he 
manejado m u c h o d i n e r o . Es c i e r t o , pero lo 
he invert ido bien, que es lo i m p o r t a n t e , 
p r o c u r a n d o l i q u i d a r s i n dé f i c i t n i s u p e r á r 
v i t , hac iendo las necesarias t ransferenc ias 
p a r a que se a p l i q u e n todas las pa r t i da s , 
dando al presupues to l a m á x i m a flexibili-
d a d y c e r r a n d o e l ú l t i m o e j ' - rc ic io c o n u n 
ba lance que no l i a t e n i d o i g u a l has ta 
ahora . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , c o n u n pre-
supuesto de 86 m i l l o n e s , t iene só lo 140 de 
deuda consol idada , m i e n t r a s P a r í s , c o n 
1.886 m i l l o n e s de presupuesto , t iene deu-
da por v a l o r de ú.628 m i l l o n e s de f rancos ; 
R o m a , 241 m i l l o n e s de deuda y 16 de p re -
supuesto, y B e r l í n , con 321 y 591, respec-
t i v a m e n t e ; Bruselas, 813 y 183, etc.. etc. Se 
ve, pues, que M a d r i d t i ene u n a deuda t o t a l 
m u y r educ ida , si se c o m p a r a con l a g l o -
b a l de ot ras c iudades . L o m i s m o puede de-
c i r se de l a d e u d a por h a b i t a n t e , que e n 
M a d r i d no l l e g a a 184 pesetas, m i e n t r a s e n 
B e r n a es de T05 y en G i n e b r a de 115 f r a n -
cos suizos (de v a l o r supe r io r a la peseta) , 
y en Londres de 2,49 l i b r a s es ter l inas , 
M a d r i d t i ene c r é d i t o suf ic iente , y l a 
p r u e b a es que; ha r e c i b i d o ofer tas i nc lu so 
de Bancos ex t ran je ros , que no e x i g e n a' 
nues t r a c a p i t a l g a r a n t í a s especiales que 
e x i g i e r o n a o t ros A y u n t a m i e n t o s . 
X o hay que t emer la a n u a l i d a d de.l e m -
p r é s t i t o , y pensar inc luso que puede ob-
tenerse n n a especie de cuen ta de c r é d i t o 
— c o m o se i n t e n t ó c o n u n Banco en 1923— 
que p e r m i t a e n c o n t r a r e l d i n e r o a m e d i d a 
de las necesidades. 
N o t endremos que a c u d i r a l a d é c i m a , y 
as í no h a b r á que temer a q u e l l a i n v a s i ó n de 
clases m e r c a n t i l e s en t i e m p o del conrle de 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 3.a co lumna) 
L i m p i a s — n o d e l m a r q u é s de V i l l a b r á g i -
ma—, y que no fué en r e a l i d a d m á s que 
u n a m a n i o b r a p o l í t i c a . A d e m á s de los re-
cursos enumerados po r e l s e ñ o r R o m e r o en 
sesiones an te r iores , t endremos u n a baja en 
e l s e rv ic io de l a deuda, que p o r a m o r t i z a -
c i ó n l l e g a r á en ca to rce a ñ o s a cerca de 
c i n c o m i l l o n e s de pesetas; los ingresos d e l 
c o n v e n i o de t r a n v í a s ; l o que p r o d u r c a n l a 
N e c r ó p o l i s , l a pos ib le r e f o r m a de l i n q u i l i -
na to y e l Ma tade ro , que h a t e n i d o r ec i en -
t emen te u n a u m e n t o de 400.000 pesetas; los 
Matadero.-.; ta p lus v a l í a ; las c o n t r i b u c i o -
nes especiales propuestas por e l s e ñ o r A l -
dama, y que yo acepto en c u a n t o sea l ega l 
l a e x a c c i ó n , etc., etc. N o c u e n t o con l a 
a y u d a d e l Estado, po rque en u n r é g i m e n 
de a u t o n o m í a e l M u n i c i p i o n o puede i r a 
m e n d i g a r de los Podftrs p í i b l i c o s . 
H a b r á d i n e r o . Y a han desfi lado p o r m i 
despacho representantes de en t idades ban -
car ias . Y o d a r é p r e f e r e n c i a a l Banco de 
C r é d i t o L o c a l , l uego a los d e m á s nac iona-
les, y , po r ú l t i m o , a los í e x t r a n j e r o s , bus-
cando a q u i e n haga l a o p e r a c i ó n en las me-
jores condicione?, y buscando, asesorado 
p o r u n a C o m i s i ó n , e l m á x i m u m de c l a -
r i d a d , pues q u i e r o que en este asunto se 
p roceda c o m o si e s t u v i é r a m o s en u n a u r n a 
de c r i s t a l . 
Y > soy idea l i s ta , y , como t a l , aspiro a l 
m e j o r a m i e n t o y a l a p e r f e c c i ó n de esta 
c rudad . pa ra q u i e n han d e ser todos nues-
t ros entusiasmos. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó i n m e d i a t a m e n t e p o r 
t ener que i r e l conde de V a l l e l a n o a a l -
m o r z a r con su al teza rea l la i n f a n t a d o ñ a 
Isabel . 
Hl a lcalde r e c i b i ó muchas enhorabuenas , 
i n c l u s o de l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a , que 
caba l le rosamente se a c e r c ó a f e l i c i t a r l e . 
EL MAS LU1030 DE LOS AUTOMOVILEa UOEROS 
¡ S E G U R I D A D ! 
Un detalle aislado no puede nunca decidir sobre 
algo tan complejo como la calidad de un automóvil: 
El conjunto de cualidades es lo que constituye el co-
che perfecto. En este sentido ha sido estudiado y 
fabricado el OAKLAND. 
A sus insuperables cualidades de elegancia, ve-
locidad, resistencia y práctica economía une el im-
portantísimo factor SEGURIDAD. 
El potente freno a las cuatro ruedas, de que va 
provisto el OAKLAND. evita toda clase de acciden-
'es. siendo g a r a n t í a de la seguridad del viajero. 
La «General Motora Peninsular, 3 . A. Acceptance División» 
ofrece condiciones favorables para la venta o plazos. 
E N M A D R I D : 
M O T O C A R , S . A . 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 34 
S A L O N E S D E EXPOSICIÓN E N T O D A S L A S C A P I T A L E S D E ESPAÑA 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 9 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M U L I O C A R R A S C O S A ) 
y q u é h o n d o era el sufrimiento <|iie m a r l ¡ r i z a b a a 
la enamorada n i ñ a . 
¡ D e s a p a r e c i d o . luán S á M w ú t t . . . ; O u é pronlo y 
q u é totalmente se h a b í a n d e n u n i b a d o aquellos 
embriacadorcs s u e ñ o s de felicidad tan amorosa-
mente a r a r i f i a d o s por los j ó v e n e s , formados al ca-
lor de sus corazones ! . . . 
T r a n s c u r r i e r o n lo- dí i i - . E n Isabel de Miramare 
se o p e r ó un cambio radical . 1.a .suavidad y d.-li-
cadeza de su cutis H m q d f s i i n o so babia ajado y 
denotaba las huellas del sufr imiento: e! resplan-
dor de su belleza, tan serena y majestuosa antes, 
a p a r e c í a velado por una honda m e l a n c o l í a incon-
fundible; sus ojos h a b í a n perdido el bri l lo y te-
n í a n s iempre una e x p r e s i ó n tristemenle s o ñ a d o r a . 
S e c u r a de que no la c o m p r e n d e r í a n , I sabe l o c u l t ó 
sn pena a toctes aquellas damas, tan frivolas como 
exquisi las , que frecuentaban el trato de su ciui.'uhi. 
y de manera especial la o c u l t ó a G i l b e r l a , ante la 
que no promurfció una sola palabra que pt id íera 
descubrir el duelo en que viv ía su c o r a z ó n , ni se 
• p e r m i t i ó s iqu iera un suspiro . H a b í a aprendido a 
conocer a la m u j e r de sn b e n n a n ó . S a b í a de so-
bra que Gilbertu dominaba a la p e r f e c c i ó n el di-
fícil idioma de lt e l eganc ia ; que manejaba con 
verdadero virtuosismo esa j erea mundana que per-
mite a las mujeres br i l l ar tan f á c i l m e n t e y lan a 
pora c o s í a en una c o n v e r s a c i ó n del g é n e r o de las 
que suelen sostenerle en los salones elegantes. L a 
i r o n í a m á s o menos espir i tual era lo que le depa-
raba todos sus é x i t o s , todos sus t r iunfos ; pero en 
cambio d e s c o n o c í a el lenguaje de las ideas ©le-
vadas, de los nobles y generosos sentimientos, 
hasta el punto de que no p o d í a menos de boste-
¡ z a r , o c u l t á n d o s e la c a r a con el abanico, si por 
u c u x t le i i í ; i que o ir hablar de penas, aunque fue-
ra c inco minutos. Ni una sola de esas consolado-
ras palabras , que tan propias son de la mujer , se 
asomaba n u n c a a su boca, porque sus labios pa-
i r c i u u haches exciiisiviimente para reír . 
Isabel h a b i t u ó , pues, a esa reserva de los 
seni imientos m á s í n t i m o s , a esa vida interior que 
' m u u H b á u d M e en s í mismas , llevan las a lmas 
incomprendidas por quienes moran a sn alrededor. 
Penas y anensf ias . esperanzas y desilusiones las 
g l H V i é rnidanosnmente para sí propia , renunci;m-
M :»! alivio que h a b r í a n encontrado c o m p a r t i é n d o -
las con Guberta, hennana , al fin, y ni una sola 
queja s a l i ó de sus labios. 
I ' i n . ,U '-do que se v i ó obligada a gustar la dul-
zu iu nn poco triste de la soledad, sus l á g r i m a s 
j corr i eron con m á s frecuencia, m á s abundantes y 
generosas. E l l a , tan e n é r g i c a en mil graves c ir -
eunfctMieias de su vida, se iba sintiendo cada vez 
¡ m á s debil i tada, s in fuerzas ; d i j é r a s e que las con-
trariedades y reveses a los que h a b í a tenido .pie 
hacer frente, h a b í a n acotado todo su valor Se 
pasaba largos ratos .-enlada en cua lqu ier r i n c ó n , 
con l« mirada errante o clavada en un punto fijo 
del espacio, pensando en el ausente ; y la a g u j a 
con que b a c í a encaje , p e r m a n e c í a inactiva entre 
s u s dedos agarrotados ; y el l ibro en que le ía dis-
f r a í d a m e n t e o fingía leer se desl izaba de sus ma-
nos hasta l legar al sue!", como una cosa abando-
nada que no logra atraer nuestra a t e n c i ó n , que 
no consigue interesarnos. Pensaba en el ausente, 
d i c i é n d o s e que la d e s a p a r i c i ó n de J u a n S a i b r i s no 
impl icaba de una manera fatal que el joven oficial 
hubiese muerto. Pero si v iv ía , ¿ d ó n d e estaba?, 
¿ c u á l era su s i t u a c i ó n ? ¿ Q u é h a c í a ? ¡ A h ! Ei"an 
é s t a s , preguntas q b é se formulaba s in cesar , qne 
(al vez se f o r m u l a r í a s iempre, y a las que no' acer-
taba a dar una respuesta satisfactoria. 
Presa de indecible angustia, I sabe l de ^TTraniare 
vo lv ía entonces los ojos hacia el retrato de J u a n 
S a i b r i s , colocado sobre le mesita e scr i tor io ; e l ges-
to del teniente S a i b r i s era el mismo gesto opti-
mista, dulcemente e n é r g i c o de s i e m p r e ; los labios 
p a r e c í a n moverse p;*ra p r o n u n c i a r a ú n , una vez 
n ía - , las esperanzadas palabras que, llenos de se-
gur idad , pronunc iaron h a c í a meses, en el momen-
to supremo de la despedida. Y los laftios de J u a n 
S a i b r i s no se h a b í a n despedido con un triste 
c a d í ó s » , s ino que, por el contrario , h a b í a n excla-
mado c ¡ h a s t a la v i s t a ! » . . . ; y por si esto era poco, 
su mano h a b í a escrito con seguro pulso y trazo 
firme aquella frase que t e n í a un sabor p r o f é t i c o 
inolvidable: t V o l v e r é . D 
Isabe l quedaba absorta y ens imismada un mo-
mento y terminaba por dejar c « e r los brazos con 
desaliento, mientras lanzaba un profundo suspiro . 
S u perplej idad era mayor de d í a en d ía y j r . no 
s a b í a q u é pensar. 
E n c ien ocasiones distintas, con una ins is tencia c o m p r e n d í a los nombres de h u m i l d e s so ldados , n 6 
en cierto modo exagerada, se h a b í a informado en 
el minis ter io de la G u e r r a . ¡ Q u é de veces h a b í a 
j logrado de Ee l ipe , en fuerza de reiterados ruegos, 
Ique inquir iese de los jefes de s e c c i ó n ! Pero ©I 
Iresultado, negativo, era el mismo s iempre . . . S i e m -
jpre la m i s m a desconsoladora re spues ta : 
—.No hay, noticias, del teniente S a i b r i s . . . S igue 
i g n o r á n d o s e su paradero. . . 
I ¡ O h ! , le e speranza es lo ú l t i m o que se p i e r d e ; 
'lo ú l t i m o a que r e n u n c i a un c o r a z ó n enamorado; 
;y el de I sabe l estaba dispuesto a seguir esperando 
mucho tiempo antes de rendirse a la evidencia de 
una desgrac ia irreparable . No q u e r í a admit ir la 
'posibi l idad de un cautiverio. . . P r e f e r í a c r e e r que 
J u a n , herido en una a c c i ó n , h a b r í a sido recogido 
por a l g u n a familia annamita compasiva , que n u n -
'ca faltan, por designio providencia l , aun en los 
' p a í s e s m á s atrasados e incultos, m á s inhumanita-
por humildes menos h e r o i c o s y dignos de a d m i r a - ^ 
c i ó n y respeto, y los de a l g u n o s mar inos . . . E l del 
teniente J u a n Sa ibr i s no f iguraba . L a joven so de-» 
c ía que esta o m i s i ó n del n o m b r e de u n oficial 
era la mejor s e ñ a l de que s u prometido no h a b í a 
muerto . . . , a menos que re spond ie se a un piadoso; 
sentimiento, al de ocul tar le la verdad de una d e s - | l 
grac ia , que s e r í a la d e s g r a c i a de toda s u vida^ i 
s in objeto y a . . . 
L a s noches, sobre todo, l a r g a s noches i n t e r m i n a - 1 
bles, eran terr ibles p a r a la pobre I s a b e l , que s o l 
las pasaba en c laro , s in c o n s e g u i r c e r r a r los o j o s , J 
inquieta y desasosegada, p e n s a n d o en el t e n i e n t e » 
Sa ibr i s y l lorando su n í a l o g r g d o amor . S e n t í a i f l 
d i g n a c i ó n , verdadera r e b e l d í a a i rada contra lo q u e » 
en su desgracia l lamaba ind i ferenc ia de los m i - J 
nistros, del Gobierno. ¿ Q u é h a c í a el Gobierno, e n l 
efecto, con aquel la p ^ i v i d a d inexpl icable? ¡ C o n J 
jrios y salvajes . Y aunque en l a s i t u a c i ó n en que ¡ lo fáci l que era fletar un b a r c o , organ izar u n a expe-
se hal laba no pudiera e scr ib ir . . . un d í a , el d í a me- |< l>c ión que recorriese c i u d a d ' p o r c iudad y aldea j 
.nos pensado v e r í a aparecer a J u a n Sa ibr i s bueno, !por aldea el dilatado t e r r i t o r i o del imperio d e | 
jsano, alegre y enamorado, dispuesto a c u m p l i r l e i A n n a i n , buscando al teniente S a i b r i s , b u s c á n d o l o í ' 
la pa labra e m p e ñ a d a , la promesa sobre la que tan- j s iempre sin tregua ni reposo , hasta que se le e n - i 
'tos s u e ñ o s de felicidad h a b í a n forjado. Pero los c o n t r a r a ! 
¡d ías s u c e d í a n a los d í a s y las noches llegaban a ^ u i n d i g n a c i ó n ddraba poco v acababa s i e m p r © ! 
(su hora , con inexorable regular idad, trayendo el en una amarga , y e s c é p l i c a s o n r i s a que florecía en:< 
sus labios y en un m a y o r deca imiento de su e s p í - . í 
r i ta al saberse impotente p a r a luchar c o n t r a e l j 
dest.no. Hac ia el alba s o l í a d o r m i r s e rendida f ís i - 1 
S o b r e la mesa de su gabinete p o d í a verse s í e m - >' niovalnlente por la l a r g a vigil ia por el tor- : 
pre. a todas horas, el D i a r i o O f i c i a l con sus l a r - 'n>'nU> 11 que la s o m e t í a n sus tristes ideas 
gas co lumnas de nombres d é los que g l o r i o s a m e n - « « « s . desconsoladoras, 
le h a b í a n sucumbido por , l a Patr ia . fCvrtttttt veces 
h a b í a l e í d o y r e l e í d o la r e l a c i ó n de los muertos en 
c a m p a ñ a ! L a l ista era larga , ¡ m u y l a r g a ! , y s ó l o 
i apetito y el s u e ñ o . ¡ A p e t i t o y s u e ñ o ! H a c í a mucho 
; t ¡ c m p o que I sabe l apenas p o d í a c o m e r ; nnirho 
tiempo que no c o n s e g u í a dormir . 
p u é s , l a luz del 
cada 
Muy poco tiempo des-
0 stas pr imeros resplan-
{ConUnuaráJ , 
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C C m Z A C l O N E 
D E B O L S A 
100 I N T E I U O R . - S e r i e F. 08,35; E. 
ÜS.JÜ; C . tó.3U; U . GívJU; A . tó.¿U; 
4 r o a 
68.30! U 
¿ m b h l E R R O \ l A R l A . - S e n e C. 99.10. 
. l ' U i ; ItXt E X T E R I O R . - S e n c F . 82.20. E . 
f ¿ 0 « I Vi A M O i í I I Z A R L E . Serie E , 87; 
C. 8y; R. W : A . W 
5 
1 »-20: i 
R a d i o t e l e f o n í a 
POP UK' \ M O r » ' l I Z A R L E (1917).—Serie 
0 . 91 » : R. 91.*-»: A-
U B I l ó \ C l u \ i : > D E L I I . S O R O . - S e h e A . 
10130 R. U ' l . ^ ' Í G P ^ W i cua t ro a r tos) ; A, 
1 0 ' 1 0 ; R. 102.10 (febrero, l res . a ñ o s ) ; A. 
l l t í 'aü; R! 10-.^0 ( a b r i l , cua t ro a i l o s ) ; A . 
102.05'; R. 102,00 (nov ie iubrc , c i i a l r u a f i ü s ) ; 
A."WÁ>'» ; R. !01,ÜJ i u m u . t i n t o > i ñ o s ) ; A. 
1 ¿ 5 0 - R 102,50 , a b r i l , t i n t o a ñ o s ) . 
A VX'NT A M I E N T O D E M A Ü R I U . - E j n p r é s -
t i t o 1HÍ8. UU; \ i i l a M a d r i d , 1018. s e. 85. 
V A K J i U l S CON t i A R A N T I A D K I . ES T A-
1)0 —Tii ' - i i . -u l la i iüca l'JJj. n o v i e m b r t ) , 03.-!J; 
e m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 100.50. 
EFECTOS E M R A M F R O S - C é d u l a s 
gen t inas . 2,59; Marruecos . 80. 
C R E U I T O L O C A L . 98.15. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo. 
4 por 100 . 88,80 ; 5 por 100. 99.15; C p o r 
ACCIONES.—Raneo de Espana. s d . , 
Rauco I l i p u i e c a n o . 400; 
de C r é d i t o . 172; í d e m Rio 
de la P la ta . 40; T e l e f ó n i c a . 100; F é n i x . 
9 1 ; Azucareras o r d i -
'.3.25; 
ar-
P r o B r a m a s p a r a e l d í a G: 
M A D B I D , U n i ó n R a d i o I L. A 3. 7. 373 me-
t r o s ) . — E n m i ó n do m e d i o d í a —11,45, Ñ u t a de 
s i n t o n í a . S a n t o r a l . N o t a s de l d í a . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . O k r t a s y demandas .—12. C a m -
p a n a d a s de OoborDac ion . C o t i z a c i o n e s de 
R o l s a . InU-nnedr . ' . Noiic-ias de Prensa.—12.15. 
S e ñ a l e s l i o n i r L i - C i e r r e de l a e s t a c i ó n . — ü e 
14,30 a 15^0. Ü i i b r e m e s a . O r q u e s t a A r t y s . I n -
termedio , j»or LUÍ? M e d i n a . N o t i c i a s do ú l -
t i m a hora —22. C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n , 
beuales L o r a r i a ^ . U l t i m á i s cot izac iones de 
BOUA. R a t u r r i l l o : P a t r o c i n i o de P a l m a (so-
p r a n o ) , J o s é A n g e r r i ( b a j o ) , A n t o n i o V e l a s -
co Z a t o ( e s c r i t o r ) y el sexteto do l a csta-
ción.—24,áfc . N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . S e r v i -
c io es j iec iu l s u m i n i s t r a d o por EL DEBATE.— 
1 C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
R a d i o I b é r i c a (B. A . 2 . C, 302 m e t r o s ) . - f i . 
c K u y R í a * » t l a n t a s í a ) . A c e v e d o ; por l a orques-
t a K a d i o Ihérirp « A m o r y l o . \ » . Montes inos , 
Yur-t v Novatat-a . « L l novio do la m u e H e » , 
P r a d o y C o s t a ; |HM l a s c o o r i t a F e r b i e u z a . 
« I l i c i ó n » . P i z a r r a ; \M.>r l a s e ñ o r i t a C a r r e t e r o . 
< L a v i e j e t i t a » ( t a o t a k í a ) . C a b a l l e r o ; por l a 
o r q u e s t a . « L o que m á s me g u s t a a m í » . L ó p e z 
do S;ia y A . de A u a y a . « L l c o l l a r de A f r o d i -
t a » ( javi i l u i a o n i c a , ' . ( . í u e n e r o ; por l a s e ñ o -
r i t a I V r b i e n z a . «TUM r a m í a » . N o v ó n y P a y a ; 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
R e g i s t r a d o r e s de la P r o p i a d a d . — A p r o b a -
dos aye^-: N u m e r o 315. don G r e g o r i o P r i e t o 
C a p ó n . / 3 0 . 5 0 p u n t o s ; 316, don P e r f e c t o C o n -
i de C o r b a i l p , 'JHJO; 317, don A n d r é s M a r c o s , 
37; 320, don M a t e o Q u i r o g a , 32,50. 
P a r a boy de l 324 a l final de l a l i s t a . 
A u x i l i a r e r de H a c i e n d a . — A y e r fueron apro-
bados en el e j e r c i c i o de t a q u i g r a f í a loe opo-
¡Mtores n ú m e r o s 417. 420 y 495. 
P a r a boy. d í a 6, e s t á n c i tados en el e j erc i -
c i o o r n l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , los opo-
s i tores c o m p r e n d i d o s e n t r e los n ú m e r o s 1 y 
40 i n c l u s i v e . 
por l a s e ñ o r i t a C a r r e t e r o . « L l b r u j o » « t a n g o ) . 
K e p p l e r L n i s . « D i a n a » f t u a r c h a ) . P a c h e c o . « K u -
l o r e s » ( p a s a c a l l e ) . M a r q u i n a ; por l a o r q u e s t a . 
« L a r i o j a n i c a » ( j o t a ) . C a b a l l e r o . « G i t a n a » , Se-
r r a n o ; p o r l a s e ñ o r i t a C a r r e t e r o . « L a de los 
ojos a z u l e s » . P a d i l l a ; por l a s e ñ o r i t a F e r b i e u -
z a . « J u a n de G r a n a d a » ( f a n t a s í a ) . R i b a s y L e -
g a z a ; por l a o r q u e s t a . « I d é a l e » , T o s t i ; por l a 
s e ñ o r i t a C a r r e t e r o ; « ; A y ! . . . ; A y I . . . ; A y I . . . , 
P é r e « F r e y r e ; j o r l a s e ñ o r i t a F e r b i e n z a . « L a 
j a v a - l i n a » ( j a v a ) . B e r t r á j r ^ R e y n » ; por l a or-
questa.—b. C i e r r e de la e s t a c i ó n . 
R a d i o C a a U l l a (E. A . J . 4, 340 m e t r o * ) . — 
I C . O r q u e s t a M a j e r i t . L e c t u r a d a p á g i n a s l i -
terarias .—17,55. C o t i z a c i o n e s de B o l s a . — 18, 
C i e r r o do l a e s t a c i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
—o— 
R E Z K A V I C T O R I A i C a r r e r a de S a n J e r ó -
n i m o , 2b;.—7 y 10,45, M i m í V a l d é s . 
A L X A Z A R ( A l c a l á , 20).—7. M a r í a F e r n á n -
dez.-«-lU,4ó, L J . n e a o r c u r a y los r i c o s . 
C I S J T S i popeo de l C i s n e , 2).—7, E l cabo p r i -
mero.—10,45, E l p u ñ a o d e rosas y L a . r i e j e c i t a . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a . 4;!—10.45, V a r i e -
t é s . 
P A V O N - L m b a j a d u r e s . 11).—7>t5, E l l a t e o — 
10,45. L a G r a n V í a y L a a l e g r í a de l a h u e r t a . 
BITER RETIRO.—10,30, L l bueno do G u z m á n 
y I¿os ojos con que me m i r a s . 
CIRCO P A R I S H (plaza del B e y . 8).—10.30. 
C o u i > a ñ í a de c i r c o . 
PROHTOR J A I - A L A I (AlfoBSO N I , tii.—1.30. 
P r i m e r o , a r e m o n t e : U c í n y Z a b a l e t u c o n t r a 
P a s i e g u i t o y G u e t a r i a . Segundo, a remonte , J u -
r i c o y T a c ó l o c o n t r a L a « a y Z u m e t a . 
C I M E M A GOTA.—ti t a r d e y 1030 noche j a r 
d i n ) . H u e l g a de t e l e f o n i s t a s ; E s t i r a n d o lu ver-
d a d ; N o t i c i a r i o F o x ; E l expret»o de A r i z o n a . 
C X V S I D E A L —ti y 10,30. Todos los d í a s , c s -
t r . u o - . H o y , T o r c u a t o en eothe-cuma (por 
H a r r y LaJigdoiO ; E l h o m b r e Jque r i ó e l f u t u r o 
(por T h o m a s i l e i g h a n ) : L a c n s a del m U t e r i o 
^ s é p t i m o l i b r o , i»or H e l e n e D a r l y e I v a n M o u -
j o s k i n e ) . 
U n a c o r r i d a m u y r e g l a m e n t a r i a 
( E l amin 
supone su 
c í e de l a s obras en esta c a r t e l e r a no 
a p r o b a c i ó n n i r e e e m e n d a c i o n . ) 
Tabacos, 207; 
í d e m E s p a ñ o l 
Explos ivos , 273 50 • 
n a n a s : u J ÍMado . 33; ftn e u i i i e n u 
L l G u i i i i l o . 107; l l i d r u e l é e t r i c a E s p a ñ o l a , 
f- d, I t i i ; M . Z . A . ; cuutado. 455; fltt co-
in íMi te . •Í24.25 ; Nones , eoniado. 455; t l n co-
rnenle ' , 454; T r a n v í a s . 82.JU; l i n e o i r i e i i -
te. 83,50; I T u r a l i a . 110: Comerc ia l de Hi©-
O B L I G A C I O N E S . — Azucare ra tío ü> tam-
p i l l a d a . <' '; W e w . :'-'M i ) , , r m ) ' '•)2,50; ( ' "ns ' 
t r u o i u i a Nava l , G po r lüt). s.'c. 95.10: UHIDJI 
I l é i i r u a . ü por 100. 101: A l i c a m c s : p n -
ni.Ma. 304^0; F, Be.90; 1 L •••V)U; I . 101.2o; 
A n z a 03.25; Nor tes : p r i j n c r a , 70; seguA-
,1a. 67; UMte ia . c . . 03.15; C por 1(K). 102,2o: 
Valencianas . 9 7 ¿ ó ; A s t u r i a s : p r i m e r a . 6 7 ; 
segunda. 07; te i cei a , G7; Alsasua , 8o; 
C ó r d o b a - Sev i l l a , s/c. 302.50; A s t u r i a n a 
{ m 0 \ 07,50; P e ñ a r r o y a . 08; T r a n s a t l á n -
l i c a '('l9-22). 103.23; M e t r o p o l i t a n o . 5 por 100. 
84- PeAarroya y P u e r t o l l a n o . 95. 
M O N L h A 1 N ! r .AN. iL l lA .—MorcoR. 1.51 (no 
oficial); f rancos, 17.20: u l c m suizos 
(no o f l e i a L ; í d e m belpas. 16.40: 
30,73; do la r . 0.34; l i r a s . 22,20; escudo por-
t u g u é s . 0,323 (no o l i c i a L : peso' a r g e n l m o . 
^66 r^O " L c i a l ) : U o r i n . 2.55 (no u l i c i a l ) ; co-
r o n a ebeca. J é J 5 (no o l i c i a l ) . 
B I L B A O 
i . 118: i : \ p o s i v o s . 487 : Pa-
122.70 
l ibras . 
O R G A P R B V A T 
Máquina de oficina popular. Doce 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho más. 
D i r i g L s e a i R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Se n e c e s i t a n r e p r e s e n t a n t e s en 
a l g u n a s c a p i t a l e s y pueblos 
Altos 
pe le ra . 
1.045,. 
H o n 
100; 
L o s granos , u é r p e a , eczema*. 
E c z e m a c u r a 
Uanco de Di lbao , 
I n t c r i n r , 
5 p o r 100. 0: 
A n d a l i i i i'>, 
( p o m a d a ) . 
utp, f t c , be c u r a n con 
P r e g u n t e a BU m é d i c o 
y be c o n v e n c e r á . D e 
v e n t a en f a r m a c i a * y 
d m u i i e r í a ! ' . 
m i l re i% 
U o m b a y . 
'.15: í d e m 
rntgiietrtís. 
7,895; 1K; 
; l i e l i 
B A I I C B L O N A 
5,10; L \ u i i " r . 82; A i n o r l i r n b l o 
; Horie*, b'J.Od; A l i c a n l a s . S4.35; 
"2,00; Ófensee, Í t , t O ; C o l o n i a l . 
74,J j ; f l ancos , 17,25; l i b r a s , 30.80. 
L 0 V D B S 5 
E x t e r i o r . 30,703; man'.'••<. 20,423; f rancos. 
18.375; í d e m iÚÍWW. 23.123; í d e m belgas. | 
189,75; d . - i u n > . 4>0;:;373 : i-orona> a u s t r í a -
cas. 34,;25: í d e m t b e c u . - . lf.;.]25; m a i c - s 
SpiandeoM. i ' • • )n 
FUl ' i ¡ir-, 18.}*?$! í111"1 1 
d inamaniLiesas . I*,:'..'); 
2.05; florines. IgJlfig.Ti 
so^ a rgent inus , 45.37:> 
5,1)75 pen iques ; S t m i ^ a i . 2 
p e n i q u e s ; H e n g k a B g . - chel 
. fu i - . - ; Yokcfi iama, 1 d ie l in 
ques. 
P A R , I S 
Pesetas, 580: d ó l a r e s . 
18<1,23: l i r a - , 113.50. 
N O T A S I W r O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer se mues t ra m á s act i-
va que las de l a u l i i m a semana. L n cuan- i 
i(¡ a l o i cambios fcu i n i e r é s C; i . M i n n r d i -
n a n o , por lo yua respecta a los fprro 
c a n i l e í - , «iiic ( l evan ( . ü i i s i d e r a b l e i m ' n i o su; 
¡precios . Lo inisiuu puedo i l ec i r se <le la: 
ülyjgfts c M . anje ias , «pie reaecn-nan favo 
rablemente . 
E l I n t e r i o r me jo ra 20 c é n l i m . i s en par 
U4a y de c inco a 20 en las r^atanteti se 
r í e s ; e l E x t e r i o r cede 10 c é n i i m o s ; el 
po i loo A m n i n z a b l e a u m e n i a t m PAlefO 
en sus series peqtief ias; el 5 po r lOu on-
de 20 a 40 c é n t i m o s , s e g ú n las 
L O S P R O D U C T O R E S O E E L E C T R I C ! ] A D 
v u e s t r a s t u r b i n a s f u n c i o n a n m a l . 
v u e s t r o s m o t o r e s c o n s u i n e n m u c h o . 
l a s p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n s o n g r a n d e s . 
«I a l u m b r a d o es d e f i c i e n t e . 
la e x p l o t a c i ó n no r i n d a lo d e b i d o . 
C E B E I S h a c e r e s t u d i a r v u e s t r o n e g o c i o p e r u n es-
p e c i a l i s t a y o b t e n d r é i s r e s u l t a d o s i n s o s p e c h a d o * 
P e c i d datos y c o n d i c i o n e s a l a S . E . de M o n t a j e s 







37.00: l ib ras . 
A G U A d e B O R I N E S 
P e i n a de la* do mesia por lo d i g e s t i v a . h i R t é m c a y 
agradable . E s l J m n g o , r i ñ o n e s it t n { e c c i o c e « í »:»»•.rula-
t a i U n a l e a ( t i fo ideaa) . 
4 
V m por nUPPO I I P I 
v D E H E B A V I L L A equi -
vale n v e r a n e a r en la i-ie-
i i u . ^' iajo^ Terreo. T r a n -
víns 11 e( uent iVimos. 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Espoz y T.lina. 
y I J o m a i j i ' i p 1 6 
'o. puto, 
< i e m l a . 
I i g u o gana 
e l nuevo 1! suyab nego-




c inco c é u ü i u o j s l a^ de a b r i l irJ24^ y las 
de n o v u i i i b r c y fO l a - de a b r i l (19-0). 
E n el depa r l amen lo de c i é d i i c , el Banco 
de E s p a ñ a abona el d i v i d e n d o correspon-
diente y c i e r r a a 014. Los restantes insis-
ten en sus cambios cnter iores . 
E l g rupo i n d u s t r i a l co t iza en baja d e ] 
ÜO c é n t i m o s las A z u c u n m - - . .n i imu K I - ; 
en a lza de c inco c é n l u n o s la Te l e fón i ca Na-{ 
cionaJ. de una u n i d a d Los Guindos y los 








' ÍKom^i -ZO-ó i» ' 
M O L I N O S 
de todas claaes. para mano 
y fuerza motriz Tritura-
oores - Ues<niegTador«s . 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
P.daaa c a t á l o g o 
W A T T Ü S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
G R A N D E S G A L E -
R I A S D E A R M A S 
Y 
C I C L O S 
G O N Z A L O , 
P A R R A Y 
C O M P A Ñ I A 
(S. en C.) 
S A N S E B A S T I A N 
Usandizaga, 12 
V e n t a s a l C O N T A D O 
y a P L A Z O S 
P a u l i n o U Z C U D U N , c a m p e ó n d e E U R O P A 
e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s , d e m u e s t r a s u p r e -
d i l e c c i ó n p o r l a i n c o m p a r a b l e b i c i c l e t a m a r c a 
" H E L V E T I A " 
P i d a n s e g u i d a m e n t e c a t á l o g o s g r a t u i t o s d e 
B i c i c l e t a s H E L V E T I A y P U L L M A N 
E s c o p e t a s B R I S T O L L 
B a t e r í a s d e c o c i n a e n a l u m i n i o C L E A N N E S S 
A P A R A T O S P A R L A N T E S 
D i s c o s R E G A L 
c o n e l a d j u n t o b o l e t í n 
L A J U S T I C I A S E C A I mano. 
— ¿ Q u é me dice usted de esa multa a los 
bichos mansos de Albaserrada? 
—Pues, senci l lamente . . . , que es u n acierto 
e x t r a o r d i n a r i o . 
— S i n embargo , el reglamento no s e ñ a l a 
o t r a s a n c i ó n con t r a los mansos que los pa-
los de fuego. 
— ¡ D é j e m e usted de reglamentos1. L a s dis-
pos ic iones escritas no s irven m á s que pa-
r a que todo el m u n d o haga lo que le dé l a 
gana . Esa m u l t a a u n ganadero que no 
manda toros bravos a u n a corr ida de íro-
J i i " . t u u n s í n t o m a consolador pa ra los afi-
cionados . No o lv idemos que d í a tras d ia . nos 
r e u n i m o s en el g r a d e r í o . y r a r a es l a tar-
de en que no c l a m a m o s co lec t ivamente con-
t r a a l g ú n abuso, casi s iempre amparado por 
el r eg lamento , ese a r t i l u g i o de reglas ran-
cias b u b i l u K u t e dispuestas p a r a h u r l a r l a 
l ey de P o l i c í a de e s p e c t á c u l o s . F e l i c i t é m o -
nos ahora que el celo gobernante sale a l 
paso del desafuero p o n i é n d o l e i n m e d i a t o 
co r r ec t i vo . Las co r r idas de TOROS deben j u -
garse con roses bravas . Esa es l a a c e p c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a del vocablo . Las nov i l l adas 
l»o son tales n o v i l l a d a s por reg la genera l , 
s ino fle.-tus QOU b u bus de desecho de l i en -
ta, muchas \eces con l a edad c o r r i d a . De 
m o d o que e l í o r o . pa ra el to re ro de alter-
n a t i v a , debe ser b ravo . 
- S i n embargo , el to ro manso l l ene su l i -
d ia . 
— L - v. t . i ad . Y ntiu'Jjas veces fué u n buey 
la base .le la faena tan d u r a y d i f i cu l tosa 
como va l i en te y l u c i d a p a r a u n buen l i d i a -
dor . Pero el lo debe ser l a e x c e p c i ó n . P a r a 
eso e s t á n las bande r i l l a s de fuego que re-
suelven".' en l a l i d i a de u n manso el cast igo 
que no pueden dar las varas . Pero es in to-
lerable de todo p u n t o que toda u n a c o r r i d a , 
o casi toda salga mansa, con grave pe r ju i -
c io del p ú b l i c o que paga u n a c o r r i d a de 
TOROS, a m u c h o m á s precio que u n a mo-
desta ence r rona de reses desaprobadas en 
el i i n i a d e r o . T u d a v i a es med io to lerable 
j n e d u » nada mas . l a mansedumbre del ga-
nado en co r r idas baratas con doctores de 
segunda f i l a , por razones e c o n ó m i c a s y por-
que a las m e d i a n í a s del to reo .sue le hacer-
les mas a v í o un manso que de ja colocarse 
que un bravo «pie a r l u u ha a qu i en no tie-
ne p r á c t i c a n i n i n i i a pa ra a g u a n t a r l a 
Mas en el caso reciente del jueves, e l 
abuso destacaba i r r i t a n t e . Tres toreros del 
p r i m o r orden en el ca r te l . Unos precios fa-
bulosos, elevados p o r l a reventa. . . Y unos 
m o r u c h o s castel lanos de l a peor especie pa-
j a t i r a r por t i e r r a todo el p r o g r a m a . 
— Y . s in embargo , psos toros no fueron 
legalmente mansos... ¡ p o r q u e se foguea-
r o n ! 
—Pues al l í t iene usted los absurdos de l 
r eg lamento a l que usted me r e m i l l a a l co-
mienzo de nuestro co loqu io . No se foguea-
ron . . . y iTMst ie ron a recursos t an toreros 
corno los del maestro Helnionte . a qu i en u n 
p ú b l i c o que paga con la rgueza TIENE DE-
RECHO a ver con ju i tos l > a M '¡I j u s t i c i a 
f u n d a m e n t a l de l a flamante d i s p o s i c i ó n gu-
be rna t i va . E l l o I n t i m i d a r á a los ganaderos 
capaces de m a n d a r a los tor i les de M a d r i d , 
saldos m u y esiuuahles en el ma tade ro m u -
n i c i p a l . Po r a lgo se empieza. . . Lo q n r uo 
puede ser de n i n g ú n modo es que el regla-
m e n t o sea u n a t r i n c h e r a p a r a que todos 
d isparen s in p iedad con t r a l a fiesta de to-
ros... 
t a m b i é n por cojo se d e s e c h ó e l 
P o r fin s o l t a r o n u n toro de Soto-
ande y d e s a r r o l l a d o de defensas , 
• s e n t o n ó d e l c o n j u n t o , s i b i e n a l a 
s u s t i t u t o , 
m a y o r , y 
quo no d 
m u e r t a l l e g ó algo r e s e r v ó n . 
N a c i o n a l tuvo u n a b u e n a t a r d e . S u s faenas 
do m u l e t a fueron t r a n q u i l a s , r eposadas y v a -
l i entes , exentas de desp lantes y de u n a g r a n 
h o n r a d e z a r t í s t i c a . A l p r i m e r o le t o r e ó so-
bre t a b l a s , i 
r í a m a r c h a r 
c o r n u p e t o que que-
m a t a r m u y b i e n y 
i , que le v a l i ó l a 
c u a r t o se l i m i t ó a 
a e n l a p l a z a , 
en dos c a í d a s 
v a l o r , v i s t a y 
d e j ó u n a b u e n a estocad 
v u e l t a a l ruedo. E n e l 
a h o r m a r l a cabeza d e l So ten 
p e n a r l e con g r a n h a b i l i d a d di 
y c a í d a . C o n ' a c a p a se estre< 
enemigos y f u é l a p r o v i d e n c 
merec i endo c i t a r s e dos qui tet 
a l d e s c u b i e r t o , p l e t ó r i c o s de 
c o l o c a c i ó n . 
J o s é P a r a d a s parece que no t i ene a f i c i ó n . 
E l domingo es tuvo desganado y e sperando 
l a o c a s i ó n de que los toros le a y u d a s e n a 
l u c i r s e . Y como los toros f u e r o n b r a v o s , se 
l u c i ó en a l g u n a s ocas iones . Q u i z á s sea u n 
poco d u r o m i j u i c i o , pero no h a y derecho a 
quo u n torero que sabe desaproveche l a s 
m a g n í f i c a s condic iones de s u p r i m e r e n e m i -
go y se l i m i t e a e s p e r a r a que los toros 
hagan eso que no q u i e r e h a c e r é l . D e s u 
labor pueden des tacarse se is v e r ó n i c a s , u n 
g r a n p a r a l c a m b i o en los medios y unos 
c u a n t o s pases a l q u i n t o . M a t ó con v e n t a j a 
y d i ó l a v u e l t a a l ruedo a l t e r m i n a r s u t r a -
bajo, s i i grai .dea e n t u s i a s m o s en e l p ú b l i c o . 
L n e l segundo f u é protes tado . 
V e n t o l d r á c o n f i r m ó su é x i t o a n t e r i o r . Con 
l a c a p a e s tuvo v a l i e n t e y a p r e t a d o , h a c i e n -
do ali.-un:,íí q u i ' o s p i n t u r e r o s . C o n l a m u l e t a 
h i / o d<..- í a o n a s c o m p l e t a m e n t e opuestas . E n 
e l tercero es tuvo t r a n q u i l o y torero , i n s t r u -
m e n t a n d o dos mol ine tes e sca lo fr iante s y a l -
gunos a l tos e s t i r a d o » y componiendo b ien l a 
figura. P e r o donde v o l v i ó a c u l m i n a r 'su a r t e 
f u é en l a h o r a s u p r e m a , en l a que con s u 
exce lente es t i lo m a r c ó un p i n c h a z o y d e j ó 
m e d i a en lo a l to quo lo v a l i e r o n l a o r e j a . 
E n el quo c e r r ó "plaza es tuvo p r e c i p i t a d o , 
por cu .ra r a z ó n no c u a j ó la es tocada. D o » 
p i n c h a z o s h u m o s y « n a un poco c a í d a , des-
v i á n d o s e do la r e c t a , fueron el r e m a t e de 
s u t r a b a j a . 
V h a s t a b p r ó x i m a , p a r a l a que nos a n u n -
c iuo u n a s o r p r e s a . 
a . A. 
E n T e t u á n 
Los 
L A L E T R A M U E R T A 
— ¿ S e h a divertido usted mucho? 
— N i mucho ni poco. Me he desesperado 
en esta corrida que no ha podido ser m á s . . . 
reglamentaria. 
novi l los de Z a b a l l o s fueron m u y b r a -
vos . B a f a e l G a r c í a obtuvo u n g r a n t r i u n -
fo en los tres toros que m a t ó , sobre todo 
con el estoque, cor tando u n a o r e j a y sa-
l i endo en hombros h a s t a C u a t r o C a m i n o s . 
E s c u d e r o se m o s t r ó como excelente bande-
r i l l e r o , pero con la m u l e t a y estoque estuvo 
desa for tunado . O y ó dos av i sos en e l q u i n t o . 
l 'r i incisco P a b a d á n m u l e t e ó a l t ercero con 
v . i l . n t í a , pero i gnorante , y f u é breve con el 
p incho . S u l r i o u n a l u x a c i ó n en e l codo derecho 
a l s a l t a r la b a r r e r a y no pudo c o n t i n u a r l a 
l i d i a . 
E n p r o v i n c i a s 
A I . C I K A , á — L o s toros do Angoso, c u m p l i e -
ron . 
V a W i c i a I I f u é m u y a p l a u d i d o por su v a -
l e n t í a en lo» tres t erc ios . M á r q u e z t o r e ó 
m u r a v i l l o s a m e n t o do c a p a y m u l e t a y c o r t ó 
u n a ore ja . A g ü e r o , sobrio con lu m u l e t a y 
co losa l m a t a n d o : t a m b i é n c o r t ó u n a orpia 
D o n res iden te en 
, p r o v i n c i a de 
ca l le n ú m e r o desea r e c i -
b i r u n c a t á l o g o g r a t i s de 
E n v i a r este b o l e t í n en sobre franqueado con sello de D O S C E N T I M O S , 
como impreso, a G O N Z A L O , P A R R A Y C O M P A Ñ I A , Usandizaga, n ú m e -
r o 12, S A N S E B A S T I A N . 
B A K C E L O X A , 5 .—Los nov i l lo s de S á n c h e z 
R i c o c u m p l i e r o n . R i c a r d o L . G o n z á l e z , b i e n . 
J u l i o Mendoza , s u p e r i o r en e l segundo, de l 
que c o r t ó l a o r e j a , y bien en el qu in to . ( V 
gancho, v a l i e n t e en el tercero y co lo sa l en e l 
sexto, cor tando l a o r e j a . 
| V l I S I O Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
p 
o© P E O P 1 E T A R I A 
de dos taraios del p a £ o d * 
H s c h t r r o c t o , v i t a d o e] mflt raootn-
brads om la regiea. 
B l r e c e f ó o i P E D R O D O M E C Q I C ü L . -««rea « e l a Fr*scera 
— S í ; y a h a v is to usted que los bichos 
h a n p r r sen tado u n a a b r u m a d o r a m a y o r í a 
de mansedumbre . De los cua t ro co r r idos de 
Trespalac ios . t a p a r o n su c o b a r d í a el p r i -
mero y e l q u i n t o , t u v o poder el cuar to y 
n i n g u n o p r e s e n t ó graves d i f icu l tades de 
l i d i a , aceptando, desde luego, eso de que 
los bueyes puedan l id ia r se en u n a c o r r i d a 
de TOROS. E l segundo sus t i tu to de Traperos 
bueyeo bastante, y . el ú l t i m o , de Anastas io 
M a r i í n , puso el m i n g o de lo peor. 
— U n saldo, vamos. . 
—Eso es, u n sa ldo in to le rab le , pero. . . re 
g l a m e n t n r i o . T ra s u n acoso que d u r ó toda 
l a l a rde , se f o g u e ó r eg l amen ta r i amen te al 
que c e r r ó p laza . 
—;.Le g u s t ó C a m i c o r i l o ? 
—Por lo menos fué el que me d i s g u s t ó 
menos . H u b o v a l e n t í a , y a que no m u c h o 
arte y a t a c ó recto con el p incho , aunque t i n ' j * L'"rtaron u n a o r e j a c a d a uno 
qn. ' en t r a r l e cua t ro veces a l p r i m e r o y tres 
a l cua r to que <ksarniaba desde las tablas. 
D i ó l a vue l t a a l ruedo. . . 
—Eso s í que fué . . . r eg l amen ta r i o . DP to-
dos modos l u c i ó m á s v o l u n t a d que Facul-
tades y M a n o l o M a r t í n e z , m á s toreros que 
é l . Es verdad que é s t o s se c i f i e ron a l g u n a 
vez con la capa y que Cur ro Pe ra l t a rea l i -
í z ó con el q u i n t o u n a hermosa faena de ban-
| de r i l l a s . Pero u n o y o t ro de j a ron m u c h o 
i qiK1 desear en l a suerte suprema . Facul ta-
I des c a l ó bajo tres veces a l segundo, rema-
I t a n d o al (punto de una estocada eaí(7a. Mar -
njonazo por toro . 
ítftS los 
l ) r la; . 
entir 
a los 
A l i c a 






a l contado. 
8 
ferrocarrileí ganan 17 pe-
ntes y Z2 los Nortes, 
visas e x t r a n j e r a * a u m e n t a n 40 
S f lancos , 41 las l i b r a s . 11 los 
15 los belgas. 
« » * 
u n c a m b i o se c o t i z a n : 
ipotecar ias a l á por 100. a 90 y 
ales a l contado, a 4^4.50 y 424; 
del co r r i en te , a 421. « t i . 424. 
425,50: 424.5(» y 424.25: Nortes 
a 450 y 455; í d e m a ftn del có-
r len te , a 455, 45í.j0; 454, 455, 454,50 y 454. 
« * « 
E n el corro extranjero 
g u í e n l e s operaciones: 
50.000 francos a 17.25; 300.000 
IOUHHI a 17.20. Cambio medio. 1 
35.000 belgas a 16.60 y 25.000 a 
bio medi^. 16.516. 
se hacen las si-
med io . 
2.50U 
l i r a s a 22.20. 
l i b ras a 30.80 y 4.000 a 30.73. 
30.744. 
d ó l a r e s a 6.34. 
17.15 y 
Cambio 
L a J u m a S ind i ca l h a resuelto proceder a 
la n i v e l a c i ó n de las operaciones rea l iza-
das a Un del co r r i en te mes. en acciones de 
la C o m p a ñ í a M . Z. A . y de los C a m i n o s 
H i e r r o del Norte de E s p a ñ a , a los cam-
>s de 425.50 y 
La L " i i f r o n t a i 
d i a 6. y la e¡ 
i e l cor r ien te . 
•me. 
i d r á l u g a r 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
íhiiizíi ofi Di m mn 
ciuo. 
met : 
: a t u 
Cr 
iada a 500 
d e t e m p e -
ima d e p e l í c u l a s . 
CORONA 
N U E V A P A R A O F I C I N A 
T E C L A D O DE C U A T R O H I L E R A S 
Todos ios sdeisnlos de máquinas d ] dome precio 
T A M B I E N P A R A V I A J E 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
S O L I D A , F U E R T E Y R E S I S T E M T E 
Ageniss e i *cda España. 
G a s i o n o r g e , C e A . 
S e v i l l a , n ú m . 1 6 
M A D R I D 
c á t a l o 
¡ u n e z m á s breve. M i l ó 
—Todo m u y reg lami 
i — Y los banderi l lero? 
con el r eg lamenta . ( 
j en el l e n i ) para elav 
—Y pa ra que nada 
j segundo to ro el • an. 
. si no l a qu incena reg í 
no menos rep lamenta r 
| da gus to ver corr ida? 
G a s t o n o r g e , S e v i l l a , 1 6 . M a d r i d 
Sin compromiso ninguno de c o m p r a , e n v í e m e grat is 
talles de m á q u i n a de e scr ib ir C O R O N A . 
Nombre y a p e í l i d o 
cal le n ú m e r o 
P o b l a c i ó n 
. t a m b i é n c u m p l i e r o n 
i r d a n d o m e d i a h o r a 
i r l a s palo a palo , 
f a l t a r a s u r g i ó en el 
a l is ta , que se l l evó , 
amentar ia , el p a l i z ó n 
io del cornupe to . Así 
de t o ros ! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
D O S M U L T A S 
L n IH r o r r i d a del domingo en M a d r i d se 
i m p u s i .n las b i y u i c n t e s m u l t a s : u n a de 250 
pesetas a u n a s e ñ o r i t a por a r r o j a r n n a almo-
h a d i l l a a l redondel y o t r a de 500 a l p i cador 
M a n c h e g o por desobedecer a l pres idente . 
" ¡ Q u é b i e n s e e s t á e n 
V i s t a A l e g r e ! * 
E n c i e r t a o c a s i ó n d i jo u n conocido c r í t i c o 
do l a calegre c h a t a » : « ; Q u é b ien se e s t á en 
| V i s t a A l e g r e . » 6 i e s ta e x c l a m a c i ó n h u b i e s e 
s ido p r o n u n c i a d a por u n enemigo do los em-
j p r e s a r i o s y t o r e r o s , no h a b r í a produc ido 
i efectos t a n c o n t r a p r o d u c e n t e s . A p a r t i r de 
¡ entonces degeneraron las c o r r i d a s de C a r a -
b a n c h e l . como s i q u i s i e r a n e n t r e todos de-
j a r en r i d í c u l o a l refer ido r e v i s t e r o . A h o r a , 
que y a e s t á o l v i d a d a l a f r a s e . Tuelven los 
e m p r e s a r i o s a a n u n c i a r buenos c a r t e l e s , y 
se dec iden los toreros a d a r a e s t a p l a z a el 
p r e s t i g i o que h a b í a perdido . 
El domingo a n u n c i a r o n toros de don F e l i -
pe M o n t o y a , q u e fueron t e r c i a d o s , do bonito 
t ipo , y , « o b r e todo, b r a v o s , d e t a l l e e s e n c i a l í -
s i m o que h a s t a l a f echa h a b í a fa l tado a 
l a m a y o r í a do los toros l id iados en V i s t a 
A l e g r e en estos ú l t i m o s t iempos . H u b o a lgu-
no, como e l segundo, que l l e g ó huido a l a 
m u e r t e , pero se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l a 
i n f a m o l i d i a y a l cont inuarlo l í o que hubo 
en e l ruedo . E n c a m b i o , e l t e r c e r o f u é b r a -
v í s i m o en los t r e s t erc ios y se l e o v a c i o n ó 
en el a r r a s t r e . Se r c t i r ó e l que s a l i ó en 
c u a r t o l u g a r por e s t a r r e s e n t i d o de u n a 
B I L B A O . 5.—A beneficio de l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a so l i d i a n toros de G r a c i a l i a n o 
P é r e z T a b e r n e r o , quo fueron bravos y m a -
ne jab le s . E l c u a r t o f u é rechazado por c h i c o , 
y e n v i s t a de quo no so p o d í a r e t i r a r se 
o f r e c i ó a m a t a r l o B e l m o n t o que , lo m i s m o 
en é s t e , que en los otros dos, no p a s ó de 
r e g u l a í . 
S á n c h e z M e j í a s e s tuvo m u y v a l i e n t e y 
a r t i s t a , c o r t a n d o la o r e j a del q u i n t o . E l 
N i ñ o do lu P a l m a e s t u v o m u y d e s a f o r t u -
nada . 
* •» * 
P A L M A D E M A L L O R C A . 5 .—Los toros de 
V e r a g u a , grandes y poderosos. V i l l a l t a . G i -
t a n i l l o y Z u r i t o «o l u c i e r o n grandemente y 
S E V I L L A . 5 . — E l ganado de C r q u i j o , bravo . 
A n g e l i l l o de T r i a n a , aceptab le . L a g a r t i t o , s u -
p e r i o r í s i m o . c o r t ó las ore jas de s u s enemigos . 
F é l i x R o d r í g u e z , r e g u l a r on uno y co losa l e n 
el sexto. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D i a 6 .—Martes .—dantos I s a í a s , p r o f e t a ; R 6 -
m u l o . O b i s p o ; T r a n q u i l i n o , p r e s b í t e r o ; F o -
m i n i c a , v i r g e n ; L u c í a . A n t o n i n o , S e v é r i n o . 
Diodoro y D i ó n . m á r i i f o ñ ; G u a r o , p r e s b í t e r o 
y confesor. 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a o c t a v a 
do los Santos P e d r o y P a b l o , con r i t o doble 
m a y o r y co lor e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n I s i d r o . 
A v s M s r i a . — A las once, m i s a , rosar io y co-
m i d a a 40 m u j e r e s pobres , cos teada por l a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a y L u i s a S a n z . 
C u a r e n t a H o r a s — E n S a n F e r m í n de los N a -
v a r r o s . 
C o r t e de M a r í a . — D o Covndonga . en S a n 
L u i s y s u parrcAi i i ia , do A t o c h a en el B u e n 
Suceso ( P . ) . 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a s . — A las ocho, m i -
sa r e z a d a p e r p e t u a por los b ienhechores de l a 
p a r r o q u i a . 
A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s , 
D e c u a t r o y m e d i a a s iete y m e d i a , ex-
p o s i c i ó n de S u l u v i u i t M a j e s t a d ; a las s ie te , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , r e s e r v a y á n g e l u s . 
a t a r í a I n m a c u l a d a ( F u c n c a r r n l . 111).—De 
diez y m e d i a a s e i s y m e d i a de l a t a r d e , ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d . 
S a n r s r m i n de los N a v a r r o » . — í C u a r e n t a 
H o r a s . ) A las ocho, m i s a y e x p o s i c i ó n de S u 
D Í T i n a M a j e s t a d : a lii> onoe, m i s a so l emne; 
a las s iete do l a f í i r d e . v í s p e r a s , b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a . 
tro. 
* * » 
( £ s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a 
s l á s t i c a . ) 
con c e n s u r a ecle-
D I G E S T O N A (Chorro) 
¿on ta .i positivas y banefi^i^ssi 
C A S A M E L I L L A 
B a r q u i U o , 6, d u p l i c a d o 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
A r t í c u l o s p a r a todos los • deportes 
Esta C a s a es l a m e j o r s u r t i d a y que nuid 
bara to vendo, por s e r l a ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p rop i a . 
" E l v a l o r d e C a í t i l í a 1 4 
POR 
G R E G O R I O F E R N A N D E Z D I E Z 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
E n l a s l i b r e r í a s d e t o d a E s p a ñ a 
los resultados curat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O H R O , qun los enfermo? del 
e s t ó m a g o , que no i m a podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado n ü m c r o s í i 3 u p e c i a l i d á d e d gaatro-
mtestinules, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I L i E S 1 0 . V V Chorro . 
VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A tieemum uu. m u L u c M o m 
Martes 6 de jul io de 1526 fe. HIL_ DE:BATE: M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.2V» 
A n t e p e n ú l t i m o d í a de c a r r e r a s en l a C a s t e l l a n a 
E E 
N u e v o e s c á n d a l o e n e l H i p ó d r o m o . C a s o s s e m e j a n t e s c o n d e c i s i o n e s o p u e s t a s 
Lo? e s c á n d a l o s en el h i p ó d r o m o de , 
l a Castellana e s tán por lo visto a la I 
OTden del d ía . Anteayer se r e g i s t r ó ! 
un<-.. aoaso mayor que v i del domin- j 
g«> ultimo, y s ó l o fa l tó el canto de u n í 
duro para que tuviera algunas con-
secuencias. E n otras partes, por me- ' 
nos ( nada el p ú b l i c o q u e m ó algu- I 
nos h i p ó d r o m o s . Dius quiera que és to 
no ocurra aquí . 
Antes de relatar el hecho, veamos , 
primero c ó m o se desarrollaron las ca-
rreras. 
E n la prueba mil i tar, una vez m á s 
se puede decir que en esia clase de | 
carreras, cuando l a escala m í n i m a I 
marca 60 kilos, m á s qua del caballo ¡ 
hay que preocuparse del factor j ine 
te. Mandarina g a n ó como quiso, ocu 
pando tan pronto el primer lugar 
como el segundo durante el recorrido 
para demostrar un dominio sobre los 
restantes, t a l p a c k vino fuerte; a pe-
sar de los a ñ o s , recuerda el gran 
saltador de otro tiempo. U n cambio 
de monta acaso hubiera supuesto un 
cambio de posiciones en l a llegada. 
E n la carrera a rec lamar v o l v i ó a 
ganar Brownie. L a Fi leuse tiene m á s 
clase que el resto del lote, pero no 
h a querido galopar; tal vez no quie-
re" ser vendida, y que su propietario 
siga dando jaques a los comisarios. 
De todas formas, el triunfo es mere-
cido y Justo premio a l a actual buena 
forma de l a cuadra. L a cuadra Ber-
trand t o m ó parte en tres carreras, ga-
nando en una y c o l o c á n d o s e en se-
gundo lugar en las dos restantse. 
E n la tercera carrera c o m e n z ó el 
desbarajuste de l a jornada. No hay 
que achacar todo a l juez de sal ida, 
que, d e s p u é s de todo, acaso su ú n i -
co defecto sea el de ser demasiado 
bueno o blando para con los jinetes. 
H a y que estar encima del taburete o 
en sus proximidades para darse cuen-
ta de que es una labor ingrata. E s 
preciso garantizarle ante todo la se-
renidad ; el p ú b l i c o se echa encima y 
se cree con derecho a lanzar frases 
molestas. E n estas circunstancias , es 
fác i l perder el dominio de los ner-1 
vios. Por otra parte, a d e m á s de que i 
l a Sociedad de Fomento de l a C r í a ' 
Cabal lar no le a m p a r a debidamente, 
merma su autoridad, s u s t i t u y é n d o l e , 
en una carrera determinada, que l ú e - ' 
go se ve que se da en i d é n t i c a s cir-
cunstancias. 
Y vamos a esa tercera carrera . 
Pinocho se queda en el poste en 
un primer intento, mientras loe otros 
tres galopan a buen tren unos 300 
metros. Repetida la partida, vence P Í -
nocho. Visto el desarrollo de la ca-
rrera , normalmente el resultado hu-
biera sido otro; en efecto, aquel ga-
lope de l a falsa sa l ida h a sido lo su-
ficiente para quitar todo rusb final. 
Vino d e s p u é s l a carrera de los dos 
afíos. la m á s importante, por su do-
tac ión de 10.000 pesetas y porque en 
ella acaso se d e c i d í a l a s u p r e m a c í a 
entre los concursantes de esta gene-
rac ión . Toman parte cinco caballos. 
Dos se quedan en el poste al darse 
l a seña l de par t ida ; pero si este in-
cidente es desagradable, menos mal I 
que no eran los favoritos. 
E n gran trecho do los 1.100 luchan i 
Ourki y Man General. E l piiRilato s e l 
hace apasionado dentro de la distan-
c ia y los dos potros pasan l a meta I 
cabeza con cabeza. (\Qué hubo? E l 
juez de llegada proc lama vencedor a 
Mon General V segundo a Ourki . 
I n señor , que por lo visto es co-
misario, se dirige corriendo a l a ca-
seta de llegada, ordenando que no se 
pongan los n ú m e r o s del orden de lle-
gada en el poste indicador. ' Esto es 
no saber lo que se tiene entre ma-
nos. Perdone el aludido l a manera de 
s e ñ a l a r ; pero lo hacemos para evitar 
gr .r .cs consecuencias. P a r a ostentar 
un cargo es conveniente empaparse 
el Código de Carreras . Y . natural-
mente, de antemano h a y que no con-
fundir l a ran i l l a con la herradura. 
Sobre el caso concreto, es preciso es-
tudiar el a r t í c u l o 62, c a p í t u l o X, pá-
ginas 272 y 278 del vigente reglamen-
to. E l párra fo quinto dice : «Los ga-
nadores se a n u n c i a r á n al p ú b l i c o por . 
el orden en que h a y a n entrado, no I 
siendo este anuncio m á s que provi-
s ional .» Y el siguiente dice: «El re-
sultado no es definitivo hasta que se 
confirme d e s p u é s del peso que sigue 
a la carrera.» 
Hay que cubrir los dos o tres n ú -
meros del m a r c a d o r ; no importa que 
luego los comisarios hagan de l a ca-
rrera mangas y capirotes. 
Cuando los jinetes iban a volver en 
el recinto del pesaje, se les detiene 
frente a las tribunas, diciendo que 
no se d i ó la salida, y, por lo tanto, 
h a b í a que repetir la carrera . 
Y los comisarios parecen deliberar. 
Su tardanza hace pensar que no sa-
bían q u é hacer, pues en esTas cues-
tiones hay que decidir r á p i d a m e n t e . 
To be nr ñoi lo he. Y so sigue pa-
seando a los caballos, como para cal-
mar los nervios, en espera de una 
nueva r a r r e r a . Pasan los minutos. 
Mientras tanto, el públ ico—CON RA-
ZON por la i n d e c i s i ó n o la delibera-
c ión excesivamente laboriosa—protes-
ta a su modo. Unos piden la anula-
c i ó n , otros la validez, y to faltaron 
quienes han pedido la luna. 
De pronto, acaso lia surgido un 
S é n e c a turf í s t ico , se decide la val i-
dez de la carrera. V se pagan las 
apuestas, y claro es tá , no importa 
jugar con el dinero de los apostado-
res. 
Suponemos que el juez de sa l ida 
d e c l a r ó que bajó la bandera. Esto es 
fatal y terminante. Desde ese mo-
mento, l a carrera h a empezado, se-
ñ o r e s comisarios. Ar t í cu lo 54, capí-
tulo V I H , p á g i n a 226. 
Y en dos domingos se nos han pre-
sentado dos casos iguales, n n u n a 
d e c i s i ó n opuesta. Esto ir: iere decir 
que una de las decisiones es dispara-
tada. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n el caso 
del Premio Sol y Sombra. E l juez da 
l a sa l ida y algunos caballos se detie-
nen ; los m á s terminan l a carrera , 
se anunc ia el orden de llegada y se 
confirma l a t e r m i n a c i ó n , p e s á n d o s e 
los jinetes. 
E l de ayer. E l juez da l a sal ida y 
algunos caballos se quedan en el pos-
te ; los m á s terminan l a carrera , no 
se anunc ia el orden—por desconoci-
miento del reglamento—y no se pe-
san los jinetes sino d e s p u é s de mu-
cho tiempo de d e l i b e r a c i ó n . 
T o t a l : dos casos iguales, consu-
m á n d o s e mejor la c a r r e r a en el pri-
mer caso. 
Pues b ien; en aquel pr imer caso 
l a carrera no es v á l i d a ; en el segun-
do, anteayer, es v á l i d a . 
Es tas cosas no pueden seguir as í . 
E n u n a finca part icular , ' en u n a ca-
r rera p ú b l i c a para unos invitados, 
puede uno permitirse todas las arbi-
trariedades posibles. E n un h i p ó d r o -
mo en regla, en donde" se permite a 
l a gente jugar sus cuartos, de nin-
guna manera . Eso de las apuestas es 
cosa sagrada. ^ 
Insist iremos sobre estos lances del 
tvif. 
L a ú l t i m a carrera fué ganada por 
D o ñ a Ignac ia , que es de celebrar, por-
que sus colores pertenecen al conjun-
to de p e q u e ñ o s propietarios. Sando-
ver, a pesar de los a ñ o s , pudo figu-
r a r en l a l legada; en cambio, D'An-
nuncio sigue esperando otro buen 
dia. 
Detalles : 
P R E M I O B O T I N (militar, vallas, 
handicap) , 1.500 pesetas; 3.000 me-
tros. — 1, MANDARINA (Brunor-Mar-
sclleisc), 69 ( $ O c a ñ a ) , del regimien-
to de Cazadores de M a r í a Cris t ina , 
y 2, Talpack, 73 ($ m a r q u é s de l a 
Vega de Boecillo). del regimiento de 
Lanceros de Vi l lavic iosa . 
No colocados : 3. B e a u p r é , 78 ($ T u -
rrión) ; 4, Chat Huant , 67 ( | Nava-
rro). 
Ventajas : dos cuerpos, seis cuer-
pos, lejos. 
T i e m p o : tres minutos ciencuenta y 
dos segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador. 9,50 pesetas; 
colocados, 7,50 y 11,50. 
P R E M I O C H I N C H O N (carrera de 
venta). 2.000 pesetas; 1.600 metros — 
1, B R O W N I E (Brunor-Confetti), 58 
(Lewis) , de don Ensebio Bertrand, y 
2, Bamiane , 55 (Leforestier), del mar-
q u é s del Llano de S a n Javier . 
No colocados: 3, L a F ü e n s e , 62 
(Higson] ; 4, Butarque, 57 ( ' S á n c h e z ) , 
y 0, Anlilogique, 54 (*J. Garc ía ) . 
Venta jas : dos cuerpos, cuatro cuer-
pos, uno y medio cuerpos. 
T i e m p o : un minuto cuarenta y 
siete segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; co-
locados, 8 y 11,50. 
P R E M I O F E R N A N NUNEZ. 5.000 pe-
setas; 2.400 metros.— 1. P I N O C H O 
(Brunor -Pra ter f ée ) , 58 (Leforestier), 
de don Franc isco Jaquotot, y 2. L t 
K i a w j , 52 (Lewis) , de don Eusebio 
Bertrand. 
No colocados: 3, Avant i , 56 fHig-
son), y 4, I l u s i ó n , 58 (Belmente). 
Ventajas : un cuerpo, uno y medio 
cuerpos, dos cuerpos. 
T i e m p o : dos minutos cuarenta y 
tres segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; co-
locados, 11 y 10.50 pesetas. 
P R E M I O M A R T O R E L L . 10.000 pese-
tas; 1.100 metros.—1, MON G E N E R A L 
[Holli Hi l í -Capso le t t e ) , 54 (Higson), 
del b a r ó n de Velasen, y 2, Ourk i , 58 
(V. Diez), del m a r q u é s del L lano de 
San Javier. 
No colocados: 3, Celaya, 52 (Bel-
mente), y se quedaron en el poste 
Jacinto, 52 (Leforestier), y Colindres, 
52 (Cárter) . 
Ventajas : corta cabeza, tres cuer-
pos. 
T i e m p o : un minuto once segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas : ganador, 20 pesetas ¡ co-
locados, 9,50 y 9.50. 
P R E M I O A M B O A G E (handicap), 
3.000 pesetas; 2.200 metros . -1 , DONA 
IGNACIA (Larrikin-Bif lore) , 58 (Al-
varo Díez^, de d o ñ a R o s a D. A r i a s ; 
y 2, Spanish F l v , 63 (Lewis) , de don 
Eusebio Bertrand. 
No c o l o c a d o s : Sandover, 56 
(* J . G a r c í a ) ; EL Bruch , 44 (* Mén-
dez) ; D'Annunzio , 48 (Pere l l l ) ; Ge-
ronte, 52 (V. D i e z ) ; Lus igny , 57 (Le-
forestier), y Regina, 44 ( ' D í a z ) . 
Ventajas : cuello, tres y medio cuer-
pos, dos cuerpos. 
T i e m p o : dos minutos veintinueve 
segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; co-
locados, 9,50, 9,50 y 11.50. 
* * * 
P A R I S , 5. — E n el h i p ó d r o m o de 
Saint C loüd se corr ió ayer el premio 
del presidente de la r e p ú b l i c a (300.000 
francos, 2.500 metros), r e g i s t r á n d o s e 
el siguiente resultado: 
1, NIÑO, 54 kilos, montado por 
O'Neil. propiedad de M. P . Moulines. 
2, B ir ib i , 54 (D. Torteralo) , de S i -
m ó n Guthman. 
3, Cerúlea , 52 1/2 (Sharpe) , del ba-
rón E d . de Rothschild 
A T I 7 E T I S M O 
Campeonato castel lano 
So ha celebrado anteayer en el 
^tadium l a ú l t i m a jornada del cam-
peonato castellano. Al parecer, fué 
l a peor jornada. Lo que destaca en 
el pasado concurso es l a mejora en 
t é r m i n o s generales de muchas . .mai -
cas establecidas anteriormente. 
Detal les: 
200 metros 
1, R . L O P E Z B O S C H , del Athletic 
Club. Veinticuatro segundos. 
* R. H . Coronado (B. M. F . C ) . 
3, M. Climent, y 4, M. Robles. 
400 metros 
1, R. H E R N A N D E Z CORONADO 
(R. M. F . C ) . Cincuenta y cuatro se-
gundos un quinto. 
2, Climent (R. S. G. E . ) . 
3, N. Baoix. y 4, A. Corrales. 
800 metros 
í , V. B O N I L L A (R. S. G. E . ) . Dos 
minutos siete segundos dos quintos, 
2. A. Gamo (A. D. F . ) . 
3, M. F e r n á n d e z . 
400 metros (relevos 4 x 100) 
1, R E A L S O C I E D A D G I M N A S T i r 
ESPAÑOLA. E l equipo se f o r m ó con 
los corredores Climent, Curras . Mu-
ñ o z y Robles. T iempo: cuarenta y 
ocho segundos tres quintos. 
2, Athletic. Club (Cifuentes, Soler, 
Chavarr í y L . Bosch). 
1 1.600 metros (4 x 400) 
1, R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A 
! ESPAÑOLA. E l equipo se f o r m ó con 
! los siguientes atletas: B a u x , Robles, 
¡ Boni l la y L e y r a . T iempo: cuatro mi-
| ñutos un segundo. 
, 10.000 metros 
; 1, J . M O N J E (A. D. F . ) . T iempo: 
treinta y seis minutos nueve segun-
dos tres quintos. 
2, J . Reliegos (A. D. F . ) . 
3, Juan Ramos, y 4, S. Martin. 
Lanzamiento de la jaba l ina 
1, A. S B A R B I (R. S. G. É . ) ; 40,273 
metros. 
2, R . H . Coronado (R. M. F . C.) 
39.965 metros 
3, R . Castroviejo; 4, J . Anguiano, 
y 5, J . Giraldes. 
L a p u n t u a c i ó n final del campeona-
to de Cast i l la se establece como si-
gue : 
1, R . S. G I M N A S T I C A 
E S P A Ñ O L A 196,50 puntos. 
2, A. D. Ferrov iar ia . . . 61 — 
3, Athletic Club 45,50 — 
U , R e a l Madrid F . C . . . 38 — 
5, Rac ing Club 12 — 
A U T G M G V I L l S M O ' p o O T B A L L 
L a Semana donost iarra 
—o— 
E n otras « P á g i n a s , publ icamos los 
detalles principales sobre el G r a n 
Premio de Europa y el Gran Premio 
de Turismo. Hoy completamos la in-
f o r m a c i ó n , dando a conocer las mar-
cas y corredores, con. el n ú m e r o de 
orden, de los participantes del G r a n 
Premio de E s p a ñ a , que se c o r r e r á el 
25 del presente mes. Helos a q u í : 
1. —Salmson I (Casse). 
2. — S i m a Violet ¡ (Marcel Violet) . 
3. —Sunbeam E (Segrave). 
c—Bequet Spec ia l I (X. X . ) . 
b.—Bugatti I (Constantini) . 
B.—Delage J (Benoist). 
7.—Amilcar I (Morel). 
S .~Guyot I (Guyot). 
9.—Jean Graf I (Jean Graf) . 
10.—C. N. C. I (Bollack). 
U.—Fldridge I (Eldridge) . 
V2.—Salmsuii I I A. de Víc tor ) . 
14.—Sima Violet I I (Max F o r n y ) . 
\b .~Bugat t i I I (P. de V i z c a y a ) . 
16.~nelage I I (Albert Divo). 
18. —^miiear / / (Mart ín ) . 
19. —Guyot I I (Delalande). 
20. —Jean Graf I I ( s e ñ o r i t a Rose 
Itier) . 
21. — S a ¿ m s o n I I I (L. de Marmier) , 
22. — S i m a Violet I I I (Fouret). 
23. —Bugatti I I I (Goux). 
2'i.—Delage I I I (Bourl ier) . 
25. — ^ m í í c a r / / / (Moriceau). 
26. — S i m a Violet I V (Stanton o H c u 
der Jacks) . 
27. —Bugatti I V (conde Maggij , 
2S.—Bugatti V (Ferry ) . 
29.—Bugatti VI (Hamovici ) . 
W.—Bugatti V I I (De Marguenat) . 
31.—Bugatti V I I I (Sabipa). 
&.—Bugattl I X (X. X . ) . 
* * * 
Se han fijado y a las fechas del 
pesaje y precintado de los coches que 
p a r t i c i p a r á n en las tres pruebas de 
l a semana donostiarra. 
E l pesaje y precintado de ]<.s co-
ches del Gran Premio de E u r o p a ten-
drá lugar el d í a 17 de jul io , a las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
E l de los coches del G r a n P r e m i e 
de Tur i smo, se verif icani los d í a s 20 
y 21, a las nueve de la m a ñ a n a . 
Y el Gran Premio de E s p a ñ a , el 
d í a 24, a l a m i s m a hora. 
* * * 
Los entrenamientos t e n d r á n lugar 
los d í a s y horas que a C JCIVI luacion 
sa detallan : 
D í a s 14, 15. 16. 19 y ;;0, de seis ú 
ocho de la m a ñ a n a . 
D í a 24, de siete a ocho í'e l a ma-
ñ a n a . 
* * * 
E n el R. A. C. G. se han icc ib i -
do nuevos y valiosos trofeos con 
destino a las p r ó x i m a s c a r r e r a s : Co-
pas de l a A s o c i a c i ó n Nbcftnta} d i Im-
portadores, C o m p a ñ í a da Segures 
Omnia , de la r e p r e s e n t a c i ó n espa-
ñ o l a del c h a m p á n Heid >i v . k - M e n o 
pole y dé don J u l i o ' S e g o v i a 
T a m b i é n se h a n recibido dos pre-
mios de l a casa Bosch : 4.000 pese-
tas al primero y 2.00ÍL. al^_segundo 
clasificado con encendido de d i c h a 
marca en el G r a n Premio E u r o p a . 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 H P . . abiertos y cerrados; 
camionetas do 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de l ínea. 
B A B C E L O N A . 5. 
R. C. D. E s p a ñ o l 4 tantos 
Martinenc F . C 4 — 
* * X 
C. E . S A B A D E L L 4 tantos 
T a r r a s a F . C 3 tantos 
* * * 
F E R R O L , 5. 
R E A L C L U B D E P O R T I V O 
de L a C o r u ñ a 1 tanto. 
(Mella.) 
• R a c i n g Club 0 — 
* » * 
GIJON, 5 .—En l a p laza de toros se 
h a celebrado u n a becerrada organi-
zada por el R e a l Sporting, a benefi-
cio de las obras del nuevo Stadium 
del M o l i n ó n . 
* * * 
M A L A G A , 5. 
M á l a g a F . C 2 tantos 
B a l o m p é d i c o L i n a r e s 2 — 
* * * 
S A N T A N D E R , 5. 
P r i m e r part ido: 
S E V I L L A F . C 2 tantos. 
• R a c i n g Club 0 — 
Segundo par t ido : 
Sev i l l a F . C w.... 2 tantos. 
•Bac ing Club 2 — 
* * * 
V A L E N C I A , 5. 
G i m n á s t i c o « 2 tantos. 
E s p a ñ a 2 — 
* * * 
V I G O . 5. 
Club Celta-Redombla F . C 2—2 
* •» » 
B U E N O S A I R E S , 5 .—En el Sta-
d ium del Club Boca Juniors se ve-
rif icó el segundo m a t c h del R e a l 
Deportivo E s p a ñ o l contra el com-
binado de l a Z o n a S u d y Asocia-
c i ó n Argent ina de Football . 
Asistieron 18.000 personas.' 
E l partido c o m e n z ó a las catorce 
y cuarenta , correspondiendo s a l i r 
a los argentinos, que hic ieron el 
pr imer goal de l a tarde. Antes de 
finalizar el p r i m e r tiempo el Depor-
tivo E s p a ñ o l c o n s i g u i ó otro goal, 
empalando a uno. 
l n el segundo tiempo, que fué 
m u y movido, t e r m i n ó el partido con 
el anterior empate. 
F l tanto del R e a l Deportivo E s p a -
ño l fué marcado por P a d r ó n . 
F u é u n á n u n e m e n t e apreciado que 
el juego de lo'- e s p a ñ o l e s f u é svipe-
•superior il del pr imer partido. 
B U G A T T I 
ocho cilindros, 
ípido más segur< 
S T U T Z 
iros. Seguro, có: 
fecto, silencioso. 
flUTOiíiouiL salón. Qicaia. 81 
Cuatro j . E l coche 
rá uro. 
Ocho cilind ómodo, per-
P E L O T A V A S C A 
E l martes pasado se celebraron las 
semifinales de los campeonatos cas-
tellanos a mano, contendiendo A r i ñ o -
Igualador, de l a F e r r o v i a r i a , contra 
A b a s ó l o - M o r c i l l o , del Rac ing , ven-
ciendo los pr imeros por 22-13. 
Retirados los hermanos Gallo, del 
Athletic, jugaron otro partido Ace-
ro-Tappero, de l a F e r r o v i a r i a , con-
t r a A b a s ó l o - M o r c i l l o , quedando é s t o s 
en 15 para 22, 
L a final entre las parejas vencedo-
ras se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
P U G I L A T O 
Barce lona y Buenos Aires se dispu-
tan actualmente l a c e l e b r a c i ó n del 
match Uzcudun-Firpo . E l s e ñ o r Niñe -
ro la , organizador del pasado/comba-
te Uzcudun-Spal la , h a aumentado l a 
ú l t i m a oferta elevando a 150.000 pese-
tas l a bolsa. 
# » » 
M I L A N , 5 . — E l c a m p e ó n Europeo de 
peso extraligero v e n c i ó en puntos a l 
c a m p e ó n i tal iano Bernasconi , 
N a t a c i ó n 
O S L O , 5 — E l nadador F a r s t a d . 
que se propone atravesar el C a n a l 
de l a Mancha a nado, hizo ayer l a 
prueba Oslo-Drosbek, nadando diez 
y ocho horas. L a distancia que se-
para estos dos puntos es l a m i s m a 
que existe entre Douvres y Ca la i s . 
E S G R I M A 
B U D A P E S T , 4.—Ha comenzado a 
celebrarse el campeonato europeo de 
E s p a ñ a . E l pr imer d í a se r e s e r v ó pa-
ra el florete, r e g i s t r á n d o s e l a siguien-
te c l a s i f i c a c i ó n : 
1, C H I A V A C C I (Italia). 
2, Berti ( H u n g r í a ) . 
3, P í g n o t t i (Ital ia) . 
A I p i n i s m o 
o 
E l domingo se c e l e b r ó l a importan-
te prueba organ izada por ' la Socie-
dad Deportiva Excurs ion i s ta . E l re-
corrido de l a m a r c h a era de l a casa 
social de Cercedi l la a l a cumbre de l a 
Mal ic iosa y regreso a l punto de par-
t ida, siguiendo un i t inerario l ibre y 
teniendo un descenso obligatorio, a l a 
ida o l a vuelta , en el refugio de l a 
Malic iosa. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
s igue: 
1, J O S E M A R T I N , dos horas c in-
cuenta y seis minutos. 
2, Manuel P é r e z , dos horas cincuen-
t a y ocho minutos. 
3, José P . Latherade , dos horas cin-
cuenta y nueve minutos. 
4, R o m á n V i u d e z ; 5, Santiago F . 
R u a n o ; 6, M a r i a n o M a r c h ó n ; 7, San-
tiago A l v a r e z ; 8, Fernando G a r c í a ; 
9, Vicente C á s a s e l a , y 10, A n d r é s He-1 
r r e r a . 
C i o I i s m o 
L a V u e l t a a As tur ias 
E l 22 del presente mes c o m e n z a r á 
l a interesante prueba de l a Vue l ta 
a Asturias , bajo la o r g a n i z a c i ó n del 
Club Cic l i s ta Gi jonés , sobre u n re-
corrido total de 676 k i l ó m e t r o s . Ade-
m á s de los numerosos y valiosos tro-
feos que se conceden, los premios 'en 
m e t á l i c o pasan de 15.000 pesetas. 
He a q u í la3 etapas: 
P r i m e r a etapa (22 de j u l i o ) . — G i j ó n -
Siero -Nava-Infiesto-Arriondas-Cangas 
de O n í s - O n i s - R e b o l l a d a - L l a n e s - R i b a -
desel la-Caravia-Coiunga- Vi l lov ic iosa-
G i j ó n - O v i e d o . Total , 250 k i l ó m e t r o s . 
Segunda etapa (23 de jul io) .—Ovie-
¡ d o - B e r r ó n - F e l g u e r a - S a m a - M i e r e s - O v I e -
j do-Toubia-Grado-Cornel lana-SalasVTi-
• neo-Pola de Allande-Cangas de T ineo . 
Tota l , 187 k i l ó m e t r o s . 
Tercera etapa 25 de ju l io ) .—Can-
iras de Tineo-Puente el Tnf i erno-La 
F l o r i d a - T i n e o - L a E s p i n a - L u a r c a - C a -
naro - Soto - Pravia-Soto del Barco-
P. B l a n c a s - A v i l é s - L u a n c o - G i j ó n . To-
tal, 239 k i l ó m e t r o s . 
* * * 
L a octava etapa de l a Vue l ta a 
F r a n c i a arro jó el siguiente resul-
tado : 
1, V a n Dam, doce horas ocho se-
gundos. 
E n el mismo tiempo se clasif ica-
ron F r a n t z , Sellier, Hardy , V a n de 
Casteele, Bottechia, Luc i en B u y s s e . 
Jules Buysse , Homer Huysse , Doss-
che, Coll ier, Parmentier , Dejonghe, 
V a n Slembroecke, Bellenger, T a i l l e u , 
Decorte, Aymo, Benoit, Engleb^rt , 
Beekman, Standaert, Bidol , Dievos, 
Cuvel ier , Detroille, Benoit F a u r c , 
F a i v e , F laaut , F e r r a r a . Canova , L o n -
g o ñ i , Arnoul , Bertematti, L a r r o c h e , 
Rosignol i , Arosio y Pe. 
* •* * 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n de la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á 
el d í a 25 del presente mes un inte-
resante concurso p a r a batir el re-
cord de los 50 k i l ó m e t r o s . T e n d r á 
lugar entre los k i l ó m e t r o s 4 y 54 
de l a carretera de E x t r e m a d u r a . 
* * * 
L a c a r r e r a del Club Globero p a r a 
tercera c a t e g o r í a y neóf i tos disputa-
da en el trayecto de Madr id a Col -
m e n a r Viejo y regreso, fué g a n a d a 
por L u i s Grosso. 
* « * 
S E V I L L A , 5 . — L a c a r r e r a c i c l i s t a 
p a r a neóf i tos disputada sobre u n re-
corrido de 26 k i l ó m e t r o s fué g a n a d a 
por L u i s M á r q u e z . 
* * * 
B A Y O N N E . 5. — Novena etapa de 
' l a Vue l ta a F r a n c i a cicl ista, Burdeos-
Bayonne . Los corredores l legan c a s i 
juntos, viniendo en primer lugar , con 
siete horas treinta y ocho minutos 
diez y nueve segundos, F r a n t z . L e s i -
guen V a n D a m , Cellier, de Corte y 
Mertens, y de trás , en p e l o t ó n , 52 co-
rredores m á s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n general no h a v a -
riado. 
* * * 
H a sido inhabil i tada l a U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a de T c t u á n , por haber i n -
tentado celehrar una prueba s in pre-
vio permiso de l a entidad compe-
tente. 
« • * 
T O L O S A , 5 .—La carrera de n e ó f i t o s 
sobre 57 k i l ó m e t r o s fué ganada por 
Azablequi, que inv i r t ió en el recorr i -
do u n a hora cuarenta y nueve m i n u -
tos ocho segundos. 
C a m p e o n a t o de l m u n d o 
He a q u í el programa de las prue-
bas y actos deportivos que se cele-
b r a r á n en Mi lán y T u r í n , con oca-
s i ó n de varios campeonatos c ic l i s tas 
del mundo. 
K n M i l á n : 
Viernes 23 de j u l i o . — U Congreso 
de l a U n i ó n Cic l i s ta Internac ional e n 
la C á m a r a de Comercio e I n d u s t r i a 
de M i l á n 
S á b a d o 24 .—Cont inuac ión de los 
trabajos del Congreso. 
Por la tarde : campeonato del m u n -
do de velocidad para amateurs y 
profesionales (eliminatorias) en e l 
v e l ó d r o m o de Sempione. 
Domingo d í a 25.—Final del campeo-
nato del mundo de velocidad. 
Jueves d í a 29.—Por la m a ñ a n a , a 
las cinco, sa l ida del campeonato de l 
mundo en carretera p a r a am.at'iurs. 
Recorr ido: M i l á n (Case ína del Poro) 
—Arona—Biel la—Ivrea—Caste l lamon-
tc—Tur ín (Legni) , lo que representa 
C l u b D e p o r t i v o T e n e r i f e I 
Canar ias acaba de ingresar enl 
el p e r í o d o probatorio para su inJ 
greso en el concierto del /oofl^H 
nacional . E s justo, por ! > tantoj 
que "dediquemos hoy esta cohr iM 
n a a un equipo de al l í . | 
Hace y a m u c h í s i m o s a ñ o s queJ 
tanto en G r a n Canar ia s comoa^B 
Tenerife , el jooihnH alc íuizú u n 3 
é p o c a i m p o r t a n t í s i m a do f lorec3 
miento, r e v e l á n d o s e en éste l a a 
magnitlcas condiciones de los tífl 
venes canarios para el t l e p o r t á 
Por lo que a l a capital se rcflel 
re, b a s i a r á citar a l Tenerife Spoid 
ting Club, que recuerda una e ianS 
gloriosa con su cortejo de excel 
lentes jugadores, a quienes pueJ 
de caber l a honra de titularse pre3 
cursores de los futbolista- de hoy;] 
A aquella é p o c a sucediorom 
otras, con alzas y bajas en 
entusiasmo, hasta que hace diea 
o doce a ñ o s p o d í a c o n s i d e r a r s á 
desaparecida l a af ic ión. E n 1913 
cas i no se hablaba de footballa 
f u é entonces cuando algunos eoi 
tusiastas se propusieron el rcsuM 
gimiento del deporte, y para coni 
seguirlo, nada m á s acertado qrm 
volver los ojos hac ia a q u é l l o s q i á 
t e n í a n bien acreditado su e n t u s i a a 
mo. Se c o n v o c ó a una r e u n i ó á 
peparatoria, a l a que as i s t i eroJ 
figuras que representaban l a h i f l 
toria del football en Tenerife d e a 
de los lejanos tiempos del \iv<m 
r i a hasta las ú l t i m a s manifestal 
cienes del Tenerife Sp'hl ing C l u b á 
en aquel la r e u n i ó n quedaron apro-] 
badas las proposiciones que de-J 
terminaron l a f o r m a c i ó n del ¿MH 
Deportivo Tenerife. F u é el prime-
ro de octubre de 1922. 
E l football es el punto fuerte 
de esta entidad. Pero cultiva tam-
b i é n L en gran escala todas ladj 
manifestaciones del atletismo. 
L A W N T E N N I S 
S A N S E B A S T I A N . 5.—El Lecrcatioh' 
Club h a fijado las fechas 20 al 30 del 
presente mes para la ce l ebrac ión de 
su concurso anual correspondiente al 
a ñ o 1926. 
G O L . F 
L A S A R T E , 5 .—El Real Golf Club de 
Lasar te ha publicado su interesante 
programa de verano. Comprende las 
tres principales pruebas siguientes: 
28 de ju l io .—Prueba internacional, 
partido no eliminatorio y de nivela-
c i ó n (handicap, medel play) . 
30 de julio.—Campeonato Ue Guipúz-
coa. Partido no eliminatorio (nirdd 
p lay ) , ¡i 36 hoyos. 
1 de agosto.—Campeonato de proisj 
s ionales U n t e r n á c i o n a l ) , a 36 a g u j B 
ros. 
E X C U R S I O N I S M O 
L a Sociedad Deportiva Excursio-
n i s ta organiza para el domingo 9 
del corriente u n a e x c u r s i ó n en auto-
m ó v i l , con el siguiente recorrido: V B 
Ualba, puerto de Navacerrada, Boca 
del Asno, en cuyo sitio se pasará la 
m a ñ a n a , y a las tres de la larde se 
c o n t i n u a r á al pueblo de Valsa ln , Cruz 
de l a Gallega y Fuente de la Reina, 
por el camino foresta! a l a Venia de; 
los Mosquitos, haciendo alio en todos 
los sitios indicados. Los automóvi les 
p a r t i r á n de l a Puerta del Sol a las 
cinco y m e d í a de l a m a ñ a n a , y 1(9 
billetes p a r a esta e x c u r s i ó n pueilen 
ser adquiridos en el café del Norte, 
piso entresuelo, de once a doce de la 
noche; los socios el d ía 7 y los no 
socios el d í a 8, siendo el precio para 
los primeros y cuantas personas acre-
diten pertenecer a cualquiera de las 
cuatro Sociedades alpinas, 15 pe-
setas, y p a r a los segundos 17 pesetas. 
E l n ú m e r o de billetes es limiiado. 
un recorrido de 1S3 Kilónu tres apro-
ximadamente. 
E n T u r í n : 
Jueves d ia 29.—Al m e d i o d í a , llega-
da de los concursantes del cain]reo< 
nato en carretera. 
P o r l a t a r d é , a las i cho, c a m p » 
nato del mundo de fondo. 
Domingo 1 de a g o s t o . — f . - . ú del 
campeonato del mundo de fondo (CM 
minatorias) . 
C U f l T A ^ L A E S C U E L A M I L I T A R U N I V E R S I T A R I A HA ^ T R A S L A D A D O S U O F I C I N A D E S D E L A C A L L E 
M A Y O R A L A D E L P R I N C I P E , 4. E N T R E S U E L O 
I n u n c i D S b r e v e s y E C D O o m i c o : 
Almonedas Automóviles 
IiUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, sa lonci tos , 
armar ios luna, cuadros. 
Hortaleza, 74. 
Alquileres 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do" chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
Al iOtTILANSE pisos 50 y 
63 duros. Calefacción, gas, 
cuarto de baño, ascensor, 
teléfono. General Pardi-
ñ i s . 12 y l í . 
OCASION verdad coupe 
Renault seis asientos lu-
jo toda prueba, urge ven-
ta. Garage, Jorge Juan, 
38. Madrid. 
Balnearios 
SANTA Teresa (Avilai , 
itguas radioazoadas. Cl i -
ma seco. 1.236 metros. Hu-
tel confortable. FoIIetoá 
gratis. 
Consultas 
j TODAS li<- onferniodades 
j i)or crónicas qno sean ha-
j liarán segura curación ver-
| dad s in modicamentos. 
j Nuevo Consultorio Natu-
[ rista. Celenque, L Prime-
| ra consulta, gratis. Cua-
j tro-siete. 
C U A R T O , 10 habitaciones. 
K-uio, ascensor, te léfono; 
215 pesetas. Martín Hc-
Ivs, 33 (cerca Rosales). 
E E S O R A S ceden bonita 
habitación a señora o se-
forita estable. San^> Bn-
feiacin, 104, tercero dere-
cüa; hay ascensor. 
Demandas 
CA M U T U A L F R A N C O - E S -
PANOLA desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias de Ls-
1 pitna para ensan.-har su 
• organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá, 38, Madrid. 
Compras 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería . Teléfono, 772. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
Varios 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
j Cristales de forma, pe-
setas. 11, Fuentes, J l (pró-
ximo Arenal). 
Ofertas 
I N S T I T U T R I Z t r a n c e -
sa joven. Inmejorables 
referencias. C o l o c a r í a -
se educar niños casa res-
petable, prefiriendo fami-
l ia saliese playa. Hotel 
Universo, Sol, 14. 
M A T R I M O N I O ~in hijos 
desea p o r t e r í t í mujer . 
Traves ía Parada. 6, lujo. 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo , Barqui-
llo, 9. 
Ventas 
S O M B R E R O paja seda, 
7,95 pesetas. Desafiamos 
ser la casa más barata en 
Madrid. De la fábrica a l 
comprador. Hortaleza, 2. 
Optica 
¿ Q U I E R E ver bien'- I 
c r i s t a l e s P u n k t a j Zci-.-. 
CaSa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S de absoluta 
Karantía. esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
i P E R S I A N A S saldo ! ! 
Por exceso existencias si-
guen precios increíbles . 
Sirvent. L u n a , 25. 
B A U L E S , maletas y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Chu-
rruca). 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca -
r r i l , 24. 
Cuente bien con los dedos los efectos de la S O L U -
CION P A U T A U B E R G E : 
1. ° Aseptiza el intestino. 
2. " Faci l i ta la expectoración. 
3. ° Suprime la tos. 
4. ° Cicatriza las lesiones. 
5. ° Aumenta el apetito las fuerzas. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todaa farmacias. 
L A H E R N I A 
y e l v e n d a j e B a r r e r é d e P a r í s 
Aparato serio y de gran utilidad para la onraoión y 
contención de la» hernias. Infantas, 7. 
Pajas médicas e higiénicas jiam señora y caballero. 
Infantas, 7. 
Apwatos acúst icos lo más nuevo para oír bien, sin 
ruidos eléctricos. Infantas, 7. 
Nuevo aparato para pies delicados y cansados por 
cirujano-pedicuro señor Sobrino. 
I N F A N T A S . 7 (tienda), M A D R I D . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
L O S S E Ñ O R E S 
D o n G e n c i a n o C a s t r o B o n e l l 
y 
D o n G e r m á n G e r v á s C a b r e r o 
F a l l e c i e r o n e l d í a 21 d e j u n i o d e 1926 
V í c t i m a s d e u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
R . I . P . 
L a s famil ias 
B L E G A N a sus amigos les e n c o m i e n d e n a Dios . 
T o d a s las m i s a s que se celebren hoy d í a 6 en l a i g l e s i a de las Desca lzas R e a l e s 
fplaza de las Desca lzas ) y el 7 en la iglesia de S a n M a n u e l y S a n Ben i lo (Lagas -
c a - A l c a l á ) s e r á n apl icadas por el eterno descanso de s u s a lmas . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s c i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n l i d a d . Cardenales -
A r z o b i s p o s de To ledo , Val lado l id , G r a n a d a y V a l e n c i a y Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
h a n concedido indulgenc ias en l a forma a c o s t u m b r a d a . 
P a r a esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
